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IV 
Voor Jan en Kim 

Voorwoord 
De basis voor dit proefschrift wordt gevormd door een grootschalig, representatief 
onderzoek naar de leefsituatie van kinderen tot 12 jaar in Nederland, dat in 1993 
werd afgesloten met de gelijknamige publikatie1. Dat onderzoek is uitgevoerd in op-
dracht van de Commissie Jeugdonderzoek van het Ministerie van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur (WVC) en het Programmeringscollege Onderzoek Jeugd 
(PCOJ). Tot dan toe was weinig bekend over de leefsituatie van 'doorsnee-kinderen' 
in Nederland, hetgeen voor de opdrachtgever dan ook tevens de aanleiding van de 
onderzoeksopdracht was. Aan het onderzoek is meegewerkt door primaire opvoeders 
van kinderen in de leeftijd van 1-11 jaar, leerkrachten, leidsters van kindercentra en 
door kinderen zelf (vanaf 8 jaar). Dit proefschrift betreft alleen de kinderen in de 
basisschoolleeftijd van 4 tot en met 11 jaar, en is gebaseerd op de antwoorden van de 
ouders en op die van de kinderen zelf. 
Wat was nu de motivatie voor dit promotie-onderzoek? Een belangrijke beperking 
van het leefsituatie-onderzoek was dat het functioneren ofwel de 'competentie' van 
het kind niet als afhankelijke variabele in het onderzoek is meegenomen. De compe-
tentie van het kind is daar namelijk als één van de risicofactoren behandeld, en niet 
als mogelijk gevolg van andere stressoren. In dit proefschrift heb ik, door middel van 
een nadere analyse van de onderzoeksgegevens, waarbij de relatie tussen de compe-
tentie en persoonlijkheid van het basisschoolkind en een aantal kenmerken van de 
gezinsomgeving centraal stond, geprobeerd daar meer zicht op te krijgen. Naast de 
competentie zijn persoonskenmerken van kinderen dus als afhankelijke variabele in 
het onderzoek opgenomen. Bij de plaatsing van de gezinsfactoren in een theoretisch 
model wordt aangehaakt bij de huidige theorie over risico- en protectieve factoren. 
Hierbij hebben we gekozen voor een ontwikkelingspsychologisch model, hetgeen 
implicaties heeft voor de definiëring en toepassing van de centrale begrippen, zoals 
het begrip competentie (pag. 2). 
Rest mij nog enkele woorden van dank uit te spreken. In de eerste plaats dank ik, in 
memoriam, Prof.dr. B. Van Onna voor zijn stimulans tot dit proefschrift. In de twee-
de plaats Prof.dr. C.F.M. Van Lieshout, promotor, en Mw.dr. Cl. Woldringh, co-pro-
motor (tevens co-auteur en begeleider van het leefsituatie-onderzoek kinderen tot 12 
jaar in Nederland), voor de waardevolle suggesties, het stimulerend en nauwgezet 
1 Peetere, J.M. en Cl. Woldringh (1993). Leefsituatie van kinderen tot 12 jaar in Nederland. Nijmegen: 
Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen. 
vu 
commentaar en vooral de tijd die zij in het beoordelen van deze dissertatie hebben 
gestoken. Verder bedank ik Jan Doesborgh, afdeling Methoden en Technieken van 
het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen, voor de hulp bij de statistische 
analyses van dit proefschrift. Marcel Van Aken, medewerker van de Vakgroep ont-
wikkelingspsychologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen heeft waardevol 
commentaar geleverd, met name op de toepassing van het LISREL-programma. Tot 
slot ben ik de directie van het ITS erkentelijk voor de mogelijkheden die zij mij 
heeft geboden om deze promotie te realiseren. 
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1 Inleiding 
1.1 Theoretische achtergrond 
In de theorievorming over de ontwikkeling van het kind wordt een transactioneel 
ontwikkelingsmodel steeds meer als uitgangspunt genomen. In dit model wordt de 
ontwikkeling van het kind gezien als een dynamisch proces, waarin somatische, psy-
chische en pedagogische en sociale factoren in onderlinge wisselwerking een steeds 
veranderende rol spelen (Hermanns, 1992). Er wordt vanuit gegaan dat er sprake is 
van een voortdurende wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving; het kind is 
met andere woorden geen passief produkt van zijn omgeving. (In hoofdstuk 2 volgt 
een nadere uitwerking van dit transactionele ontwikkelingsmodel.) Verder komt uit 
meerdere studies (zie Hermanns, 1992) naar voren dat de kwaliteit van de opvoe-
dingsomgeving waarin het kind opgroeit van grote betekenis is voor de mate waarin 
de (somatische) risicofactoren doorwerken in de ontwikkeling van het kind. Deze 
gedachtengang is later uitgewerkt en er werden begrippen als 'protectieve factoren' 
en 'copingmechanismen' geïntroduceerd. Of een risicofactor daadwerkelijk tot pro-
blemen leidt, is mede afhankelijk van het in werking treden van positieve, compen-
serende en ontwikkelingsbevorderende krachten in het kind en in de opvoedingsom-
geving. Er komt hiermee meer aandacht voor de beschermende mechanismen die er 
voor zorgen dat kinderen die te maken hebben met risicovolle omstandigheden, 
relatief goed functioneren. (In hoofdstuk 2 wordt dit zogenaamd meervoudig risico-
model uitgebreider behandeld). 
Onderzoek op het gebied van protectieve factoren is vooralsnog verkennend van aard 
(Veerman, 1988). Harde gegevens zijn nauwelijks voorhanden en systematisch on-
derzoek naar onderliggende processen en mechanismen als determinanten van stress-
resistent gedrag bij kinderen ontbreekt. Rutter (1979, p.50) merkt hierover het vol-
gende op: 'The exploration of protective factors in children's responses to stress and 
disadvantage has only just begun. We are nowhere near the stage where any kind of 
overall conclusions can be drawn. What is clear, though, is that there is an important 
issue to investigate. Many children do not succumb to deprivation, and it is impor-
tant that we determine why this is so and what it is that protects them from the ha-
zards they face.' Ook nu nog ontbreekt inzicht in de werking van produktieve facto-
ren en is hypothesetoetsend onderzoek op dit gebied niet verricht. 
Met dit proefschrift haken we aan bij de bestaande theorievorming over risico- en 
protectieve factoren. De basis voor deze studie wordt gevormd door een onderzoek 
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naar de leefsituatie van kinderen tot 12 jaar in Nederland, dat in 1993 werd afgeslo-
ten met de gelijknamige publikatie (Peeters & Woldringh, 1993)'. Het leefsituatie-
onderzoek gaf echter geen antwoord op de vraag naar de samenhang tussen het func-
tioneren ofwel competentie van het kind (in paragraaf 1.2 wordt een werkdefinitie 
van het begrip 'competentie'' gegeven) en de kwaliteit van de gezinsomgeving dat 
wil zeggen in hoeverre de gezinsomgeving een bedreiging of (juist) bescherming 
vormt voor het functioneren van het kind. Het doel van dit proefschrift is dan ook 
onder andere de werking van factoren uit de gezinsomgeving in relatie tot de compe-
tentie (en persoonlijkheid) van het kind in een model in kaart te brengen. 
1.2 De globale vraagstelling van het onderzoek 
Dit onderzoek is, zoals gezegd, gericht op het verkrijgen van inzicht in de samen-
hang tussen factoren uit de gezinsomgeving in relatie tot de competentie en persoon-
lijkheid van het kind. Vooruitlopend op hoofdstuk 2, waarin de definitie van de ver-
schillende begrippen aan de orde komt, geven we hier alvast een werkdefinitie van 
de afhankelijke variabele van het onderzoek: 'competentie'. We hanteren in dit 
proefschrift de definitie van Harter (1978, p.34), die als volgt luidt: 'De organisatie 
van cognities, vaardigheden, gevoelens, motieven of waardenoriëntaties waarmee 
personen hun gedrag afstemmen op constantie en veranderingen in de omgeving'. In 
paragraaf 2.2 wordt het begrip 'competentie' nader uitgewerkt. 'Persoonlijkheid' 
definiëren we, in navolging van Loehlin (1990) als een karakteristieke vorm van 
individueel gedrag (stijl), los van de doelen waarop het gedrag is gericht (motivatie) 
of de uitvoering ervan (cognitieve en motorische vaardigheden). In paragraaf 2.3 
gaan we dieper in op het begrip 'persoonlijkheid'; hoe competentie en persoonlijk-
heid zich tot elkaar verhouden, is te vinden in paragraaf 2.4. Verder gaat het in deze 
studie om gezinnen met opgroeiende kinderen, waarmee ook het eenoudergezin 
wordt bedoeld. Onder een gezin verstaan we een leefgemeenschap van minstens één 
ouder en één kind. 
De centrale onderzoeksvraag van deze studie luidt: 
Wat is de samenhang van een aantal factoren uit de gezinsomgeving met de compe-
tentie en persoonlijkheid van het kind? 
In hoofdstuk 3 (paragraaf 3.3) wordt een nadere uitwerking van de vraagstelling van 
het onderzoek gegeven. 
1 Voortaan spreken we over het 'leefsituatie-onderzoek'. 
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1.3 Opzet van het onderzoek 
In deze paragraaf geven we weer hoe het oorspronkelijke leefsituatie-onderzoek is 
opgezet. De gehanteerde onderzoeksmethode, de keuze en de operationalisering van 
de variabelen voor het promotie-onderzoek worden in hoofdstuk 4 beschreven. 
1.3.1 Opzet van het leefsituatie-onderzoek 
Het leefsituatie-onderzoek onder kinderen tot 12 jaar was breed opgezet en groot-
schalig van aard. De opdrachtgever, het Ministerie van WVC en het PCOJ, wilde een 
beeld hebben van de situatie waarin doorsnee-kinderen in Nederland opgroeien. 
(Voorbeelden van buitenlands onderzoek op dit terrein zijn de 'National child deve-
lopment study', het 1958 cohort, in Engeland onder 17.000 baby's van Kellmer 
Pringle, Butler en Davie (1966) en de Island of Wight-study van Rutter (1978)). Op 
welke onderwerpen dit leefsituatie-onderzoek moest ingaan werd bepaald door de 
gedachte dat het zich moest richten op die onderwerpen van de leefsituatie die naar 
verwachting te maken hebben met het functioneren van het kind. 
Het leefsituatie-onderzoek had een survey-karakter. Er is gewerkt met verregaand 
gestructureerde vragenlijsten. Eén van de ouders van het kind fungeerde als respon-
dent en wel diegene, die de meeste opvoedkundige bemoeienis met het kind heeft en 
bij wie het kind duurzaam verblijft (de 'belangrijkste opvoeder'). In 95% van de 
gevallen is dit de moeder van het kind. De vragenlijst is bij de ouders thuis mon-
deling afgenomen door een interview(st)cr. Daarnaast is nog aanvullende informatie 
verkregen bij anderen. Bij de 4-11 jarigen heeft een korte aanvullende ge-
standaardiseerde telefonische enquête plaatsgevonden met de leerkracht; van kinde-
ren beneden de vier jaar die een formele vorm van kinderopvang bezoeken is de 
leidster van de kinderopvang benaderd. Kinderen van acht jaar en ouder hebben zelf 
een korte schriftelijke vragenlijst ingevuld. 
Een belangrijk verschil met dit proefschrift is, is dat het leefsituatie-onderzoek zich 
richtte op de hele groep kinderen tot 12 jaar, terwijl we ons in dit proefschrift be-
perken tot het basisschoolkind dat wil zeggen de leeftijdscategorie 4 tot en met 11-
jarigen. Daarnaast richt dit proefschrift zich primair op de samenhang tussen (een 
aantal factoren uit) de gezinsomgeving en de competentie en de persoonlijkheid van 
het kind. 
De reden waarom we voor de groep kinderen van 4-11 jaar hebben gekozen, is prak-
tisch van aard: voor deze leeftijdsgroep is één vragenlijst gehanteerd. Een inhoude-
lijke reden om juist deze groep kinderen te nemen, is dat het gaat om kinderen die in 
een vergelijkbare ontwikkelingsfase verkeren (kinderen die de basisschool bezoe-
ken). Bovendien is dit de leeftijdscategorie bij wie de meest uitgebreide vragenlijst is 
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afgenomen . Verder wordt het onderzoek beperkt tot gegevens van de belangrijkste 
opvoeder en (van de) kinderen. 
In de volgende paragraaf gaan we dieper in op de wijze van steekproeftrekken in het 
leefsituatie-onderzoek en de opzet van de steekproef. Deze gegevens hebben, omdat 
ze zijn gebaseerd op het leefsituatie-onderzoek, betrekking op de kinderen van 1 tot 
en met 11 jaar; voor de 4-11-jarigen, waarop dit proefschrift betrekking heeft, is niet 
opnieuw bekeken hoe de steekproef er voor hen uit zou zien. Wel is bekend hoe de 
verdeling van de kinderen over de acht jaargangen er uit ziet. 
1.3.2 Steekproeftrekking en opzet steekproef 
In de opzet van het leefsituatie-onderzoek lag besloten dat de resultaten van het on-
derzoek generaliseerbaar moeten zijn en een beeld moeten geven van de totale groep 
kinderen tot 12 jaar in Nederland. Tevens lag, vanwege budgettaire redenen, vast dat 
de steekproef niet boven het aantal van 550 personen mocht uitkomen. De cijfers 
met betrekking tot de totale populatie 1-11-jarigen in Nederland, waarop de steek-
proeftrekking is gebaseerd, zijn te vinden in bijlage 1 van dit rapport. Aangezien de 
aantallen kinderen per leeftijdsgroep niet ver uiteen bleken te lopen, is besloten het 
aantal van 550 respondenten gelijk te verdelen over de jaargangen. Dit resulteerde in 
11 jaargangen met elk 50 kinderen (in dit proefschrift 8 jaargangen van ongeveer 50 
kinderen). 
Deze cijfers zijn nader uitgesplitst naar landsdeel en urbanisatiegraad en aan de hand 
hiervan is een verdeling van de steekproef berekend. 
De uiteindelijke steekproeftrekking is gerealiseerd door middel van een getrapte 
steekproeftrekking. In de eerste trap van de steekproef zijn Nederlandse gemeenten 
getrokken, onderscheiden naar regio en urbanisatiegraad. De tweede trap is de trek-
king van personen (in dit geval kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar) uit de bevol-
kingsregisters van gemeenten. (Zie voor een meer uitvoerige beschrijving van de 
steekproeftrekking bijlage 1 van dit rapport.) 
I Deze vragenlijst is op aanvraag te verkrijgen bij het ITS. 
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Samenstelling van de steekproef 
Om na te kunnen gaan of de verdeling van de uiteindelijk getrokken steekproef naar 
urbanisaticgraad en landsdeel overeenkomt met die van de beoogde steekproef, is 
gekeken naar de uiteindelijke verdeling van de kinderen over de landsdelen en naar 
urbanisatiegraad (zie tabel 1.1). Aan de hand van deze tabel zijn we nagaan of er 
sprake is van enige onder- of oververtegenwoordiging van kinderen in de steekproef 
in vergelijking met de beoogde steekproeftrekking. We zijn, zoals eerder vermeld, 
niet apart nagegaan of de kinderen van 4-11 jaar in deze steekproef goed zijn verte-
genwoordigd. 
Tabel 1.1 - Bereikt aantal respondenten (1-11 jaar) per landsdeel en gemeentecate-
gorie1, met tussen haakjes het beoogd aantal respondenten 
Noord Oost Zuid West Totaal 
18 (18) 
23 (16) 
9 (19) 
6 (6) 
56 (59) 
15 
46 
31 
21 
113 
(15) 
(45) 
(3D 
(21) 
(112) 
15 
63 
43 
22 
143 
(12) 
(63) 
(39) 
(22) 
(136) 
0 
91 
73 
73 
237 
(19) 
(82) 
(59) 
(83) 
(243) 
48 (64) 
223 (206) 
156 (148) 
122 (132) 
549 (550) 
I Hierbij is de door hei CBS gehanteerde indeling gebruikt, namelijk plattelandsgemeenten (A-ge-
meenten), verstedelijkte plattelandsgemeenten (B-gcmeenten), kleine en middelgrote steden (C1-C4 
gemeenten) en grote steden (C5-gemeenten). Het onderscheid naar A- en B-gemcenten vindt plaats 
op grond van de samenstelling van de bevolking naar beroep (met name het percentage agrariërs). 
Uit tabel 1.1 blijkt dat er geen kinderen van de A-gemecnten in het Westen van het 
land in de steekproef voorkomen, terwijl dit aantal volgens de steekproef 19 zou 
moeten zijn. Dit kwam doordat vlak voor de aanvang van het veldwerk de twee A-
gemeenten in het Westen van het land geen medewerking aan het onderzoek verleen-
den. Omdat het op dat moment niet meer mogelijk was vervangende gemeenten aan 
te schrijven, is besloten de aantallen kinderen in de overige gemeenten in het Westen 
van het land (B en C1-C4 gemeenten), op te hogen. Het uiteindelijk totaal aantal kin-
deren is goed verdeeld over de landsdelen en naar urbanisatiegraad, afgezien van de 
geringe ondervertegenwoordiging van kinderen in plattelandsgemeenten in het wes-
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ten van het land. Er is dus een representatieve steekproef getrokken, voor zover het 
gaat om de leeftijd van het kind en de urbanisatiegraad. 
Uitval 
Aan het onderzoek hebben uiteindelijk 549 ouders van kinderen meegewerkt. Om tot 
dit aantal te komen was het nodig 840 ouders te benaderen. De response van het on-
derzoek komt hiermee op 65% te liggen. Wanneer we de response berekenen op ba-
sis van de zogenaamde 'zuivere uitval' (het totaal exclusief de categorieën 'adres 
onbekend', 'overleden', 'buiten populatie' en 'verhuisd'), komen we uit op een res-
ponse percentage van 67%'. 
Tabel 1.2 maakt duidelijk waaruit de non-response van het onderzoek bestaat. Van 
de totale uitval kan 17% tot de 'onzuivere uitval' worden gerekend. Weigeringen 
maken voor 77% deel uit van de uitval, terwijl 6% van de uitval zijn oorzaak vond in 
de herhaalde afwezigheid van de respondent. In 25 gevallen kon het gesprek geen 
doorgang vinden vanwege de taalbarrière. 
Tabel 1.2 - Redenen van ouders om niet aan het onderzoek deel te nemen (non-res-
ponse), in absolute aantallen en percentages 
non-response % 
- geen lijd/geen zin 
- tevergeefs benaderd (na dne keer niet thuis) 
- adres onbekend/klopt niet 
- overleden/ziek/vakantie 
- buiten populatie (leeftijd kind onjuist) 
- taalbarrière tussen interviewer en respondent 
- verhuisd 
Totaal N=291 100% 
:25 
18 
5 
4 
1 
25 
13 
77% 
6% 
2% 
1% 
0% 
9% 
5% 
1 Deze response van 65% is, voor landelijk representatief onderzoek in Nederland, niet laag te noemen 
Vergelijken we ons nonresponse-percentage met dat van ander landelijk representatief onderzoek 
waarbij respondenten mondeling zijn benaderd (bijvoorbeeld het ITS-onderzoek naar 'infórmele zorg' 
onder personen van 20 jaar en ouder, 1989), dan blijkt dat de uitval van ons onderzoek lager ligt, na-
melijk 35% tegenover 47% bij het onderzoek naar informele zorg BIJ het leefwereldonderzoek van 
12-21 jarigen, waar de jongeren via de scholen werden benaderd, lag het percentage weigeringen bij de 
jongeren op de scholen die hun medewerking verleenden aan het onderzoek eveneens op 35%. 
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Zoals hiervoor is aangegeven is aanvullende informatie verkregen van kinderen van 
8 tot en met 11 jaar. Van deze basisschoolkinderen vulden in totaal 191 van de 198 
kinderen (96%) de voor hen bestemde vragenlijst in; voor enkele kinderen bleek het 
invullen van de lijst te moeilijk te zijn. 
Representativiteit 
Voor de uiteindelijke steekproef was het van belang een ongeveer evenredige verde-
ling te hebben van 50 kinderen per jaargang. Dit betekende dat bij vervanging van 
respondenten, een 4-jarige is vervangen door een 4-jarige, een 5-jarige door een 5-
jarige enzovoorts. Het blijkt dat het totaal van de meeste jaargangen slechts in gerin-
ge mate afwijkt van het beoogd aantal van 50 respondenten per jaargang. De verde-
ling van de kinderen van 4-11 jaar is goed te noemen (zie tabel 1.3). 
Tabel 1.3 - Opbouw van het aantal bereikte 4-11-jarigen 
Leeftijd Absoluut aantal Percentage jongens Percentage meisjes 
4 jaar 
S jaar 
6 jaar 
7 jaar 
8 jaar 
9 jaar 
10 jaar 
11 jaar 
Totaal 
51 
47 
53 
45 
45 
50 
51 
52 
N=394 
Bij de toetsing op representativiteit hebben we de hele steekproef van kinderen 1 tot 
12 jaar op enkele variabelen getoetst, namelijk geslacht, sociaal-economische status, 
gezinstype en etnische afkomst. Het is uiteraard mogelijk dat er sprake is geweest 
van een selectieve uitval van probleemkinderen; of dit daadwerkelijk zo is, hebben 
we aan de hand van de uitvalsgegevens niet kunnen controleren. 
De uiteindelijke steekproef is op een aantal andere kenmerken vergeleken met de 
beoogde steekproef, namelijk het geslacht van het kind, gezinsinkomen en oplei-
dingsniveau van de ouders, eenoudergezin en er is gekeken naar het aantal buiten-
landse kinderen in de steekproef. (Voor een uitgebreide beschrijving van de werkwij-
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ze verwijzen we wederom naar het leefsituatie-onderzoek.) Ondanks de wat selec-
tieve uitval naar geslacht - binnen de uitval zijn de jongens oververtegenwoordigd -
heeft dit toch niet geleid tot een zodanige vertekening binnen de steekproef dat deze, 
wat verdeling naar geslacht betreft, niet meer valt binnen de betrouwbaarheidsgren-
zen van de totale populatie. Het onderzoek kan ook representatief genoemd worden 
als wordt gekeken naar het netto-gezinsinkomen van de onderzoeksgroep. Het op-
leidingsniveau van de vader, namelijk vaders van kinderen van 1 tot 12 jaar, is wat 
hoger dan dat in de bevolking, dat van de moeder echter niet. 
Eenoudergezinnen en allochtonen zijn in het onderzoek ondervertegenwoordigd. 22 
Kinderen van het onderzoek wonen in een zogenaamd eenoudergezin (waarvan 16 
kinderen vanaf 4 jaar). Binnen de eenoudergezinnen waar de ouder niet samen woont 
met een partner, hebben 18 ouders op het moment van onderzoek een vaste relatie. 
In de steekproef zijn 13 kinderen van buitenlandse afkomst (merendeels Marokkaan-
se en Surinaamse; waarvan 10 kinderen vanaf 4 jaar) terecht gekomen, hetgeen min-
der is dan op grond van landelijke gegevens verwacht zou worden. 
De uiteindelijke vraag waar het om gaat is, welk effect de hierboven beschreven on-
dervertegenwoordigingen hebben op de totale resultaten van het onderzoek. Omdat 
het steeds gaat om groepen die relatief gezien onbelangrijk zijn (het betreft immers 
steeds maximaal 10% van de bevolkingsgegevens) zullen de afwijkingen echter nau-
welijks van invloed zijn op de totale resultaten van het onderzoek. 
1.4 Opbouw van deze dissertatie 
De opbouw van deze dissertatie ziet er als volgt uit. In hoofdstuk 2 bespreken wc het 
theoretisch kader van (ander) onderzoek met betrekking tot een aantal factoren uit de 
gezinsomgeving en competentie en persoonskenmerken van kinderen. In hoofdstuk 3 
gaan we, uitgaande van de literatuur, op zoek naar mechanismen die een rol (kun-
nen) spelen bij de relatie tussen factoren uit de gezinsomgeving en competentie en 
persoonlijkheid van kinderen, en wordt de vraagstelling van het onderzoek uitge-
werkt. De methode van dit onderzoek en de operationalisering van de variabelen is 
onderwerp van hoofdstuk 4. De resultaten van het onderzoek staan beschreven in 
hoofdstuk 5. Tot slot wordt dit rapport afgesloten met een discussie (hoofdstuk 6) en 
een samenvatting. 
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2 Theoretisch kader 
2.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk is gewijd aan de theorievorming met betrekking tot de relatie tussen 
gezinsfactoren, competentie en persoonskenmerken van basisschoolkinderen. Maar 
allereerst werken we het begrip competentie nader uit (paragraaf 2.2); hierbij volgen 
we Harter (1982; 1985). Vervolgens (paragraaf 2.3) geven we een omschrijving van 
het begrip persoonlijkheid van het kind, volgens het zogenaamde vijffactorenmodel 
(Big Five). In paragraaf 2.4 zal een relatie worden gelegd tussen beide begrippen 
(competentie en persoonlijkheid). 
Er is dus gezocht naar een geschikt theoretisch model voor dit proefschrift. In para-
graaf 2.5 presenteren we een aantal bestaande modellen die inzicht kunnen bieden in 
de relatie tussen (aspecten van) de gezinsomgeving en de competentie en per-
soonlijkheid van kinderen. We beginnen met het competentiemodel van Harter, om-
dat competentie en persoonskenmerken van kinderen in dit proefschrift de plaats van 
afhankelijke variabele inneemt. Daarna passeren het meervoudig risicomodel, het 
stressmodel en het transactionele ontwikkelingsmodel de revue. In de slotparagraaf 
van dit hoofdstuk (paragraaf 2.6) gaan we nader in op de geschiktheid van de be-
sproken theoretische modellen voor dit proefschrift. 
2.2 Uitwerking van het begrip 'competentie' 
Hoe kan competentie van het kind worden gedefinieerd? Diverse onderzoekers heb-
ben aan dit begrip een verschillende invulling gegeven (cf. White, 1959; Waters & 
Sroufe, 1983; Baumrind, 1989; Garmezy, 1989). Een meer algemene definitie van 
competentie luidt als volgt (Van Aken, 1991, pg.7): 'Men spreekt van 'competentie' 
wanneer een patroon van effectieve beheersing van de omgeving, geëvalueerd in het 
perspectief van taken waarvoor een kind in een bepaalde periode van het leven wordt 
gesteld, is bereikt'. Competentie wordt dus gedefinieerd als de capaciteit van een 
persoon om zich actief en effectief aan ontwikkelingstaken aan te passen (gericht op 
adaptatie van een kind), maar het heeft ook een ontwikkelingsclemcnt in zich. 
In deze definitie van competentie kan een cognitief-motivationeel en een gedragsas-
pect worden onderscheiden. Het cognitief-motivationele aspect van competentie is 
gerelateerd aan de ideeën die een kind heeft over zijn beheersing van de omgeving. 
Het gedragsaspect van competentie kan weer op twee niveaus worden gedefinieerd. 
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Competentie kan in de eerste plaats worden gezien als het beschikken over algemene 
vaardigheden om problemen op te lossen; daarnaast kan competentie worden gedefi-
nieerd op het niveau van specifieke capaciteiten, in termen van het oplossen van 
specifieke ontwikkelingstaken. Deze specifieke manifestaties van competent gedrag 
veranderen in de loop van de ontwikkeling1. 
In hoofdstuk 1 hebben we al aangegeven dat we voor dit proefschrift de definitie van 
competentie van Harter hanteren (zie pagina 2)2. Volgens Harter worden, op ver-
schillende momenten in de ontwikkeling diverse cognities, vaardigheden en motie-
ven belangrijker, in relatie met constantie en verandering van eisen vanuit de omge-
ving. De context, de condities in de omgeving, zijn van belang voor de competentie. 
De mate waarin het kind competent is wordt dus bepaald door de eisen van de bui-
tenwereld, door individuele eigenschappen en door de leeftijd van het kind. 
Deze gegevens, gekoppeld aan de actuele competentie van het kind, zijn van invloed 
op de 'perceived competence' dat wil zeggen de ervaring effectief met de omgeving 
om te kunnen gaan, en op de perceptie van het kind van beheersing van de omge-
ving, op verschillende leeftijden (Erikson, 1963). Block & Block (1980) gebruiken 
het construct ego-veerkracht (ego-resilience), dat sterk verwant is aan het begrip 
competentie. Zij benadrukken juist de algemeenheid van het begrip ego-veerkracht, 
dat omschreven wordt als het vermogen om vasthoudend en flexibel te reageren, met 
name in probleemsituaties. (Bij de bespreking van het competentiemodel als theore-
tisch model voor deze dissertatie, in paragraaf 2.5, komen we hier nog op terug). 
Iemands competentie kan door anderen worden bepaald en gemeten, maar belang-
rijker is, volgens Harter, hoe het kind zichzelf ziet. De ervaring effectief met de 
omgeving te kunnen omgaan is van belang ('perceived competence'), zeker wanneer 
het om centrale aspecten van het gedrag - ontwikkelingstaken - gaat (Smitsman & 
Van Lieshout, 1992)3. De 'perceived competence' door kinderen kan een globaal 
karakter hebben ('algemene zelfwaardering'), waarbij een kind zichzelf in een meer 
algemeen opzicht als 'persoon' evalueert. De 'perceived competence' kan tevens 
specifiek zijn voor bepaalde levensgebieden of domeinen (bijvoorbeeld op cognitief, 
fysiek en sociaal gebied). In het theoretisch model van Harter (1982) is dit een be-
langrijk onderscheid. We gaan in het volgende dieper in op de domeinspecifieke 
competentie. 
1 Waters en Sroufe (1983) maken een onderscheid in 'competentie', als indicator voor het algemene 
aspect, en 'competenties', als indicator voor de specifieke, probleemgerelateerde capaciteiten van het 
kind. 
2 Een belangrijke reden hiervoor is dat we de competcnticschalen van Harter in dit proefschrift hebben 
gebruikt. Voor de inhoud van deze schalen verwijzen we naar hoofdstuk 4 van dit rapport. 
3 Bandura (1982) spreekt van 'self-efficacy' of 'perceived sclf-cfficacy'. 
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Kinderen zullen hun competentie in verschillende voor hen relevante levensgebieden 
veelal verschillend beleven. Belangrijke domeinen voor kinderen zijn bijvoorbeeld 
'school', 'sociale relaties', 'uiterlijk' en 'sport'. Het ligt voor de hand dat een kind 
zich competent kan voelen in enkele van deze gebieden en zichzelf wat minder com-
petent kan vinden op andere gebieden. Ieder kind heeft zo zijn eigen 'competentie-
profiel' dat uiting geeft aan de specificiteit van de competentiebeleving. Harter 
maakt een onderscheid in vier afzonderlijke domeinen: sociale competentie (veel 
vrienden hebben, aardig gevonden worden), cognitieve competentie (goed zijn in 
huiswerkopdrachten, slim zijn), fysieke competentie (goed zijn in sport) en gedrags-
houding (tevreden zijn over het gedrag onder andere in de klas). 
23 Het begrip 'persoonlijkheid' 
Tot nu toe hebben we de term 'persoonlijkheid' gebruikt in algemene zin, en werden 
algemene gedragsaspecten bedoeld. In deze paragraaf zullen we nu nader omschrij-
ven wat we, in dit proefschrift, verstaan onder persoonlijkheid. In navolging van 
Loehlin (1990) gebruiken we deze term voor een karakteristieke vorm van individu-
eel gedrag (stijl), los van de doelen waarop het gedrag is gericht (motivatie) of de 
uitvoering ervan (cognitieve en motorische vaardigheden). Deze definitie is in para-
graaf 1.2 al genoemd. Persoonlijkheid verwijst dus naar zuiver stylistische kenmer-
ken van gedrag, zoals kracht, snelheid en vasthoudendheid waarmee het gedrag 
wordt vertoond, en naar de emotionele expressie waar het gedrag mee gepaard gaat, 
zoals angst of agressiviteit. Deze gedragskenmerken moeten typisch zijn voor een 
bepaalde persoon en langdurig van aard. Het voortduren hoeft overigens niet le-
venslang te zijn (anders zou het zinloos zijn te praten over een persoonlijkheidsver-
andering), maar gedragsstijlen moeten kenmerkend zijn voor een persoon over een 
redelijk lange tijd, zodat we kunnen spreken van persoonlijkheid. 
In de persoonlijkheidspsychologie houdt men zich sinds jaar en dag bezig met per-
soonsonderzoek naar beschrijvingen van volwassenen en kinderen. Zo proberen 
onderzoekers tot een 'adequate taxonomie van persoonskenmerken' te komen. Re-
cent onderzoek van persoonsbeschrijvingen van volwassenen dat gebruik maakt van 
taalanalyses van persoonsbeschrijvende bijvoeglijke naamwoorden, kan zodanig 
worden aangemerkt (zie Van Lieshout & Haselager, 1992). In eerste instantie betrof 
het Engelse adjectieven (cf. Goldberg, 1990) en later ook Nederlandse (Brokken, 
1978). Het domein van verschijnselen omvatte alle mogelijke adjectieven die inge-
vuld konden worden in de zinnetjes 'Hij/zij is ... van aard' of 'Hij/zij is een ... per-
soon'. Dat leverde steeds enkele duizenden adjectieven op. Het aantal werd vervol-
gens teruggebracht tot enkele honderden door oppervlakkige en ambigue adjectieven 
te verwijderen. Vervolgens schaalden volwassenen zichzelf of een goede bekende op 
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elk van de onderscheiden adjectieven. Op deze persoonsbeoordelingen werden fac-
toranalyses uitgevoerd. Deze factoranalyses resulteerden, met geringe variaties, in 
vijf steeds terugkerende persoonlijkheidsfactoren of -dimensies. Deze vijf factoren 
staan bekend onder de naam Big Five en worden in het Engels meestal aangeduid 
met I Extraversion, II Agreeableness, III Conscientiousness, IV Neuroticism en V In-
tellect. Over de beste Nederlandse namen van deze 'grote vijf' bestaat nog geen con-
sensus. In navolging van Kohnstamm (1992) kiezen we voor de aanduidingen van de 
'positieve' polen van deze dimensies: I Extravert, II Aangenaam, III Zorgvuldig, IV 
Emotioneel Stabiel en V Ideeènrijk. De 'negatieve' polen kunnen worden aangeduid 
met I Introvert, II Onaangenaam, III Onzorgvuldig, IV Emotioneel Instabiel en V 
Ideeënarm. Deze 'simpele structuur in vijf factoren' ligt waarschijnlijk ten grondslag 
aan de wijze waarop de (Westerse) mens zichzelf en anderen beoordeelt, en biedt 
bruikbare gronddimensies waarop individuele karakters van elkaar kunnen verschil-
len. 
Voor de evaluatie en revisie van deze vijf factoren zijn studies verricht in diverse 
taalgebieden (cf. Brokken, 1978; John, Goldberg & Angleitner, 1984), met verschil-
lende sets adjectieven, met persoonsbeschrijvende zelfstandige naamwoorden en 
werkwoorden (De Raad, 1991), met verschillende beoordelaars en met verschillende 
factoranalytische procedures (cf. Goldberg, 1990). Het grootste deel van het onder-
zoek naar de Big Five is in de Verenigde Staten gedaan (zie bijvoorbeeld Digman, 
1989). Maar ook in andere landen, zoals Duitsland en Nederland, wordt in toene-
mende mate overeenstemming bereikt over de Big Five. 
Er is echter nog maar heel weinig onderzoek gedaan naar de vraag vanaf welke leef-
tijd de vijf-factoren-structuur zichtbaar wordt in gedragsbeoordelingen van kinderen. 
Deze hoofddimensies van persoonlijksbeoordelingen werden ook gevonden in Ame-
rikaans onderzoek naar gcdragsbeoordelingcn van kinderen door leerkrachten (Dig-
man, 1963; 1990); in Vlaanderen is Mervielde (in druk) begonnen met de reconstruc-
tie van de taxonomie van vijf persoonlijkheidsfactoren in de persoonsbeschrijvingen 
van kinderen, en in Nederland zijn dat bijvoorbeeld Van Lieshout en Haselager (in 
druk). Zo blijkt uit persoonsbeschrijvingen door Nederlandse leerkrachten en ouders 
van 720 3-17 jarige kinderen dat het vijffactorenmodel wordt gesteund. De vijf fac-
toren lijken erg op de Big Five die zijn gevonden in studies bij volwassenen1. De 
meeste steun werd gevonden voor factor II Aangenaam, Emotioneel Stabiel (factor 
IV), Extravert (factor I), en Zorgvuldig (factor III). De inhoud van de factor Idee-
ènrijk (factor V) hing samen met de leeftijd en het geslacht van het kind. Er werd 
een additionele kindfactor gevonden, namelijk Motor Activity (motorische activiteit). 
1 Het is aan ie nemen dal de beschrijving van het gedrag van jonge kinderen meer af zal wijken van het 
vijf-factoren-model dan bij adolescenten. 
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Bij jonge kinderen hield deze factor items in als fysieke activiteit, impulse controle 
en geconcentreerd gedrag. 
2.4 Relatie tussen 'competentie' en 'persoonlijkheid' 
Wat is nu de relatie tussen competentie van het kind en persoonlijkheid? Naar ons 
idee bestrijkt competentie (sociale competentie, cognitieve en fysieke competentie) 
inhoudelijke gedragsdomeinen, terwijl persoonlijkheid de uitvoeringsstijl van het 
gedrag betreft. Beide begrippen, 'competentie' en 'persoonlijkheid' worden in dit 
proefschrift op een verschillende manier ingevuld: wij hanteren, in navolging van 
Harter, de zelfbeoordelingcn van kinderen (8-11 jaar) om de competentie te kunnen 
vaststellen, terwijl persoonlijkheid wordt vastgesteld middels beoordelingen van het 
kind door volwassenen (in dit proefschrift opvoeders) op de factoren van het vijf-
factor-model. 
De paragrafen 2.3 en 2.4 overziend, is het volgende onderscheid van belang. 
Competentie van het kind bestaat in deze dissertatie uit: 
- algemene competentie (Harterschaal kinderen 8-11 jaar); 
- sociale competentie (oudervragenlijst en Harterschaal). 
Daarnaast zijn: 
- persoonskenmerken van het kind (oudervragenlijst: Big Five); 
- de gedragshouding (Harterschaal); 
- en de schoolbeleving van het kind onderzocht. 
De cognitieve en fysieke competentie zijn in het leefsituatie-onderzoek en dus ook in 
dit proefschrift niet onderzocht, vanwege het feit dat we een keuze moesten maken 
in de onderzoeksvariabelen. (Voor de uitwerking van de verschillende aspecten van 
competentie en persoonlijkheid, en voor de manier waarop dit is gemeten, verwijzen 
we naar hoofdstuk 4 van dit rapport). De globale zelfwaardering (algemene compe-
tentie), sociale competentie en gedragshouding van het kind zijn wél in het onder-
zoek opgenomen, waarbij de gedragshouding van het kind wordt gecombineerd met 
een aantal persoonlijkheidsaspecten van het kind. 
2.5 Theoretische modellen 
In deze paragraaf volgen enkele bestaande theoretische modellen die gebruikt kun-
nen worden bij de beschrijving van de competentie en persoonlijkheid van kinderen, 
en welke inzicht kunnen bieden in de relatie tussen (aspecten van) de gezinsomge-
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ving en competentie en persoonlijkheid van kinderen. Deze modellen, althans een 
aantal elementen hieruit, zullen gebruikt worden als een kader om de onderzoeksbe-
vindingen te kunnen plaatsen. We beginnen met de presentatie van het competentie-
model, daama volgt een beschrijving van het meervoudig risicomodel, het stressmo-
del en het transactionele ontwikkelingsmodel. In de slotparagraaf van dit hoofdstuk 
(paragraaf 2.6) gaan we nader in op de betekenis van deze modellen als theoretische 
achtergrond. 
2.5.1 Het competentiemodel 
Harter (1978) biedt een theoretisch kader voor het denken in termen van de compe-
tentie van het kind (zie ook paragraaf 2.2). Als basis hiervoor noemt ze de publikatie 
van White (1959). White zag met name de behoefte van de mens om effectief met de 
omgeving om te gaan als een eigensoortige, intrinsieke bron van motivatie ('effec-
tance motivation'). Hij legde hiermee de nadruk op het belang van de activiteit van 
de persoon in de zin van 'het beheersen van de omgeving'. Wanneer pogingen daar-
toe lukken geeft dit een gevoel van competentie, een gevoel van 'iets te kunnen', 
waaraan plezier ontleend wordt. Deze succesvolle pogingen verhogen de 'effectance 
motivation'1 weer en daarmee is de cirkel rond. Het gevolg is dat de persoon in kwes-
tie nog sterker wordt gemotiveerd tot pogingen iets te bewerkstelligen. 
Harter maakt hierbij de volgende kanttekeningen: 
- niet alleen de gevolgen van succes, maar ook de gevolgen van falen dienen in het 
model te worden opgenomen; 
- succes alleen zal niet altijd stimulerend zijn, maar juist succes, afgezet tegen een 
optimale uitdaging zal motiverend werken (Harter introduceert hiermee een crite-
rium voor een 'bevredigend' effect op de omgeving); 
- de rol van de sociale omgeving is van groot belang, vooral die van de belangrijke 
anderen (met name de opvoeders), wier reactie beloning c.q. afkeuring kan bete-
kenen; 
- hiermee komen we op het belang van extrinsieke motivatie volgens Harter, door 
White onvoldoende onderkend, en de relatieve sterkte van intrinsieke en extrinsie-
ke motivatie; 
- de belangrijke afgeleide begrippen als 'perceived competence' en 'perception of 
control' verdienen aandacht; 'perceived competence' en 'perception of control' 
zijn het resultaat van pogingen iets te bewerkstelligen, maar kunnen ook als medi-
ator daarvan optreden (een verhoogde zelfwaardering stimuleert de intrinsieke 
motivatie); 
- en tenslotte dient expliciet een ontwikkelingsperspectief gehanteerd te worden; 
hoe groeien en veranderen de structuur en de inhoud van het motivatie-systeem, 
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hoe verloopt het proces van intemalisatie van reinforcement vanuit de sociale 
omgeving, hoe worden doelen geïnternaliseerd? 
Harter maakt hiermee dus een onderscheid in competentie en competentiebeleving 
waarbij dit laatste wordt gezien als een vorm van zelfwaardering. De beleving van 
'competent' te zijn ontstaat vanuit de beloningen die iemand in de omgang met de 
omgeving ondervindt. Beloningen kunnen onderscheiden worden naar bron en func-
tie (Harter, 1978; 1982). De bron van de beloning kan in de objectieve omgeving 
(het materiaal) zelf liggen (bijvoorbeeld de voldoening die een kind ervaart na het 
volbrengen van een taak) of in de sociale omgeving (met name de ouders) in de 
vroege kinderjaren. Door hun reacties laten ze het kind weten wat goed is en wat 
niet. Ouders kunnen dus als beloners fungeren. Relevant is Harters' opmerking (zie 
Veerman, 1987) dat het kind niet alleen de waardering op zich ervaart, maar ook het 
geven van de waardering dat wil zeggen het gedrag van de ouders. Hoe meer het 
kind vanaf zijn vroegere jeugd door de positieve reacties van zijn opvoeders heeft 
ervaren, dat wat hij doet, goed is, des te groter is de kans dat hij zichzelf als een rela-
tief competente persoon gaat beleven. Van belang is dat deze positieve reacties zich 
niet alleen uitstrekken tot de resultaten van de pogingen om een taak op te lossen, 
maar ook gericht zijn op de pogingen zelf, dus op het proces. 
De zienswijze van Harter biedt goede aanknopingspunten voor deze dissertatie. Psy-
chische en gedragsstoornissen kunnen gedeeltelijk worden verklaard vanuit het mo-
del van competentiebeleving. Daarbij zou een toename in globale zelfwaardering 
moeten leiden tot adequater c.q. gezonder functioneren. Hiermee wordt de nadruk 
gelegd op 'gezonde' aspecten van het functioneren van het kind als mogelijk tegen-
wicht voor het denken in termen van stoornissen. Het volgende model, het meervou-
dig risicomodel, is gericht op het onderkennen van factoren die een risicoverhogende 
c.q. protectieve werking (kunnen) hebben op het functioneren c.q. het welzijn van 
het kind. 
2.5.2 Het meervoudig risicomodel 
Veerman (1987; 1988) en Vuyk (1987) hebben zich in hun onderzoek bezig gehou-
den met factoren die beschouwd kunnen worden als bedreigend dan wel bescher-
mend voor wat dezen respectievelijk noemen het functioneren en het welzijn van het 
kind. Hierbij gaat het om kindfactoren, factoren uit de gezinsomgeving en factoren 
uit de wijdere omgeving. De gezinsomgeving en met name de factoren die binnen 
het gezin een bedreigende of beschermende invloed kunnen uitoefenen, nemen bin-
nen de omgevingsfactoren een centrale plaats in. Voor het jonge kind loopt, meer 
dan voor oudere kinderen, de invloed van de wijdere omgeving via het gezin. Het 
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gezin wordt hiermee een zeer bepalende factor, ook voor de invloeden van buiten de 
directe gezinsomgeving (Veerman, 1988). Veerman (1988) heeft, op basis van be-
staande (internationale literatuur, een overzicht gemaakt van bedreigende factoren in 
de gezinsomgeving (zie bijlage 3). We geven nu eerst een kort overzicht van de ont-
wikkeling van het denken in termen van bedreigende en beschermende factoren. 
De omschrijving van bedreigende en beschermende factoren is ingebed in de traditie 
van het epidemiologisch onderzoek (Garmezy, 1985). Factoren met een groter-dan-
gemiddelde kans op het ontstaan van een bepaalde (gedrags)stoomis kunnen be-
dreigend worden genoemd (ook wel: risicofactoren); factoren die de kans op het 
krijgen van een stoornis verkleinen zijn dan beschermend (ook wel: protectieve 
factoren). Op individueel niveau wordt gesproken over resilience (veerkracht). Resi-
lience kan worden omschreven als een ontwikkeling zonder stoornis, ondanks de 
aanwezigheid van risico (Masten, 1992). 
We hebben het begrip 'beschermende factor' gebruikt zonder in te gaan op de evi-
dentie, de inhoud en de werking ervan. Veel kinderen die 'at risk' zijn dat wil zeg-
gen bloot staan aan risicovolle omstandigheden (bijvoorbeeld echtscheiding), groeien 
toch relatief probleemloos op. Zo bleek in het onderzoek van Rutter (1978; 1979) dat 
er kinderen zijn die aan meerdere risicofactoren waren blootgesteld, en die in het ge-
heel geen stoornis kregen. Er moet dus sprake zijn van een mogelijke compensatie 
tegen de schadelijke werking van risicofactoren, in de vorm van de aanwezigheid 
van protectieve factoren. In een ander longitudinaal onderzoek op het eiland Kauai 
(onderdeel van de Amerikaanse staat Hawaii) van Werner en Smith (1977; 1982) 
werden soortgelijke conclusies getrokken. In deze studie (Werner & Smith, 1977) 
werd een groep van 700 kinderen gevolgd vanaf de laatste maanden van de zwanger-
schap van de moeder tot in de adolescentie. Ook in dit onderzoek werd op grond van 
perinatale gegevens en onderzoek van de groei en ontwikkeling van het kind in de 
eerste twee levensjaren een aantal kinderen als risicokinderen gezien. Een aantal 
kinderen waarvan vastgesteld werd dat ze problematisch functioneerden, bleek na 
verloop van tijd niet of veel minder problematisch te functioneren. Deze verandering 
ten goede bleek samen te hangen met kenmerken van de omgeving waarin het kind 
opgroeit, de zogenaamde compenserende krachten. In bijlage 3 van dit rapport is een 
overzicht van de belangrijkste risico- en protectieve factoren, zoals deze door Wer-
ner werden geanalyseerd, opgenomen. 
In de afgelopen jaren is er in toenemende mate onderzoek verricht naar deze 'protec-
tieve factoren' (Garmezy & Rutter, 1983; Groenendaal, Meijer, Veerman & De Wit, 
1987). Protectieve factoren kunnen zowel individuele als omgevingskarakteristieken 
of -gebeurtenissen omvatten. Vuyk spreekt, in navolging van Garmezy en Tellegen 
(1984) van 'weerbare' kinderen: kinderen die langdurige en intensieve stressoren 
ondergaan en desondanks competent zijn en zich competent voelen. In bijlage 3 van 
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dit rapport (Vuyk, 1987) zijn de mogelijke bronnen van stress voor een kind opgeno-
men, en in de rechterkolom staan de hulpbronnen in de omgeving die het kind -
zoals de naam al aangeeft - kunnen helpen om, ondanks stress, weerbaar te blijven. 
Veerman (1988) is van mening dat protectieve factoren, conceptueel gezien, gedeel-
telijk afgeleid kunnen worden uit reeds onderkende risicofactoren. Veel ruzie in 
gezinnen is bedreigend voor de ontwikkeling van het kind, een harmonieus gezin 
kan bescherming bieden. Ook kunnen protectieve factoren afgeleid worden uit de 
kennis over ontwikkelingsbevorderende factoren in het algemeen (bijvoorbeeld: een 
goede gehechtheid, positieve stimulering etcetera). Een factor kan echter pas als 
protectief te boek komen te staan, als er tegelijk ook sprake is van risico en stress. Er 
moet iets zijn om tegen beschermd te worden (Koops, 1987). Onderzoeksmatig is 
een protectief effect, de werking van een protectieve factor dus alleen maar te onder-
kennen in combinatie met een risicofactor (Ruiter, 1987)1. 
Volgens de zienswijze van onderzoekers als Rutter (1987) en Veerman en Ten Brink 
(1993) hebben protectieve factoren dus alleen een indirect effect (als er sprake is van 
risico), en geen hoofdeffect. In tegenstelling tot hen gaan wij er in dit proefschrift 
van uit dat protectieve factoren zowel een bufferende werking als een zelfstandige 
werking kunnen hebben. Zo kan sociale ondersteuning als buffer dienen voor risico, 
kunnen relaties waarbij het kind is betrokken een bufferende werking hebben tegen 
relaties waarbij het kind niet is betrokken. Zij vervullen in deze optiek dan de rol van 
intermediërende factor: dit zou in de analyse tot uitdrukking moeten komen in het 
vóórkomen van een interactie-effect. Daarnaast kan eenzelfde factor (bijvoorbeeld 
lage SES) zowel een risicofactor zijn, als een risicoverhogende factor, én analoog 
hieraan kan eenzelfde factor (bijvoorbeeld goede gezinsomstandigheden) ofwel wor-
den opgevat als een risicoverlagende ofwel als protectieve factor. Of onze zienswijze 
juist is, zal uit de analyse van het onderzoeksmateriaal moeten blijken (zie hoofdstuk 
5). Vooruitlopend hierop vermelden we dat geen aanwijzingen zijn gevonden voor 
het buffermodel, en dat in dit proefschrift een hoofdeffecten model wordt gehan-
teerd. In het discussiehoofdstuk (hoofdstuk 6) komen we hier uitvoeriger op terug. 
Of de aanwezigheid van een risicofactor leidt tot wezenlijke problemen voor het 
kind hangt op de eerste plaats af van de zwaarte van de risicofactor2. In het alge-
meen geldt dat één risicofactor nog niet tot echte problemen leidt. Naarmate er bij 
het kind en het gezin meer problemen bijkomen, neemt het effect van iedere risico-
1 Rutter (1987) spreekt in dit verband van 'protectieve mechanismen': er kan pas worden gesproken 
van een protectieve factor als er sprake is van een risicofactor. Een protectief mechanisme treedt op 
als het effect van een proces positief is, dat wil zeggen als hel proces een verandering in hel levens-
traject inhoudt van risico naar adaptatie. Voor het gemak houden we in het vervolg de termen protec-
tieve factor en risicofactor aan 
2 De zwaarte van een risicofactor is echter moeilijk objectief vast te stellen. 
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factor als zodanig toe. Veelal zal er dus sprake zijn van een effect van een cumulatie 
van risicofactoren (Rutter, 1979). 
Het meervoudig risicomodel richt zich dus specifiek op het ontstaan van stoornissen 
tijdens de ontwikkeling van het kind; in de meeste gevallen zal dit niet het gevolg 
zijn van de schadelijke werking van één risicofactor. Het model is gebaseerd op de 
werking van een cumulatie van risicofactoren, en veronderstelt het bestaan van com-
penserende krachten van protectieve factoren. 
In het volgende model staat 'stress' als risicofactor voor de ontwikkeling van het 
kind centraal. Dit model vertoont voor een groot deel overlap met het meervoudig 
risicomodel, maar gaat uitgebreider in op de rol van sociale ondersteuning en 
'coping' bij het ontwikkelen van problemen. 
2.5.3 Het stress-model 
Stress is een veelomvattend begrip, en het onderzoek hierin kent verschillende stro-
mingen. Aanvankelijk richtte de aandacht zich vooral op stress als reactie op gebeur-
tenissen, met Selye (1956) als belangrijkste vertegenwoordiger. Ander onderzoek 
concentreert zich niet op de reacties op gebeurtenissen zelf, maar op de stressfull 
life-events dat wil zeggen ingrijpende gebeurtenissen en leefomstandigheden zoals 
de dood van een geliefd persoon, echtscheiding, verhuizing, werkloosheid en een 
chronisch ziek kind (Lazarus, 1966; Dohrenwerd & Dohrenwerd, 1974; Rutter, 
1987). Een cumulatie van dergelijke gebeurtenissen wordt als risicovol gezien en 
maakt de kans op problemen in de ontwikkeling van het kind groter. (In dit opzicht 
vertoont het stressmodel overlap met het meervoudig risicomodel.) 
Het stressonderzoek kent een transactionele benadering, waarin stress refereert aan 
de psychologische processen die tussen stimulus en response plaatsvinden (Reiche, 
1982). Lazarus (1966) wordt beschouwd als de grondlegger van deze stroming. Hij 
en zijn navolgers beschouwen stress als de discrepantie tussen de eisen van de omge-
ving en de mogelijkheid van het individu aan deze eisen te voldoen. Het gaat hierbij 
niet om een objectieve ongelijkheid, maar om de perceptie van die ongelijkheid. 
Alleen als de situatie als bedreigend wordt ervaren, zal er sprake zijn van negatieve 
effecten. Met andere woorden, deze negatieve effecten als gevolg van gebeurtenissen 
ontstaan met name dan, wanneer iemand niet in staat is om met een probleem om te 
gaan (niet in staat is tot 'coping'), of wanneer een probleem meer aanpassing vereist 
dan waartoe iemand in staat is. Potentieel stresserende gebeurtenissen leiden dus niet 
altijd tot stressreacties. In welke mate dit het geval is wordt beïnvloed door de zoge-
naamde 'modererende' factoren. Over het algemeen geldt dat hoe breder het scala 
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van copingstrategieën is dat men zich eigen heeft gemaakt, hoe meer kans op een 
succesvol verwerken van stress (Van der Ploeg, 1990). Naast de hier al genoemde 
wijze van omgaan met problemen ('coping' genoemd) wordt in stressonderzoek veel 
aandacht besteed aan de invloed van sociale steun, en de kenmerken van de persoon 
zelf. 
Een andere benadering is die welke uitgaat van stress als een verstoring van het 
evenwicht tussen belastende factoren en factoren die belastbaarheid verhogen (Gen-
try & Kobasa, 1984). Tot de belastende factoren worden niet alleen bedreigende le-
vensgebeurtenissen gerekend, maar ook kenmerken van de persoon zelf, 'verkeerde' 
copingstijlen en sociale factoren zoals sociale cohesie van de leefgemeenschap waar-
in de persoon leeft. Tot factoren die de belastbaarheid verhogen behoren eveneens 
kenmerken van de persoon zelf, 'goede' copingstijlen, sociale steun (een onder-
steunend netwerk vormt een belangrijke buffer tegen de negatieve invloeden van 
stress) en bescherming vanuit de omgeving. Een goed sociaal netwerk vergroot de 
weerbaarheid en kan als het ware immuniserend werken tegen allerlei vormen van 
spanningen en plotseling ingrijpende gebeurtenissen. Tot slot moet worden gewezen 
op de invloed van sociale ondersteuning binnen het gezin (ouders, broertjes en zus-
jes) op de ontwikkeling van het zelfbeeld van kinderen en hun weerbaarheid (Rik-
sen-Walraven, 1989). Zo werkt weerbaar gedrag van ouders positief uit op het kind 
(Wilbrink-Griffioen, 1989). 
Stress in de zin van een gezondheidsrisico ontstaat pas wanneer de factoren die sa-
men de belastbaarheid van een persoon bepalen niet sterk genoeg zijn om het hoofd 
te bieden aan het totaal van de belastende factoren. 
Het stressmodel geeft dus inzicht in de werking van sociale ondersteuning en de 
betekenis van copingstrategieën bij het ontwikkelen van problemen. Kinderen die 
goed weten om te gaan met stressvolle situaties worden beschouwd als weerbare 
ofwel aangepaste kinderen ('copers'). 
2.5.4 Het transactionele ontwikkelingsmodel 
Het transactionele ontwikkelingsmodel probeert greep te krijgen op de ontwikkeling 
van het functioneren van een kind. In de ontwikkelingspsychologie wordt de psychi-
sche ontwikkeling van personen bestudeerd dat wil zeggen veranderingen in gedrag 
die in de loop van de tijd plaatsvinden. Bij de bestudering van psychische verande-
ringen gedurende het hele leven of een bepaalde periode daarvan, zoeken ontwikkc-
lingspsychologen naar wetmatigheden. Deze kunnen van zeer algemene aard zijn, 
zoals in leertheorieën, maar ook een beperkter gebied betreffen. De relaties met 
leeftijdgenoten kunnen bijvoorbeeld gevolgd worden vanaf de vroegste interacties 
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tussen baby's tot speelkameraadschap in kleuterjaren en de geleidelijke ontwikkeling 
van echte vriendschappen in latere jaren. In al deze gevallen gaat het om algemene 
tendenties ofwel om het normatieve ontwikkelingsproces (Sroufe & Rutter, 1984). 
Het ontwikkelingsmodel is longitudinaal georiënteerd en probeert, in tegenstelling 
tot de drie vorige modellen, zicht te geven op de ontwikkeling van het kind in de 
loop der tijd. In het volgende gaan we hier dieper op in. 
Het transactionele ontwikkelingsmodel veronderstelt dat een persoon in de loop van 
zijn ontwikkeling met een reeks ontwikkelingstaken wordt geconfronteerd. Ontwik-
kelingstaken omvatten een reeks van opgaven of problemen rond een bepaald thema 
die een persoon moet oplossen om op een later punt in de levensloop een optimale 
adaptatie te kunnen bereiken (Baltes, Reese & Lipsitt, 1980). In dit opzicht is de 
oplossing van vroegere ontwikkelingstaken veelal voorwaardelijk of vormt een in-
strument voor de adequate oplossing van latere ontwikkelingstaken. Wat nog meer 
over ontwikkelingstaken kan worden gezegd, is dat ze voortvloeien uit nieuwe mo-
gelijkheden en beperkingen die zich gedurende de levensloop steeds weer voordoen 
(zie Smitsman & van Lieshout, 1992). Nieuwe mogelijkheden en beperkingen ko-
men voort uit een aantal bronnen, zoals die door Havighurst (1973) genoemd wor-
den: biologische veranderingen, sociale verwachtingen en persoonlijke handelingen 
of keuzes. Zowel de persoon als de sociale en fysische omgeving, waarmee de per-
soon verbonden is, evolueren over tijd. Uit zulke veranderingen kunnen ontwikke-
lingstaken voortkomen. Verder kunnen historische invloeden, waaronder ecologische 
veranderingen, ontwikkelingstaken met zich meebrengen voor opgroeiende kinderen 
en volwassenen die zich voor eerdere generaties nog niet of nog niet op deze wijze 
hebben voorgedaan (vergelijk Baltes et al, 1980). 
Uit deze algemene omschrijving kan een aantal kenmerken van ontwikkelingstaken 
worden afgeleid (Van Lieshout, 1987): 
1. Ontwikkelingstaken worden veelal aangeduid met een simpele thematische om-
schrijving zoals leren lopen, verwerving van de moedertaal, doorlopen van de 
schoolloopbaan, verlies van een levenspartner etcetera. Kenmerkend voor ont-
wikkelingstaken is dat zij zichzelf presenteren als een soms jarenlang aanhou-
dende reeks van deelproblemen, die telkens weer een oplossing vragen. 
2. Ontwikkelingstaken treden vaak op in een bepaalde volgorde (bijvoorbeeld de 
verwerving van de moedertaal gaat vooraf aan het leren lezen van de moeder-
taal). Andere ontwikkelingstaken verlopen echter parallel aan elkaar (bijvoor-
beeld tijdens de schoolloopbaan ontwikkelt een kind relaties met leeftijdgenoten 
en kan het geconfronteerd worden met andere taken bijvoorbeeld de verwerking 
van de scheiding van de ouders). 
3. Ontwikkelingstaken vragen voortdurend om een oplossing en ze brengen ook 
voortdurend spanning met zich mee. De kwaliteit van de oplossing is bepalend 
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voor de aanpak van latere ontwikkelingstaken (bijvoorbeeld de wijze waarop de 
latere schoolloopbaan doorlopen wordt, is mede bepalend voor de beroepsloop-
baan). 
4. De spanning die ontwikkelingstaken meebrengt, kan aanzienlijk variëren. Er kan 
sprake zijn van uitdagende spanning die als aangenaam ervaren wordt maar ook 
van spanning die als een bedreiging wordt ervaren en als onaangenaam. De erva-
ring van de taakspanning (als aangenaam en uitdagend of als bedreigend en 
onaangenaam) kan de taakuitvoering vergemakkelijken of hinderen. Regulering 
van taakspanning is daarom een belangrijk facet bij de aanpak van ontwikke-
lingstaken. 
5. Sommige ontwikkelingstaken presenteren zich aan vrijwel iedereen op een be-
paald moment in de levensloop, zoals leren lopen. Men spreekt dan van norma-
tieve, levensloopgebonden ontwikkelingstaken. Andere ontwikkelingstaken zijn 
normatief voor mensen vanwege een gemeenschappelijke cultuur-historische 
context waarin die mensen leven. Het doorlopen van een schoolloopbaan is zo'n 
taak. We spreken (in navolging van Van Lieshout, 1987) toch van ontwikke-
lingstaken omdat de kwaliteit van de oplossing van belang is voor de aanpak van 
latere ontwikkelingstaken. 
6. Omdat ontwikkelingstaken, zoals we hebben gezien, een aantal gemeenschappe-
lijk kenmerken hebben, is het mogelijk om inhoudelijk erg uiteenlopende ge-
dragspatronen op verschillende momenten van de levensloop met elkaar in ver-
band te brengen (bijvoorbeeld de vroegkinderlijke opvoeder-kind relatie en 
latere schooltaken). Ondanks aanzienlijke verschillen in de verschijningsvorm 
van ontwikkelingstaken hebben ze alle een zelfde betekenis voor de ontwikke-
ling van een persoon. Er is sprake van continuïteit in ontwikkelingstaken. 
7. Vaak is de kloof tussen de eisen van een ontwikkelingstaak en de gedragsmoge-
lijkheden van een persoon te wijd. Dan moet iemand kunnen beschikken over 
sociale ondersteuning door personen in zijn omgeving. Sociale ondersteuning bij 
ontwikkelingstaken heeft een aantal componenten, namelijk een affectief-emo-
tionele, een gedragsregulerende of een gedragscontrole component, en een infor-
matieve component1. De kwaliteit van de sociale ondersteuning die een kind er-
vaart kan erg uiteenlopen. 
8. Taakuitvoering kan leiden tot verwerving van specifieke kennis en vaardigheden 
(bijvoorbeeld taalverwerving) maar ook tot meer algemene taakoverstijgende 
competenties zoals flexibiliteit en vasthoudendheid bij het zoeken naar en uit-
voeren van oplossingen bij nieuwe taken. Zulke algemene competenties verho-
gen het zelfvertrouwen in de eigen vermogens om nieuwe taken te kunnen aan-
1 Op deze componenten komen we in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3 nog terug. 
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pakken. Beschikbaarheid van sociale ondersteuning leidt tot vertrouwen in de 
ander en tot een gevoel van veiligheid. 
Smitsman & Van Lieshout (1992) hebben deze lijst met kenmerken van ontwik-
kelingstaken verder aangevuld. 
9. Ontwikkelingstaken hebben een dwingend karakter. Kinderen kunnen zich bij-
voorbeeld vrijwel niet onttrekken aan de mogelijkheid te gaan lopen of aan de 
mogelijkheid de moedertaal te verwerven of te gaan spreken. 
10. Ontwikkelingstaken zijn doelgericht. Het doel vloeit voort uit de aard van de 
nieuwe mogelijkheden of beperking die men ervaart en uit de noodzaak daarmee 
om te gaan. 
11. Sommige ontwikkelingstaken zijn meer op sociale doelen georiënteerd, andere 
meer op biologische doelen of doelen in relatie tot de fysische werkelijkheid. Bij 
de realisering van sociale doelen gaat het om het gedrag dat voor anderen als 
aangenaam tegenover onaangenaam of zelfs als moreel tegenover immoreel 
getypeerd kan worden. Bij niet-sociale doelen gaat het om het bereiken van meer 
objectiveerbare standaarden van uitnemendheid of prestatie, zoals snelheid, 
vloeiendheid, accuratesse, etcetera. 
De wijze van aanpakken en oplossen van ontwikkelingstaken zijn dus een belang-
rijke indicatie voor de kwaliteit van de persoonlijke aanpassing op een bepaald mo-
ment van de levensloop (zie ook Sroufe, 1983). Een centrale ontwikkelingsopgave is 
weliswaar typerend voor een bepaalde fase in de levensloop, maar blijft ook daarna 
nog in de ontwikkeling van belang. Voorbeelden van centrale taken gedurende de le-
vensloop zijn: een veilige gehechtheidsrelatie, goede exploratie, autonomie, soepel 
omgaan met de opvoeder, effectieve omgang met leeftijdgenoten en vreemde vol-
wassenen, aanpassing aan school-omgcving en oplossen van schoolse taken en vor-
ming van eigen identiteit, ontwikkeling van relaties en rollen, effectief ou-
derschap/sensitiviteit etcetera. 
Het ontwikkelingstakenmodel (Riksen-Walraven & Van Lieshout, 1985) gaat er van 
uit dat 'de kwaliteit van de aanpak van deze centrale problemen en de regulering van 
de daarbij optredende emoties op elk moment van de levensloop een produkt is van 
de ervaringen die een persoon tot op dat moment in zijn interacties met de (sociale 
en niet-sociale) omgeving heeft opgedaan'. Bij kinderen zijn het met name de erva-
ringen in de interactie met de sociale omgeving, en wel met hun opvoeders, die in dit 
kader van belang zijn. Vanuit theoretische gezichtspunten wordt steeds hetzelfde 
aspect van opvoeder-gedrag genoemd als zijnde het meest cruciaal voor een optimale 
ontwikkeling van het kind: toegankelijkheid (zowel fysiek als emotioneel) ofwel 
sensitieve responsiviteit van de opvoeder op de signalen van het kind. Binnen de 
attachment-theorie wordt sensitieve responsiviteit gezien als de belangrijkste deter-
minant voor de ontwikkeling van een veilige gehechtheidsrelatie (Bowlby, 1969; 
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Ainsworth, 1978; Sroufe, 1983). Erikson (1963) stelt dat het fijn aanvoelen van de 
persoonlijke behoeften van een baby bij het kind de ontwikkeling van een 'basisver-
trouwen' stimuleert, hetgeen het fundament vormt voor zijn verdere ontwikkeling. 
Anderen beschouwen 'competence' als een van de meest centrale kenmerken in de 
eerste levensjaren (White, 1959); ook hier wordt uit empirisch onderzoek geconclu-
deerd dat sensitieve responsiviteit van de belangrijkste opvoeder(s) de voornaamste 
determinant van competentie-ontwikkeling is (Riksen-Walraven, 1977). 
De ervaring van sociale ondersteuning beïnvloedt de kwaliteit van probleem-aanpak 
via verwachtingen ofwel cognitieve representaties. Door het ervaren van sensitieve 
reacties op zijn signalen en behoeften zal een kind enerzijds de verwachting opbou-
wen dat anderen toegankelijk, 'te vertrouwen' zijn, anderzijds zal het kind de ver-
wachting opbouwen dat het zelf effectief is in het omgaan met zijn omgeving (zelf-
vertrouwen). (In dat opzicht past het denken van Harter uitstekend binnen het trans-
actionele ontwikkelingsmodel. In haar optiek kunnen ouders optreden als beloners en 
wordt de zelfwaardering van het kind vergroot naarmate het meer positieve reacties 
heeft ontvangen). Verder gaat het ontwikkelingsmodel er van uit dat kinderen die 
tengevolge van het ervaren van sociale ondersteuning positieve verwachtingen heb-
ben ten aanzien van hun eigen effectiviteit en de toegankelijkheid van anderen, meer 
ego-veerkracht en een meer optimale ego-controle zullen bezitten. Veerkracht is 
gedefinieerd als het vermogen om flexibel en vasthoudend te reageren, speciaal in 
probleemsituaties (Block & Block, 1980). Ego-controle1 geeft aan in welke mate 
een individu zijn impulsen en emoties inhoudt, hetgeen ook een belangrijke rol 
speelt bij het oplossen van problemen. 
2.6 Theoretisch uitgangspunt 
In de voorgaande paragrafen (2.5.1 tot en met 2.5.4) hebben we de theoretische 
achtergrond geschetst van deze dissertatie. Van elk van de gepresenteerde modellen 
gebruiken we nu een paar elementen voor de beschrijving van competentie van kin-
deren. Voordat we ingaan op de vraag welke dit zijn, maken we nog een algemene 
opmerking. In het hoofdstuk over de methode en opzet van het onderzoek (hoofdstuk 
4) zullen we zien dat in het leefsituatie-onderzoek sprake is van één meetmoment bij 
kinderen in de leeftijd variërend van 1 tot 12 jaar (cross-scctioneel onderzoek)2. Op 
grond van deze wijze van dataverzameling zijn we eigenlijk niet in staat het ontwik-
kelingsverloop van kinderen vast te stellen: in feite wordt in dit proefschrift verslag 
gedaan van correlationeel onderzoek. Doordat we in het onderzoek te maken hebben 
1 De/e term is vergelijkbaar met ego-resilience (Masten, 1988). 
2 In dit proefschrift gaat hel om kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar. 
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met kinderen van verschillende jaargangen, is het wel mogelijk indicaties te krijgen 
voor de ontwikkeling van kinderen. Het interpretatiekader van de gegevens, de the-
oretische achtergrond kan dan behulpzaam zijn om bepaalde causale verbanden 
plausibel te maken. Naar ons idee is het om die reden van belang dat het te hanteren 
theoretisch model transactioneel van aard is (dat wil zeggen oog heeft voor de wis-
selwerking tussen een persoon c.q. kind en zijn omgeving) en geplaatst is binnen een 
levensloopperspectief (dat wil zeggen zicht probeert te geven op de ontwikkeling 
van het kind in het perspectief van de levensloop). We hanteren het transactionele 
ontwikkelingstakenmodel dan ook in het licht van het levensloopperspecticf. 
Welke andere elementen van de theoretische modellen gebruiken we nu nog meer in 
dit proefschrift? 
In werkelijkheid hebben we echter met dynamische, in de tijd veranderende ver-
schijnselen te maken die elkaar wederzijds beïnvloeden. 'In the transactional model 
the child and the environment are seen as actively engaged with each other, changing 
and being changed by their interactions' (Sameroff & Seifer, 1983, p. 1264). 
In het transactionele ontwikkelingsmodel wordt het belang aangegeven van de socia-
le ondersteuning die de opvoeders het kind bieden (sensitieve responsiviteit). Een 
kwalitatief goede ondersteuning zou bevorderlijk zijn voor de competentie-ontwikke-
ling van het kind. 
Vanuit de competentietheorie wordt vooral het ervaren van sociale ondersteuning, 
met name van de ouders, en de beleving daarvan van belang geacht voor de compe-
tentie-ontwikkeling van het kind. Dit theoretisch model richt zich, zoals de naam al 
aangeeft, expliciet op de verwerving van competentie en competentiebeleving bij 
'normale' kinderen, en de rol van sociale ondersteuning als minimumconditie. Te-
vens wordt in dit model, zoals eerder vermeld, gesproken in termen van 'gezonde' 
aspecten van de competentie van het kind, als mogelijk tegenwicht voor het denken 
in termen van stoornissen zoals in het meervoudig risicomodel gebeurt. Het meer-
voudig risicomodel is om die reden voor dit proefschrift niet zo geschikt, maar we 
gebruiken het wel om na te gaan of er een onderscheid valt te maken in een aantal 
factoren uit de gezinsomgeving als risicovol danwei protectief. 
Het strcssmodel vertoont overlap met het competentiemodel, voor zover het gaat om 
de werking van sociale ondersteuning en de rol van ouders hierin. Dit model biedt 
verder geen nieuwe inzichten en/of aanknopingspunten voor dit proefschrift. 
In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 3) zullen we deze theoretische achtergrond 
gebruiken als richtsnoer voor de selectie van de variabelen en als een kader om de 
onderzoeksbevindingen te kunnen plaatsen. 
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3 De relatie tussen factoren uit de gezinsomgeving en 
competentie van kinderen : gegevens uit eerder verricht 
onderzoek 
3.1 Inleiding 
Het doel van dit hoofdstuk is de factoren uit de gezinsomgeving en de mogelijke 
invloed daarvan op de competentie van kinderen nader uit te werken. In onderstaand 
model (model 3.1) is de plaats van de verschillende onderdelen van de gezinsomge-
ving en de relatie met de competentie en persoonlijkheid van het basisschoolkind 
weergegeven. In de slotparagraaf van dit hoofdstuk gaan we nader op deze relaties 
in. Verder gaan we in dit hoofdstuk op zoek naar mechanismen en processen die een 
verklaring kunnen bieden voor de complexe relatie tussen een aantal gezinsfactoren, 
kindkenmerken, sociale ondersteuning (met name door de opvoeder) en competentie 
en persoonlijkheid van het kind. We beperken ons, wat de bespreking van gegevens 
Model 3.1 - Schematisch model voor de relatie tussen de gezinsomgeving, kindken-
merken en competentie en persoonlijkheid van kinderen 
transactioneel model 
structurele 
kindkenmerken 
gezins-
omstandigheden 
— • 
gezinssituaties 
gezinsinteracties 
kindkenmerken 
sociale 
ondersteuning 
van de primaire 
opvoeder 
N. 
opvoeder-
kind-
interacties 
— » 
i 
competentie 
en persoonlijk-
heid van het 
kind 
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uit ander onderzoek betreft, tot datgene wat bekend is over de relatie tussen (aspec-
ten van) de gezinsomgeving en competentie van kinderen, zonder hierbij de pretentie 
te hebben volledig te zijn. Wat de persoonskenmerken van kinderen betreft zijn in 
onderzoek verschillen in leeftijd, sexe en verschillen tussen beoordelaars (leerkracht, 
ouder, leeftijdgenoot, kind zelf) gevonden, maar er is geen relatie gelegd met ken-
merken van de gezinsomgeving. In paragraaf 3.3 zullen de uit dit hoofdstuk voortvl-
oeiende (deel-)onderzoeksvragen worden geformuleerd. 
We geven eerst enige uitleg bij de opzet en uitwerking van dit hoofdstuk. Voor de 
beschrijving van de gezinsomgeving hanteren we de indeling van Veerman (1986a; 
1988). De psycho-sociale situatie van de gezinsomgeving is te ordenen in vier hoofd-
rubrieken, ofwel in een aantal concentrische cirkels of 'schillen'1, namelijk: 
A. Opvoeder-kind-interacties : factoren in de omgang tussen opvoeders en het be-
oordeelde kind; 
B. Overige gezinsinteracties : factoren in de relaties tussen gezinsleden, uitgezon-
derd die tussen de opvoeders en het beoordeelde kind; 
C. Gezinssituaties : factoren binnen het gezin; 
D. Gezinsomstandigheden : factoren in de materiële omstandigheden van het gezin 
en in de relaties met de directe sociale omgeving (buurt, familie, werk en derge-
lijke). 
Deze schillen zijn vanuit het perspectief van het kind geordend en representeren een 
steeds grotere 'nabijheid' en 'beïnvloedbaarheid'. Rubriek D (gezinsomstandighe-
den) staat ver van het kind af en het kind heeft op deze omstandigheden geen 
invloed; rubriek A (opvoeder-kind-interacties) is voor het kind het meest nabij en 
slaat op interacties waar het zelf deel van uitmaakt. Gelet op de verhouding tussen de 
rubrieken c.q. schillen lijkt het meeste onderzoek verricht te zijn naar opvoeder-kind-
intcracties (A) en gezinssituaties (C). Dit sluit aan bij een opmerking van Hethering-
ton en Martin (1986, In: Veerman, 1988), die stellen dat onderzoek zich tot dan toe 
vooral heeft geconcentreerd op (kenmerken van) individuen en dyaden (interacties 
tussen individuen) en veel minder op het gezin als geheel. 
Veerman (1986b) heeft in zijn folluw-up onderzoek naar ex-MKD-kinderen een 
overzicht gegeven van psychosociale problemen in het gezin waar kinderen mee te 
maken hebben, dat wil zeggen problemen in de situaties in en rond het gezin (zie fi-
guur 3.2). Deze figuur is niet geheel toepasbaar op onze onderzoeksgroep (doorsnee 
1 Hierover is meer te vinden in de bijdrage van Veerman, J.W. (1988). Bedreigende en beschermende 
factoren in de gezinsomgeving: gegevens uil onderzoek. In: Goudena, P.P. (red.), Kind in geding, be-
dreigende en beschermende factoren in de psychosociale ontwikkeling van kinderen. Acco: Leu-
ven/Amersfoort, 1988. De indeling in schillen is voortgekomen uil een indeling die Veerman destijds 
maakte voor een follow-up onderzoek bij ex-MKD-kinderen (Veerman, 1986b). 
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kinderen van 4-11 jaar in Nederland), maar met behulp van figuur 3.2 hopen we de 
vier genoemde rubrieken (А, В, С en D) voldoende getypeerd te hebben. De door 
Veerman genoemde rubrieken van de psycho-sociale situaties in en rond het gezin 
zijn evenmin toepasbaar op de groep basisschoolkinderen van dit proefschrift, maar 
dienen als voorbeeld voor het onderscheid tussen de vier rubrieken. 
Figuur 3.2 - Omschrijving van de rubrieken van de psychosociale situaties in en 
rond het gezin (Veerman, 1986b) 
A Opvoeder-kind-interarties 
Verzorg ingslekort 
Onderstimulatie 
Pedagogische onmacht 
Affectief onvermogen 
Overprotcctie 
Teveel eisende opvoeding 
Autoritaire opvoeding 
Kindermishandeling 
Overige opvoeder-kind problemen 
В Overige gezinsinteracties 
Relatieproblemen 
Gestoorde communicatie 
Cultuurconflicten 
Overige verstoorde gezinsrelaties 
С Gezinssituaties 
Psychische stoornis bij gezinsleden 
Aanwezigheid zieke of gehandicapte 
Afwijkende gezinsconstellatie 
Innchtingsmiheu 
Overige stress binnen het gezin 
D Gezinsomstandigheden 
Ongunstige woonomstandigheden 
Migratie of sociale overplanting 
Slechte sociale aanpassing 
Contacten met justitie (kind) 
Contacten met justitie (ouders) 
Problemen met familie (niet inwonend) 
Problemen met (ex)partners buiten gezin 
Stress of problemen in school of omgeving 
Problemen in werk/opleiding ouders 
Financiële problemen 
Bestaande contacten psycho-sociale hulpverlening 
Cultuurbepaalde stress-situaties 
Andere stress m gezinsomstandigheden 
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Veerman (1988) heeft daarnaast, aan de hand van bovenstaande indeling van de ge-
zinsomgeving, een aantal bedreigende en beschermende factoren uit de gezinsom-
geving op een rijtje gezet. Een overzicht van de bedreigende factoren (per schil) is, 
zoals eerder vermeld, te vinden in bijlage 3 van dit proefschrift. 
De gezinsomgeving en het gezinsproces maken op hun beurt weer deel uit van een 
groter geheel en zijn ingebed in een wijdere sociale omgeving. De directe sociale 
omgeving of het sociale netwerk wordt opgevat als relaties van één of meerdere ge-
zinsleden met één of meerdere personen buiten het gezinssysteem. Er moet dus spra-
ke zijn van een directe sociale relatie met tenminste één ander netwerk-lid (Lee, 
1979). Voor een gezin kunnen meerdere netwerken van vriendschap, werk etcetera 
functioneren, en het kind heeft een ander netwerk van vriendschapsrelaties dan (een 
van) de ouders. 
Ten aanzien van het gebruik van de genoemde indeling van de gezinsomgeving voor 
dit onderzoek maken wc enige kanttekeningen. Het blok (1) opvoeder-kind-interac-
ties bestaat in dit proefschrift uit de sociale ondersteuning die de ouders het kind 
bieden (onder andere tot uitdrukking komend in ouderlijk opvoedingsgedrag). De (2) 
factoren in de gezinssituaties en factoren in de overige gezinsinteracties zijn in de-
ze dissertatie samen genomen vanwege het beperkt aantal variabelen in dit blok (zie 
model 3.1). Verder is er een blok (3) factoren in de gezinsomstandigheden. We heb-
ben gezien dat in het stressmodel het begrip sociale ondersteuning centraal wordt ge-
steld. Om die reden nemen we het blok (4) sociale ondersteuning van de primaire 
opvoeder apart bij de beschrijving van de relatie tussen gezinsfactoren en de compe-
tentie en persoonlijkheid van kinderen. Tot slot hebben we (5) de kindkenmerken 
(zowel de structurele kindkenmerken als de kindkenmerken temperament en handi-
caps van het kind) een aparte plaats binnen het model gegeven1. 
In de volgende paragrafen laten we zien wat er op het gebied van de gezinsomgeving 
en competentie en persoonlijkheid van kinderen, vanuit de literatuur bekend is. 
De presentatie van de literatuurgegevens vindt plaats in de genoemde volgorde: 
1. Opvoeder-kind-interacties; 
2. Gezinssituaties en (overige) gezinsinteracties; 
3. Gezinsomstandigheden; 
4. Sociale ondersteuning van de primaire opvoeder; 
5. (Structurele) kindkenmerken. 
1 De afhankelijke variabele, competentie en persoonlijkheid, is in hoofdstuk 2 van dit rapport reeds 
besproken. 
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3.2 Gegevens uit eerder verricht onderzoek 
3.2.1 Opvoeder-kind-interacties 
De kwaliteit van de ouder-kind relatie en de relatie tussen moeder en kind 
In samenhang met de competentie van het kind vormt de kwaliteit van de ouder-kind 
relatie, en met name de moeder-kind relatie één van de meest onderzochte thema's 
(Hermanns, 1992; 1993). De relatie tussen de ouders en het (j°nge) kind blijkt van 
groot belang te zijn voor de ontwikkeling van het kind. Volgens Rutter (1981) kan 
een goede relatie van het kind met één van de ouders de effecten van een slechte 
relatie met de andere ouder opheffen, en zorgt een goede (huwelijks)relatie er voor 
dat het voor de ouders gemakkelijker is met een moeilijk kind om te gaan. Verder 
heeft een verandering ten goede in gezinsrelaties een positieve invloed op het functi-
oneren van het kind, ondanks eerder ervaren of aanwezige stress (Rutter, 1978). 
Waarom is sociale ondersteuning' van met name de ouders, zo belangrijk voor de 
ontwikkeling van het kind? In het volgende proberen we eerst het begrip 'sociale 
ondersteuning' nader te differentiëren. De rol van sociale ondersteuning wordt vaak 
in verband gebracht met het uitvoeren van ontwikkelingstaken. (Hoe dit in zijn werk 
gaat, wordt aan het einde van deze paragraaf besproken). Sociale ondersteuning bij 
uiteenlopende ontwikkelingstaken heeft, zoals in hoofdstuk 2 reeds is vermeld, een 
drietal gemeenschappelijke componenten, namelijk een affectief-relationele compo-
nent, een gedragsregulerende of een gedragscontrolecomponent en een informatieve 
component (Van Lieshout, 1987a). De affectief relationele component houdt een zo-
danige reactie in op signalen van het kind dat een gevoel van veiligheid ontstaat. De 
gcdragsreguleringscomponent moet - in de vorm van co-regulering van gedrag door 
opvoeder en kind (zie Maccoby & Martin, 1983) - het kind ertoe brengen het vereis-
te taakoplossingsgedrag uit te voeren. De informatieve component in de sociale on-
dersteuning verduidelijkt de aard van de taak en de wijze waarop de taak opgelost 
kan worden. 
Deze drie componenten van sociale ondersteuning bij ontwikkelingstaken kunnen 
opnieuw worden onderscheiden in elk twee facetten (we volgen verder Van Lies-
hout, 1987b). Deze vormen van sociale ondersteuning kunnen faciliterend zijn of 
juist hinderlijk voor de uitvoering van taken. De affectief relationele component kan 
worden onderscheiden in emotionele ondersteuning tegenover hostiliteit. De gevoe-
lens van de opvoeder dienen inhoudelijk aan te sluiten op de gevoelens van het kind, 
bijvoorbeeld belangstelling of troost bij verdriet, geruststelling bij angst en blijheid 
bij plezier. Daarentegen kan een geïrriteerde of boze reactie, ook al is die precies 
1 Niet te еп агтеп met het begrip 'sociale ondersteuning' zoals dat in de stresstheorie wordt gebruikt. 
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getimed en inhoudelijk aansluitend bij de signalen van het kind, als bestraffing wor-
den ervaren. Frequente interacties van dat soort leiden dan ook tot een vijandige rela-
tie. Geprikkeld of boosaardig gedrag van de opvoeder dat noch in tijd noch inhoude-
lijk aansluit op de signalen van het kind, is voor het kind vrijwel niet voorspelbaar, 
kan grote onzekerheid oproepen en zal als afwijzing of zelfs als vijandig worden 
ervaren. Een warme affectieve relatie is een noodzakelijke voorwaarde voor effectie-
ve gedragsregulering en informatie-overdracht. 
De gedragsreguleringscomponent betreft de wijze waarop de opvoeder het gedrag 
van een kind en de situationele context, waarin dat gedrag plaatsvindt, reguleert. 
Regulering kan variëren van volledige controle, waarbij weinig of niets aan het initi-
atief van het kind zelf (zelf-regulering) of aan het toeval wordt overgelaten, tot afwe-
zigheid van welke vorm van controle door de opvoeder dan ook. Er is dan sprake van 
respect voor autonomie waarbij zoveel mogelijk wordt overgelaten aan het initiatief 
van het kind, tenminste als het kind het op dat moment aan kan. Regulering heeft 
betrekking op algemene structurering van het gedrag zoals het handhaven van een 
bepaalde dagindeling en organisatie van routine-activiteiten, bijvoorbeeld schooltij-
den, maar ook op specifieke restricties en directieven, normen en kwaliteitscriteria. 
Vanaf zeer jonge leeftijd kunnen ouders rekening houden met de zelfregulering en 
initiatieven van een kind. Er is sprake van overregulering of 'overbezorgdheid' van 
de ouders, wanneer deze geen acht slaan op de initiatieven van het kind. Het in ster-
ke mate overbezorgd zijn van de vader of de moeder kan de ontplooiing van het kind 
tot zelfstandig individu in de weg staan. Anderzijds is er, zoals gezegd, sprake van 
onvoldoende regulering wanneer opvoeders de gedragsregulering volledig overlaten 
aan het kind zelf. 
Regulering is het meest optimaal wanneer er sprake is van een balans van zogenaam-
de co-regulering door opvoeder en kind: opvoeders sturen alleen bij wanneer het 
kind er blijk van geeft het eigen gedrag niet conform eerder overeengekomen doel-
stellingen te reguleren. Ouders erkennen het kind als een individu met eigen motie-
ven en standpunten, en proberen de grenzen te verleggen naar meer zelfstandigheid 
versus opdringerig en controlerend gedrag. Opvoeders en kinderen kunnen co-regu-
lering vormgeven door het overeenkomen, bijstellen en vasthouden van regels en 
criteria die aansluiten bij de 'kwaliteitseisen' die voortvloeien uit de aard van ont-
wikkelingstaken en bij de doelen die kinderen zichzelf gesteld hebben. 
Effectieve instructie en informatie-overdracht worden bevorderd door een warme 
affectieve relatie en door afstemming van gedrag door ouders en kind (co-regule-
ring). De informatie-overdracht betreft de wijze waarop de opvoeder probeert het 
kind nieuwe kennis en vaardigheid bij te brengen. Bij problemen proberen ouders 
inzichtelijk te maken wat er aan de hand is én wat er aan te doen is (mogelijke oplos-
singen). Er zijn diverse vormen van informatie-overdracht. De ouders kunnen door 
de ontwikkeling van een veilige gehechtheidsrelatie met hun kind een bijdrage leve-
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ren aan de exploratie van de omgeving door hun kind. Het gaat hierbij om de 
gerichtheid van de kinderen op kennis en beheersing van hun omgeving, een vroege 
vorm van zelfstandig leren zonder dat daar een gericht instructieproces aan te pas 
komt. Verdere vormen van informatie-overdracht betreffen algemene instructictech-
nieken, zoals het richten van de aandacht van het kind op relevante taakcomponen-
ten, het geven van verbale uitleg en toelichting, het voordoen van handelingen, het 
stap voor stap verbaal en gedragsmatig begeleiden van het kind bij de verwerving 
van nieuwe kennis of vaardigheden. Observatie van instructiegedrag door opvoeders 
leert dat opvoeders aanzienlijk verschillen in hun responsiviteit tijdens instructies. 
Sommige opvoeders bombarderen het kind als het ware met informatie terwijl andere 
de instructie nauwkeurig doseren overeenkomstig de geuite behoefte door het kind 
(Wood, 1985). Een negatieve vorm van informatie-overdracht die veelal moeilijk te 
observeren valt, is misleiding. Vanuit hun machtspositie geven ouders misleidende 
informatie aan het kind, bijvoorbeeld in uitspraken als: 'voor je bestwil', 'incest is 
normaal' of 'je homosexualiteit is een afwijking'. 
Ouders bieden een kind ook een oefenterrein voor de sociale omgang in de werelden 
buiten het gezin, waarbij warmte in de opvoeding een positieve factor lijkt te zijn 
voor de sociale ontwikkeling van kinderen (Goudena, 1991). 
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de invloed van ouders op de positie van hun 
kind in de wereld van leeftijdgenoten. Putallaz (1987; Pulallaz & Heflin, 1990) is 
van mening dat aspecten van de ouder-kind omgang een faciliterende invloed hebben 
op de intrede van het kind in de wereld van leeftijdgenoten, maar dat er geen sprake 
is van een dwingend verband. Uit haar onderzoek bleek (Putallaz, 1987) dat moeders 
van kinderen die in de groep leeftijdgenoten populair zijn, op een meer positieve, 
plezierige manier met hun kind omgaan dan moeders die een weinig populair kind 
hebben. Deze laatsten stellen meer eisen in de omgang met hun kind. Moeders van 
populaire kinderen zijn ook meer gericht op de gevoelens van hun kind. Ook in an-
der onderzoek werd gevonden dat sterk controlerende ouders kinderen hebben die 
minder populair zijn (De Veer & Broekman, 1988). Dekovic (1991) signaleerde 
eveneens duidelijke verschillen in opvoedingsgedrag tussen de ouders van populaire 
kinderen en ouders van verworpen kinderen. Zo zijn ouders van populaire kinderen 
meer ondersteunend en warm naar hun kinderen toe. Zij proberen het gedrag van hun 
kind te beïnvloeden op een indirecte, autoritaticve wijze en benadrukken autonomie 
en onafhankelijkheid van het kind. Ouders van verworpen kinderen daarentegen zijn 
meer geneigd om strikte regels te stellen, dingen te bevelen of te verbieden, en hun 
kind te straffen. 
Wat kunnen we, op basis van het voorgaande, zeggen over de betekenis van 'sociale 
ondersteuning' door de ouders voor kinderen? In dit proefschrift ligt de nadruk op 
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de sociale ondersteuning door de ouders (opvoeders), omdat deze voor het kind de 
belangrijkste personen blijven in de thuissituatie. Op latere leeftijd kunnen leer-
krachten, peers en vrienden natuurlijk ook een belangrijke ondersteunende rol spe-
len. 
Van Lieshout en Riksen-Walraven ontwikkelden een model waarin de aanpassing 
aan en het uitvoeren van ontwikkelingstaken belangrijk wordt geacht voor de ont-
wikkeling van het kind (zie Van Lieshout et al, 1986; Riksen-Walraven, 1989). Van 
Aken (1991) heeft dit model aangepast1 voor de beschrijving van de ontwikkeling 
van de competentie van het kind, in relatie tot verwachtingen van het kind en sociale 
ondersteuning. Volgens Van Aken beschrijft geeft dit model uitdrukking aan de 
transactionele relaties tussen drie belangrijke aspecten van de ontwikkeling van het 
kind. In de eerste plaats de competentie zelf, ten tweede de sociale ondersteuning die 
het kind ontvangt van personen uit de omgeving en in de derde plaats een inter-
mediërende factor tussen beide genoemde aspecten, de zogenaamde zelfiheorie. Deze 
zelftheorie omvat ideeën van het kind over het eigen gedrag en over de sociale on-
dersteuning die het ontvangt. (Op deze zelftheorie gaan we verder niet in.) 
In paragraaf 2.5.4 is reeds beschreven wat onder ontwikkelingstaken wordt verstaan 
en wat het belang hierbij is van sociale ondersteuning. Als de kloof tussen de eisen 
van de ontwikkelingstaak en de mogelijkheden van het kind om het probleem op te 
lossen te groot is - zo hebben we gezien - is sociale ondersteuning van personen (ou-
ders) uit de omgeving nodig om het kind te helpen aanpassen aan specifieke ontwik-
kelingstaken. 
We gaan hier nu dieper in op beginvraag, namelijk de betekenis van sociale onder-
steuning van ouders voor het kind (zie Van Aken, 1991, pg. 11-13). Sociale onder-
steuning vanuit de omgeving (de ouders) kan het kind dus helpen bij het volbrengen 
van een ontwikkelingstaak, bijvoorbeeld doordat ouders het kind sociale vaardighe-
den leren. In het theoretisch model zoals dat tot dusver is geformuleerd, is sociale 
ondersteuning gedefinieerd (Riksen-Walraven, 1989) in termen van sensitieve reac-
ties van een persoon in de omgeving op signalen en behoeften van het kind. (De er-
varing van het kind van adequate reacties op signalen of behoeften wordt sensitieve 
responsiviteit genoemd.) De manier waarop sensitiviteit zichzelf manifesteert in sen-
sitive responsivitcit, en dus in adequate sociale ondersteuning, verandert in de loop 
van de ontwikkeling van het kind, maar ook in relatie met specifieke kenmerken van 
ontwikkelingstaken2. 
Als de ideeën van de ouders over het kind consistent zijn, zal het kind continue en 
adequate reacties ervaren op zijn signalen of behoeften. Wanneer zich een nieuwe 
1 Zie pag. 14, fig. 1.1 van zijn proefschrift. 
2 Zoals we hebben gezien maakt Van Lieshout (1987a) een onderscheid in sociale ondersteuning m een 
drietal componenten: een regulatieve, instructieve en affectief-relationele component. 
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ontwikkelingstaak voordoet, betekent dit dat het kind kan vertrouwen op verworven 
vaardigheden en kennis, ervaren sociale ondersteuning en persoonlijke efficiëntie. 
Van de andere kant zal het kind inconsistentie ervaren, als de ideeën over het kind in 
verschillende soorten omgeving uiteenlopend zijn. Dit kan dan leiden tot een gebrek 
aan sensitieve responsiviteit, zoals ervaren door het kind, en tot twijfel aan persoon-
lijke capaciteiten en onzekerheid over zijn/haar persoonlijke effectiviteit en compe-
tentie. 
Tot slot is de kwaliteit van de sociale ondersteuning die een kind kan ervaren van 
primaire personen (opvoeders) in de omgeving, van belang: sociale ondersteuning 
vergemakkelijkt in het algemeen taakoplossing, maar soms kan een kwalitatief lage 
sociale ondersteuning afbreuk doen aan de taakuitvoering. Sociale ondersteuning kan 
daarom zowel een positief als een negatief effect hebben op de competentie van het 
kind, en werkt als een 'filtersysteem'. Al met al zijn we van mening dat over de pre-
cieze (uit)werking van sociale ondersteuning nog (te) weinig bekend is. 
3.2.2 Gezinsinteracties en gezinssituaties 
Met name de invloed van echtscheiding en conflicten tussen partners op het gedrag 
van het kind is veelvuldig onderwerp van onderzoek geweest. Wc beginnen deze 
paragraaf dan ook met de bespreking van de gezinsinteracties (met name de invloed 
van echtscheiding en conflicten tussen partners)1. Daama volgen de gevolgen van 
overige belastende factoren in de gezinssituatie (gezinsstress). Hiermee hebben we 
de belangrijkste factoren uit de gezinsinteracties en gezinssituaties, voor zover ze 
onderdeel uitmaken van deze dissertatie, besproken. 
De invloed van echtscheiding en conflicten tussen partners 
Met betrekking tot gezinsinteracties en gezinsrelaties in het algemeen is bekend dat 
voortdurende gezinsconflicten gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van pro-
bleemgedrag bij jongens (Rutter, 1981), en dat de gedragsproblemen van het kind 
vaak voortduren tot de adolescentie (Robins, 1979). 
Amato en Keith (1991) verrichtten een meta-analyse van 92 studies waarbij ze gege-
vens over het welbevinden van kinderen in eenoudergezinnen, waarvan de ouders 
zijn gescheiden, hebben vergeleken met kinderen die in intacte gezinnen opgroeien. 
De onderzoekers vroegen zich af waarom echtscheiding een negatief effect heeft op 
1 Het gaat in deze paragraat over de gevolgen van echtscheiding op hel gebied van de gezinssituaties 
en de gezinsinteracties Echtscheiding als omstandigheid is in ons onderzoeksmodel bij de gezins-
omstandigheden ingedeeld. 
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kinderen en welke processen hierbij een rol spelen. De theoretische invalshoeken die 
in onderzoek worden gebruikt om het effect van scheiding op kinderen te verklaren, 
zijn volgens hen tot een drietal te herleiden. Dat zijn: (1) de afwezigheid van de ou-
der, (2) de economische achterstandspositie van het gezin en (3) conflicten binnen 
het gezin; (4) verhuizing (verlies van het sociaal netwerk) en (5) verandering van 
sociale ondersteuning; (6) problemen van de ouders zijn invalshoeken die door ande-
re onderzoekers (onder andere Patterson, 1983; Hetherington, 1989a) zijn genoemd. 
Amato en Keith (1991) vonden dat echtscheiding primair invloed heeft op kinderen 
vanwege de ouderlijke conflicten die optreden vóór en gedurende de echtscheidings-
periode. Een aantal kenmerken van de conflicten blijkt hierbij van invloed te zijn op 
de mate van stress die wordt ervaren door kinderen en vervolgens weer op het ont-
staan van gedragsproblemen (Grych & Fincham, 1990). (1) De frequentie: langdu-
rige conflicten, (2) de intensiteit: conflicten die gepaard gaan met fysieke agressie en 
heftige emoties, (3) de inhoud: een conflict waar het kind bij betrokken is, veroor-
zaakt meer stress voor het kind, (4) en de oplossing van het conflict: ouders die suc-
cesvol zijn in het oplossen van conflicten staan model voor het probleemoplossen 
van kinderen. 
Hetherington ( 1989) heeft onderzocht welke kinderen, zes jaar na scheiding van de 
ouders, gekenmerkt kunnen worden als de 'winnaars', de 'verliezers' en de 
'overlévers' (doordouwers) en welke factoren hiertoe bijdragen'. De kinderen van 
gescheiden en hertrouwde ouders zijn, volgens haar, in drie clusters in te delen: de 
eerste cluster zijn de slecht aangepaste kinderen en de twee andere clusters betreffen 
kinderen die een meer succesvolle 'coping' hanteren. De slecht aangepaste kinderen 
zijn agressief en lastig in verschillende omgevingen (thuis, op school en in een groep 
leeftijdgenoten). Ze hebben problemen met hun ouders, moeilijkheden op school en 
zijn niet populair bij leeftijdgenoten. Kinderen in de twee andere clusters (de beter 
aangepaste kinderen)2 kunnen worden benoemd als respectievelijk opportunistisch-
competent en zorgzaam-competent. De kinderen in deze beide clusters hebben een 
groot gevoel van eigenwaarde, zijn populair bij leeftijdgenoten en leerkrachten, en 
vertonen weinig gedragsproblemen. Beide groepen kinderen kunnen omschreven 
worden als energiek, assertief, tevreden met zichzelf en ze hebben een brede interes-
se en vaardigheden in interpersoonlijke relaties; ze zijn competent, flexibel en weten 
goed om te gaan met stressvolle situaties. De opportunistisch-competente kinderen 
bezitten een manipulatieve eigenschap die zorgzaam-competente kinderen niet bezit-
ten. Zo spelen de opportunistische kinderen hun ouders eerder tegen elkaar uit en ge-
bruiken ze de conflicten tussen ouders voor hun eigen doeleinden. Ofschoon deze 
1 Vertaling van de Engelse termen, 'winners', 'losers' en 'survivors'. 
2 Met (goed. optimaal) aangepaste kinderen verstaan we in dit proefschrift de competente kinderen (zie 
ook het model van Wemer. 1982 in bijlage 2 van dit rapport). 
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opportunistische kinderen een goede relatie hebben met één van de ouders - meestal 
de ouder van dezelfde sexe - hebben ze ook vaak een ouder die het kind verwerpt of 
negeert en/of een ouder die problemen heeft met de persoonlijke aanpassing. Hethe-
rington komt tot de conclusie dat kenmerken van het kind (in het bijzonder leeftijd, 
geslacht en temperament van het kind), beschikbare hulpbronnen in de omgeving, de 
afwezigheid van opeenvolgende stressvolle levensgebeurtenissen en interpersoon-
lijke gezinsrelaties een belangrijke buffer vormen voor kinderen tegen de negatieve 
consequenties die gepaard gaan met echtscheiding en hertrouwen. Deze variabelen 
maken dat kinderen op lange termijn tot 'winnaars', 'verliezers' of 'overlévers' kun-
nen uitgroeien. 
In het door Verhulst (1985) in Zuid-Holland uitgevoerde bevolkingsonderzoek werd 
eveneens een verband gevonden tussen echtscheiding en probleemgedrag van kinde-
ren. In veel echtscheidingsgevallen verslechterde het contact van de ouder met het 
kind door depressieve, angstige of agressieve reacties van de ouder en bovendien 
trad vaak een afname van de opvoedkundige kwaliteiten op bij de ouder die voor het 
kind zorgt. 
Grych & Fincham (1990) hebben zich, door middel van literatuuronderzoek, bezig 
gehouden met het achterhalen van processen die verantwoordelijk zijn voor de rela-
tie tussen huwelijksconflicten en de aanpassing van het kind (gedragsproblemen). 
Het effect van de conflicten blijkt af te hangen van de mate waarin het kind het con-
flict begrijpt, wat weer afhangt van andere factoren, zoals contextuele factoren en het 
niveau van cognitieve ontwikkeling van het kind. Door de observatie van het conflict 
door het kind in een breder kader te plaatsen (emotioneel klimaat van het gezin, de 
vroegere ervaringen van het kind met het conflict, de interpretatie van het conflict en 
de wijze van coping) hebben Grych & Fincham (1990) geprobeerd om de relatie 
tussen huwelijksconflicten en de aanpassingen van het kind beter te begrijpen. 
De meest bediscussieerde directe mechanismen die, volgens onderzoeksliteratuur, 
verantwoordelijk zijn voor de relatie tussen huwelijksconflicten en gedrag van het 
kind zijn 'modeling' en 'coping', terwijl hypothesen die zich richten op een verande-
ring in de kwaliteit van de ouder-kind-interactie (sociale ondersteuning) en wijze van 
disciplinering een indirect effect veronderstellen. We bespreken deze mechanismen 
achtereenvolgens. 
1. Modeling is waarschijnlijk het meest duidelijke mechanisme dat ten grondslag 
ligt aan de relatie tussen huwelijkse conflicten en het gedrag van het kind (Bcls-
ky, 1981). Ouders kunnen, vanwege hun affectieve relatie en de belangrijkheid 
voor het kind, krachtige modellen zijn, in het bijzonder de ouder met hetzelfde 
geslacht. Kinderen leren veel over interpersoonlijke relaties door naar hun ou-
ders te kijken. Het is belangrijk te vermelden dat modeling niet alleen bestaat uit 
het imiteren van gedrag, maar ook uit observerend leren, zonder dat het kind het 
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geleerde (meteen) in gedrag tot uitdrukking brengt (imitatie). Twee andere as-
pecten van modeling zijn van belang. In de eerste plaats houdt modeling ook de 
verwerving van informatie over gedrag in. Als ouders zich agressief en vijandig 
gedragen tijdens conflicten, leren kinderen dat agressie een acceptabele manier is 
om met conflicten om te gaan. In de tweede plaats kan modeling een stimulerend 
effect hebben op het gedrag van het kind. Het blootstellen van kinderen aan 
agressieve modellen, geeft hen toestemming om agressief te reageren. De mode-
lingliteratuur suggereert dat jongens meer geneigd zijn om agressief gedrag te 
imiteren dan meisjes (Masters, Ford, Arend, Grotevart & Clark, 1979); boven-
dien is er bewijs dat jongens en meisjes het gedrag coderen dat hoort bij hun rol 
(Bandura, 1989). Het mechanisme dat bij modeling optreedt kan helpen om de 
relatie tussen conflicten tussen partners en gedrag van het kind te begrijpen. 
2. Enkele onderzoekers hebben de stress- en copingprocessen bestudeerd die een 
mogelijke verklaring bieden voor de link tussen huwelijkse conflicten en gedrag 
van het kind (Crockenberg, 1985; Cummings, Ianotti & Zahn-Waxler, 1985; 
Dunn & Munn, 1985). Huwelijkse conflicten kunnen een invloed op kinderen 
hebben doordat deze blootgesteld worden aan een mogelijke krachtige stressor. 
Onderzoek naar de reacties van kinderen op vijandige interacties tussen ouders 
laat zien dat blootstelling aan huwelijkse conflicten voor de meeste kinderen 
stressvol is. Cummings (Cummings et al., 1985) rapporteert individuele verschil-
len in de reacties van kinderen op conflicten. Deze reacties vertonen enige con-
sistentie over langere tijd, hetgeen veronderstelt dat kinderen algemene coping-
stijlen hanteren. Vergeleken met de literatuur over coping van volwassenen, is 
nog weinig bekend over de copingmechanismen van kinderen, in het bijzonder 
hoe ze omgaan met stressvolle situaties (Compas, 1987). Volgens Grych en Fyn-
cham (1990) is het bekijken van de reacties van kinderen op huwelijkse conflic-
ten vanuit het stress- en copingperspectief nuttig om de processen te bestuderen 
die op kunnen treden tijdens conflicten. 
3. In de derde plaats kunnen ouderlijke conflicten gerelateerd zijn aan gedragspro-
blemen van het kind, omdat ouderlijke onenigheid leidt tot een verandering in 
de aard van de ouder-kind relatie. De ouder-kind-relatie kan op verschillende 
manieren worden aangetast: ouders kunnen zich terugtrekken of zich vijandig 
opstellen tegenover hun kinderen, of kunnen samen met het kind een coalitie 
vormen tegen de andere ouder, zodat het kind met loyaliteitsproblemen te maken 
krijgt. Tenslotte kunnen huwelijkse conflicten een invloed hebben vanwege 
veranderingen in een bepaald aspect van de ouder-kind-relatie, namelijk het 
disciplineringsgedrag. Harde en inconsistente disciplinering, geringe betrokken-
heid van de ouders op het kind en geringe controle over de activiteiten van het 
kind kunnen leiden tot gedragsproblemen van het kind, agressie en jeugddelin-
quentie (Patterson, 1977). Verschillen in opvatting tussen ouders over discipline-
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ring kunnen ook de bron van sommige huwelijkse conflicten zijn. Zulke conflic-
ten treffen het kind op directe wijze en het kind is dan ook speciaal betrokken bij 
die ouderlijke conflicten. Ofschoon veranderingen in disciplinering een invloed 
hebben op het gedrag van het kind, leiden huwelijkse conflicten niet noodza-
kelijkerwijze tot inconsistente disciplinering. 
De conclusies die getrokken kunnen worden over de condities waaronder huwelijkse 
conflicten leiden tot aanpassingsproblemen van het kind, zijn nog steeds vrij beperkt. 
Contextuele factoren zoals de interpretatie van de conflicten door het kind spelen 
hierbij een rol. Zoals we hebben gezien is ook de betrokkenheid van het kind bij een 
conflict van belang, bijvoorbeeld wanneer het kind de aanleiding tot conflicten tus-
sen partners is. 
Overige belastende gezinsfactoren (gezinsstress) 
Empirische ondersteuning voor de cumulatieve werking van stressfactoren, biedt het 
'life-event' onderzoek bij kinderen en adolescenten (Berden, Althaus & Verhulst, 
1988). Hoc meer stressvolle gebeurtenissen kinderen meemaken des te groter de 
kans is dat zij psychische, somatische, psychosomatische of gedragsstoornissen krij-
gen. Het onderzoek van Veerman (1990) toont het belang aan van een adequaat ge-
zinsfunctioneren voor een succesvol functioneren van het kind. 
3.2.3 Gezinsomstandigheden 
In deze paragraaf gaan we na of er een relatie bestaat tussen gezinsomstandigheden 
en competentie van kinderen. Tot de gezinsomstandigheden worden factoren gere-
kend die de ouders overkomen, dat wil zeggen die sterk maatschappelijk zijn be-
paald, zoals werkloosheid van (één van de) ouders, de sociaal economische positie 
van het gezin, behorend tot een etnische minderheid of eenoudergezin en de context 
waarbinnen ouderlijk opvoedingsgedrag plaatsvindt. 
Werkloosheid van één van de ouders 
De onvrijwillige en langdurige werkloosheid van de vader is net als die van de moe-
der een bron van stress. Het gezinsleven, de gebeurtenissen die zich daarin afspelen, 
de sociaal-economische positie van het gezin, de wijze waarop gezinsleden met el-
kaar omgaan en de psychische en emotionele gesteldheid van de ouders vormen be-
langrijke schakels in de voorbereiding van kinderen op hun functioneren op school 
(Te Grotenhuis, 1993). Werkloosheid is wellicht een aparte factor in dit rijtje van 
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invloedrijke variabelen. Of de werkloosheid van de ouders inderdaad zo'n belangrij-
ke invloed heeft, is te achterhalen door het verband tussen werkloosheid en school-
prestaties van deze kinderen na te gaan. In Nederland hebben recentelijk alleen Baar-
da (1988), Te Grotenhuis en Dronkers (1989) onderzoek verricht naar de schoolpres-
taties van kinderen van werkloze vaders. Baarda (1988) constateerde significante 
verschillen tussen kinderen van werklozen onderling. Kinderen van langdurig werk-
loze vaders presteerden minder goed dan kinderen van kortdurig werkloze vaders. 
De vraag of kinderen van werkloze vaders anders presteren dan kinderen van wer-
kende vaders bleef grotendeels onbeantwoord. Te Grotenhuis en Dronkers deden 
vervolgens in 1989 onderzoek met een groter aantal respondenten en met gegevens 
die meer representatief en aselect zijn. Hun bevindingen weken niet veel af van die 
van Baarda. Zij concludeerden weliswaar dat kinderen van werkloze vaders het 
slechter deden op school dan kinderen van werkende vaders, maar de door hen ge-
constateerde verschillen waren niet erg groot. Een nadeel is ook dat deze gegevens 
uit 1977 stammen. Werkloosheid is hedentendage een verschijnsel dat weinig meer 
van doen heeft met een overgangsperiode tussen een oude en de volgende baan en in 
veel gevallen langdurig is. Bovendien is werkloosheid meer dan voorheen het gevolg 
van selectieprocessen: zij die te laag zijn opgeleid, niet flexibel genoeg zijn, eenzij-
dige werkervaring hebben en dergelijke, lopen een onevenredig grote kans langdurig 
uit het arbeidsproces te verdwijnen (Te Grotenhuis, 1993). 
Sociaal economische situatie van het gezin 
De sociaal economische omstandigheden van het gezin waarin kinderen opgroeien 
houden - zo blijkt uit onderzoeksliteratuur - verband met de ontwikkeling van het 
kind, vooral als de sociaal economische situatie (SES) samengaat met een andere 
risicofactor. Een lage SES gaat namelijk vaak samen met een scala aan andere pro-
blemen zoals slechte woonomstandigheden, armoede, lage opleiding en scholing 
enzovoort (Robins, 1984; Hermanns, 1987). Er is bewijs dat omgevingskenmerken 
(zoals slechte behuizing) het ouderlijk functioneren van de moeder beïnvloeden 
(Quinton & Rutter, 1984a). Verder is er een zwakke, negatieve relatie tussen de 
sociaal economische positie van het gezin en het gebruik van fysieke strafmaatre-
gelen door de ouders (Gecas, 1971). Het optreden van de ouders is meer straffend 
naarmate de opleiding geringer is. De mate waarin de ouder in zijn interactie met het 
kind ondersteuning, affectie en betrokkenheid laat zien, blijkt positief samen te han-
gen met sociale klasse. 
Uit onderzoek (De Jong & Buurman, 1990) is bekend dat kinderen die in armoede 
opgroeien in een sociaal isolement kunnen geraken, en een lagere zelfwaardering 
hebben dan kinderen uit gezinnen met een hoog inkomen. De Jong en Buurman 
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stelden vast dat kinderen elkaar namelijk beoordelen op uiterlijkheden als dure merk-
kleding, schoeisel en deelname aan excursies. 
Er is ook aantoonbaar bewijs dat SES een heilzame werking kan hebben. Een voor-
beeld: premature kinderen of kinderen met een laag geboortegewicht lopen minder 
risico op cognitieve beperkingen wanneer ze opgroeien in een, in sociaal economisch 
opzicht, bevoorrechte omgeving dan in gezinnen met een lage SES (Sameroff & 
Chandler, 1975; Wilson, 1985), ofschoon de mate waarin de sociaal economische 
buffer op sommige aspecten van de ontwikkeling inwerkt, onduidelijk is (Masten et 
al, 1988)1. 
Behorend tot een etnische minderheid 
Van Vliet (1991) heeft een verband geconstateerd tussen etnische achtergrond en 
sociaal milieu en ziektes van het kind. Allochtone kinderen en kinderen uit de lagere 
sociale milieus (dit komt vaak in samenhang met elkaar voor) hebben meer gezond-
heidsklachten dan autochtone kinderen uit de midden- en hogere milieus. Een verkla-
ring hiervoor wordt veelal gezocht in de slechte woon- en leefomstandigheden van 
deze kinderen. 
Het opgroeien in een eenoudergezin 
In paragraaf 3.2.2 is al gebleken dat kinderen uit eenoudergezinnen, die te maken 
hebben (gehad) met echtscheiding, minder goed af zijn dan kinderen die opgroeien 
in intacte gezinnen, in de zin dat ze gedrags- en ontwikkelingsproblemen vertonen. 
Ook in Nederland (Van Gelder, 1989) is, op basis van vergelijking van bestaande 
onderzoeksliteratuur, nagegaan of het verblijf in een eenoudergezin een ongunstige 
invloed heeft op ontwikkelingsaspecten van kinderen. Er blijkt een aantal verschillen 
te zijn tussen eenouder- en twee-ouderkinderen. Met name de schoolloopbaan van 
kinderen van eenoudergezinnen is ongunstiger dan die van twee-oudergezinnen. Kin-
deren in eenoudergezinnen moeten vaak opgroeien in een sfeer van relatieve armoe-
de, wat hun toekomstkansen nadelig beïnvloedt. Voor het overige (psycho-sociale 
problemen na lange tijd, isolement, criminaliteit, lichamelijke gezondheid en zelf-
waardering) blijken er weinig tot geen verschillen te zijn tussen een- en twee-ouder-
kinderen. Van Gelder komt tot een genuanceerde slotsom: in sommige opzichten is 
van een nadelige invloed van het leven in een eenoudergezin geen sprake, in andere 
1 Ook objectieve kenmerken van de werkwereld van ouders, zoals beschikbaarheid en bereikbaarheid 
van de werkplek, flexibiliteit m omvang en rooster van werktijden, aanwezigheid van bedrijfskin-
deropvang zijn van directe invloed op het functioneren van kinderen (Janssens & Gems, 1988). De 
algemene sociaal-economische situatie staat hier niet los van, maar is hier toch van te onderschei-
den. 
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opzichten (ongunstiger schoolloopbaan) hebben eenouderkinderen wel te lijden van 
het feit dat zij in een eenoudergezin leven. 
Contextuele situatie van ouderlijk gedrag 
In onderzoek is, zoals vermeld, veel aandacht besteed aan de opvoeder-kind relatie 
terwijl weinig aandacht uitgaat naar de contextuele situatie van ouderlijk gedrag, de 
omstandigheden waarbinnen ouderlijk gedrag plaatsvindt. De literatuur op dit gebied 
bestaat grotendeels uit onderzoek dat gebeurt binnen een natuurlijke setting. Zo 
blijkt bijvoorbeeld dat recent gescheiden ouders minder adequaat communiceren met 
hun kind(eren), minder consistent zijn in de opvoeding en meer restrictief in hun 
gedrag dan ouders van kinderen in volledige gezinnen (Hetherington, Cox & Cox, 
1985). De aard van dit type onderzoek laat het niet toe om oorzakelijke verbanden te 
leggen en maakt het niet mogelijk de onderliggende mechanismen te onderkennen. 
Zussman (1980) heeft experimenteel onderzoek gedaan naar de invloed van situatio-
nele factoren op ouderlijk gedrag. Hij heeft hiervoor gebruik gemaakt van een labo-
ratoriumstudie waarbij ouders een inspannende, mentale taak moesten uitvoeren, 
terwijl ze ook hun aanwezige kinderen in de gaten moesten houden. De taak wordt 
opgevat als een stressvolle omstandigheid. Ouders bleken onder deze stressvolle om-
standigheden vijandiger te reageren op hun kinderen, het straffen nam toe en de in-
formatie, uitleg aan de kinderen verminderde. De ouders genereerden ook verschil-
lende strategieën om met de situatie om te gaan, zoals de kinderen nieuwe activitei-
ten laten bedenken en oudere kinderen de verantwoordelijkheid te geven over de 
zorg van de andere kinderen (Zussman, 1980). 
3.2.4 Sociale ondersteuning van de primaire opvoeder 
Zoals we hebben gezien is de gezinsomgeving ingebed in een wijdere sociale omge-
ving. Voor een gezin kunnen meerdere netwerken van familie, vriendschap, werk 
etcetera functioneren. Zo zullen in het geval van tweeverdieners de netwerken van 
werkrelaties zeker verschillen. We beperken ons hier tot de ondersteuning van de 
partner, en de familie- en vriendenrelatics'. 
1 In dit verband wijzen we ook op een grootschalig onderzoek van Fiseher, Molm en van der Poel 
(1990) naar sociale ondersteuning onder Nederlanders in de leeftijd 20 tot en met 72 jaar Hieruit 
blijkt dat vooral vrouwen een belangrijke rol spelen bij het geven van sociale ondersteuning. Hierbij 
betreft het dan vaak kleine dingen als het helpen bij karweitjes, het doen van boodschappen, het 
oppassen op kinderen en het praten over alledaagse moeilijkheden. 
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Sociale ondersteuning door de partner, familieleden en vrienden 
In het algemeen wordt aangenomen dat de aanwezigheid van steungevende sociale 
netwerken voor de ouders de opvoedingspraktijk positief beïnvloedt. Sociale onder-
steuning die moeders ervaren, tot uiting komend in hulp van partner, familie en 
vrienden, blijkt de beste voorspeller te zijn voor hechting tussen moeder en kind. 
Ook de responsiviteit van de opvoeder lijkt hierdoor te worden beïnvloed (Riksen-
Walraven, 1983). 
Familieleden blijken, voor ouders, doorgaans de meest stabiele steunverleners te zijn 
en hebben de voorkeur boven professionele hulpverleners. Verder blijken familiele-
den ook op lange termijn sociale steun te blijven geven (Crittenden, 1985). De mate 
van ondersteuning vanuit familie- en buurtrelaties blijkt van belang voor het per-
soonlijk welbevinden van de volwassen gezinsleden (Bryant, 1985). Een ondersteu-
nend netwerk voor ouders kan bij kinderen met een 'moeilijke' gedragsstijl de ont-
wikkeling van gedragsproblemen, voorkómen (Engfer, 1984; Swets-Gronert, 1986). 
Hoc belangrijk sociale ondersteuning in relatie tot de opvoeding is, komt naar voren 
uit een recent onderzoek onder kinderen die een periode van hulpverlening voor op-
voedings- en gedragsproblemen in een Medisch Kleuterdagverblijf hadden afgeslo-
ten (Hermanns & Bax, 1991). Twee jaar na beëindiging van de hulpverlening bleek 
het met ongeveer de helft van de kinderen goed te gaan, bij de andere helft waren 
opnieuw opvoedingsproblemen ontstaan. Het sociale netwerk van gezinnen waar op-
nieuw problemen waren ontstaan was de helft kleiner dan dat van de andere gezin-
nen. Binnen het gezin ervoeren de ouders van de probleemgroep ook minder steun 
van de partner. Tot slot scoorde de groep die opnieuw problemen had ook hoger wat 
betreft het aantal contacten met hulpverlenende instellingen. Hermanns (1992) trekt 
de conclusie dat sociale ondersteuning aan het gezin een krachtig en preventief wer-
kend middel is bij het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van jonge kinde-
ren. 
Er kan vanuit de literatuur enig onderscheid worden gemaakt in levensgebieden waar 
de ondersteuning voor geldt. Zo wordt voor moeders van jonge kinderen vaker een 
onderscheid gemaakt tussen 'algemene sociale ondersteuning' en 'maternal support' 
(Jennings, 1991). Met dit laatste wordt informatie-uitwisseling en praktische hulp 
rond het opvoeden van het kind bedoeld. 
We kunnen concluderen dat in onderzoek vaak de positieve kant van sociale onder-
steuning wordt benadrukt. De sociale omgeving kan echter ook stressveroorzakend 
zijn. Omgekeerd blijkt dat ouders die een sociaal netwerk ontberen, of erger, sociaal 
geïsoleerd zijn geraakt, niet adequaat functioneren. Zo blijken bij echtscheiding van 
de ouders de sociale contacten af te nemen, hetgeen de contacten met de kinderen 
weer nadelig beïnvloedt (Sandler, 1980). Naarmate zich meer problemen voordoen 
in de gezinssituatie, is er minder sprake van een uitgebreid sociaal netwerk. Met na-
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me de tijd die men steekt in de interacties buiten het gezin neemt, met de stijging 
van de problematiek, sterk af (McCannell Saulnier & Rowland, 1985). 
Contact met hulpverlenende instellingen 
In de literatuur wordt een verband gelegd tussen het ontbreken van omgevingssteun 
voor de ouders met betrekking tot de opvoeding van het kind en het bezoek aan 
hulpverlenende instellingen. Het bezoek aan hulpverlenende instellingen wordt ook 
wel opgevat als een indicator voor slecht ouderlijk functioneren (Quinton & Rutter, 
1984b). Zo bleek dat moeders van 2-jarige kinderen die zeiden dat zij vaker naar een 
consultatiebureau wilden, weinig steun uit de omgeving ontvingen. Vervolgens be-
zochten zij vaker dan andere moeders met kleine kinderen de huisarts tussen het 
tweede en het derde jaar van het kind. Op 3-jarige leeftijd werden bij deze kinderen 
meer gedragsproblemen geconstateerd dan bij andere kinderen (Swets-Gronert, 
1986). 
3.2.5 (Structurele) kindkenmerken 
Persoonlijke kwaliteiten en kenmerken van het kind zelf kunnen ook van belang zijn 
voor zijn/haar ontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende variabe-
len: structurele kindkenmerken zoals leeftijd, geslacht, geboortevolgorde en andere 
kenmerken van het kind zoals de gezondheid en (sensorische) handicaps, aanleg, 
temperament en intelligentie'. 
Leeftijd 
Er zijn aanwijzingen voor de effecten van leeftijd met betrekking tot de ontwikkeling 
van het kind waarbij leeftijd in relatie staat tot andere factoren. De wijze waarop 
kinderen bijvoorbeeld reageren op scheiding van de ouders, heeft te maken met de 
leeftijd van de kinderen en het ontwikkelingsniveau (Wallerstein & Kelly, 1980). 
Kinderen van verschillende leeftijden reageren op andere aspecten van de scheiding, 
en het 'copinggedrag' (de wijze van omgaan met problemen) is ook niet hetzelfde. 
Geslacht 
Met betrekking tot geslacht als variabele blijkt een sexe specifieke kwetsbaarheid: 
jongens lijken kwetsbaarder te zijn en negatiever te reageren op omstandigheden 
1 In dit proefschrift hebben we de erfelijkheidsfactoren en intelligentie van kinderen niet onderzocht. 
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waarbij sprake is van psychosociale stress. Zo toont onderzoek van Rutter (1981) aan 
dat jongens meer agressief gedrag vertonen als reactie op huwelijksconflicten en 
echtscheiding dan meisjes. Een tweetal mogelijke verklaringen voor deze sexe speci-
fieke kwetsbaarheid kunnen als volgt worden samengevat (Rutter, 1983). Het kan 
zijn dat ouders jongetjes minder ondersteunen en geneigd zijn negatiever te reageren 
op gedrag van jongens. Een tweede verklaring is dat de interactiepatronen tussen 
ouders en kind beïnvloed zijn door temperamentsverschillen, geassocieerd met ge-
slacht. Het is wellicht ook zo dat probleemgedrag bij meisjes minder opvalt, vanwe-
ge het internaliserend (naar binnen gericht) karakter. 
Geboortevolgorde 
Er zijn aanwijzingen dat de geboortevolgorde van invloed is op de ontwikkeling van 
het kind. Sommige onderzoeken vinden dat eerstegeborenen meer prestatiegericht en 
meer gewetensvol zouden zijn (Maccoby, 1961). 
Handicaps 
Een goede lichamelijke gezondheid is in de literatuur genoemd als een protectieve 
factor bij het kind (zie onder andere Vuyk, 1987). Aangeboren stoornissen of chroni-
sche ziektes zoals astma, diabetes en epilepsie belemmeren het kind in zijn doen en 
laten. Er is veel schoolverzuim, waardoor het risico op een achterstand groot is, 
vooral voor de minder intelligente kinderen. Het zieke/gehandicapte kind kan niet 
meedoen met bepaalde activiteiten van leeftijdgenoten, wat een bron van stress kan 
zijn voor het kind. Met name voor jonge kinderen is er een groot verschil in het bele-
ven van de moeilijkheden. Het jonge kind met een stoornis kan nu eenmaal bepaalde 
activiteiten niet uitvoeren, terwijl het zich pas later bewust zal worden van de vele 
barrières in de buitenwereld (Travis, 1976). 
Temperament 
Er is aantoonbaar bewijs dat kinderen grote verschillen ten toon spreiden in de wijze 
van reageren op verschillende omstandigheden (Dunn, 1980). Bovendien bestaan er, 
zoals we in het voorgaande hebben gezien, verschillen tussen jongens en meisjes. 
Voor een deel zijn deze temperamentsverschillen genetisch vastgelegd. Kinderen met 
een 'moeilijk' temperament zijn vaker het doelwit van ouderlijke kritiek, vijandig-
heid en geïrriteerdheid. Een moeilijk kind wordt gekarakteriseerd door onregelmatig-
heid van biologische functies, heeft een negatieve terugtrekrespons bij nieuwe stimu-
li, past zich niet of langzaam aan verandering en nieuwe situaties aan en heeft een 
intense stemmingsuiting die vaak negatief is; het heeft onregelmatige slaap- en eet-
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gewoonten, een geprolongeerde moeite met het aanpassen aan nieuwe gewoonten en 
heeft relatief veel huilperiodes. Frustratie geeft bij het kind vaak driftbuien (Swets-
Gronert, 1986). Een moeilijk kind is voor ouders moeilijk om mee om te gaan 
(Carey, 1987). 
De tweede reden waarom temperament een belangrijke rol speelt in de klinische 
praktijk is omdat bestaande problemen vaak hierop terug te voeren zijn. Een moeilijk 
temperament kan aanleiding geven tot gedragsproblemen, en tot problemen in soci-
aal en intellectueel opzicht. Maar ook fysieke problemen zoals buikpijn, bedplassen, 
darmkrampen, ongelukken en slaapstoornissen, kunnen samen gaan met een moeilijk 
temperament in een moeilijk daarop inspelende omgeving. Kinderen die veel huilen, 
snel geprikkeld, moeilijk te troosten en moeilijk tot ander gedrag te brengen zijn, 
lopen meer kans op fysieke en geestelijke mishandeling. Een combinatie van dit 
soort kinderen met milieukenmerken, zoals lage opleiding van de ouders, geringe in-
telligentie, financiële problemen, instabiele relaties, kleine en gehörige behuizing, 
verhoogt de kans op kindermishandeling aanzienlijk (Engfer, 1987; Emery, 1989). In 
enkele onderzoeken (Hetherington, 1989b) werd gevonden dat kinderen met een 
zogenaamd 'moeilijk' temperament negatiever reageren op echtscheiding dan kinde-
ren met een 'makkelijk' temperament. Het lijkt erop dat de problemen met het kind 
de conflicten tussen de ouders versterken. 
Temperament blijkt ook een rol te spelen bij het persisteren van gedrags- en emotio-
nele problemen die opduiken bij stressvolle gebeurtenissen (Dunn & Kendrick, 
1980). Het temperament van het kind wordt gezien als een belangrijke moderator 
van de reactie van het kind op stressvolle gebeurtenissen. Rutter (1985) vond dat 
kinderen met een makkelijk temperament minder gevoelig zijn voor disharmonie in 
het gezin. In het onderzoek van Swets (1986) bleken kinderen met een makkelijk 
temperament minder negatieve gevolgen te ondervinden van andere lichte of ernsti-
ger vormen van stress in het gezin, bijvoorbeeld ziekten van de ouders, financiële 
problemen in het gezin en zorgen rond (dreigende) werkloosheid. Uit ditzelfde on-
derzoek blijkt dat kinderen met een moeilijk temperament een grotere kans op ver-
wondingen en ongelukken lopen dan 'gemakkelijke' kinderen. 
3.3 Conclusies en vraagstelling van het onderzoek 
In dit hoofdstuk hebben we gegevens uit onderzoek gepresenteerd welke betrekking 
hebben op de relatie tussen de kenmerken van de gezinsomgeving en competentie 
van kinderen. De begrippen en denkwijzen van dit hoofdstuk zijn richtinggevend ge-
weest bij de verdere uitwerking van de opzet van het promotie-onderzoek. Met name 
de literatuur over risico- en protectieve factoren en over sociale ondersteuning zijn 
van grote invloed geweest op de keuze van variabelen van dit proefschrift (zie 
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hoofdstuk 4), en zal achteraf, bij de interpretatie van de onderzoeksgegevens, een ka-
der vormen om bevindingen beter te kunnen bediscussiëren. Verder konden uiteraard 
alleen die factoren en variabelen worden opgenomen, die deel uitmaakten van het 
oorspronkelijke leefsituatie-onderzoek. 
Een algemene conclusie luidt dat de competentie van kinderen zal afhangen van de 
kenmerken van het kind zelf, van de opvoedingsomgeving én van een groot aantal 
interacties tussen factoren in het kind en in de omgeving. 
In model 3.1 (pagina 25) zijn de verschillende onderdelen van de gezinsomgeving en 
de (structurele) kindkenmerken, die in onze analyse een rol spelen, reeds schema-
tisch weergegeven. (Een overzicht van de onderzoeksvariabelen is te vinden in 
hoofdstuk 4, tabel 4.2). De pijlen in het model geven de door ons te verwachten 
relaties weer. Bij de uitwerking van de vraagstelling zullen we duidelijker weergeven 
welke directe en indirecte verbanden met de competentie en persoonlijkheid van het 
kind we verwachten. 
Vanuit dit schematisch model (model 3.1) wordt zichtbaar welke factoren naar ons 
idee van invloed kunnen zijn op de competentie en persoonlijkheid van het kind, 
namelijk: 
- de gezinsomstandigheden, dat wil zeggen de maatschappelijke omstandigheden 
van het gezin (gezinsinkomen, sociaal economische positie van het gezin, kwali-
teit van de woonsituatie) en de structurele kindkenmerken (leeftijd, geslacht en 
geboortcvolgorde) plaatsen we vooraan in het model, omdat ze worden opgevat 
als achtergrondvariabelen; 
- verder gaan we er van uit dat de kindkenmerken gezondheid, verwondingen, 
handicaps, en temperament van invloed kunnen zijn op de gezinssituaties en ge-
zinsinteracties (gezinsstress en onenigheid tussen partners) en op de sociale onder-
steuning die de primaire opvoeder ontvangt; deze laatste relatie kan ook lopen via 
de interactie met de gezinssituaties en gezinsinteracties; 
- de gezinssituaties en gezinsinteracties kunnen op hun beurt weer van invloed zijn 
op de opvoeder-kind-interacties; 
- de sociale ondersteuning van de primaire opvoeder kan ook van invloed zijn op de 
opvoedcr-kind-interacties; 
- wat de sociale steun van het kind door de ouders betreft (opvoeder-kind-interac-
ties) gaan we er tot slot van uit dat deze een directe relatie heeft met de competen-
tie en persoonlijkheid van kinderen. 
Hiermee zijn we uiteindelijk toegekomen aan de precisering en nadere uitwerking 
van de vraagstelling van het onderzoek. Deze valt uiteen in een viertal deelvragen, 
die als volgt luiden: 
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1. Is er een relatie tussen (structurele) kindkenmerken (leeftijd, geslacht, geboorte-
volgorde, temperament, gezondheid, verwondingen, handicaps) en de competentie 
en persoonlijkheid van kinderen? 
2. Wat is de betekenis van sociale ondersteuning (zowel op opvoeder- als op kindni-
veau) voor de competentie en persoonlijkheid van kinderen! Op het kindniveau 
wordt bedoeld de sociale ondersteuning die door ouders wordt geboden (opvoe-
der-kind-interacties); op opvoedemiveau is dit de sociale ondersteuning die de 
primaire opvoeder ontvangt. 
3. Is er een relatie tussen factoren uit de gezinsomgeving (gezinsomstandigheden, 
gezinssituaties en -interacties) en de competentie en persoonlijkheid van kinde-
ren! 
4. Wat is de samenhang tussen (structurele) kindkenmerken, sociale ondersteuning 
van de primaire opvoeder en gezinsomgeving in onderlinge relatie met de com-
petentie en persoonlijkheid van kinderen? 
We lichten deze onderzoeksvragen hier nader toe. 
Ad 1. We verwachten dat zowel de structurele kindkenmerken leeftijd, geslacht en 
geboortevolgordc als de kindkenmerken temperament, verwoningen, handicaps en 
gezondheid een indirecte samenhang vertonen met de competentie en persoonlijk-
heid van het kind. De samenhang tussen structurele kindkenmerken en competentie 
en persoonlijkheid van kinderen loopt, ons inziens, via de andere kindkenmerken en 
factoren uit de gezinsomgeving (de gezinssituaties en -interacties en sociale onder-
steuning van de primaire opvoeder beïnvloeden op hun beurt de opvoeder-kind-inter-
acties). 
Ad 2. Van de sociale ondersteuning op opvoedemiveau verwachten we een indirecte 
relatie met de competentie en persoonlijkheid van het kind, namelijk via de opvoe-
der-kind-interacties. Van de opvoeder-kind-interacties verwachten we wel een direc-
te samenhang met de competentie en persoonlijkheid van kinderen. 
Ad 3. Bij deze vraagstelling staan de factoren uit de gezinsomgeving centraal, in 
relatie tot de competentie en persoonlijkheid van kinderen. Van een aantal gezinsfac-
toren is uit de literatuur bekend geworden dat ze een relatie vertonen met de compe-
tentie van kinderen en dat er factoren zijn die kunnen worden opgevat als risico- c.q. 
protectieve factoren. We verwachten dat de gezinssituaties en gezinsinteracties van 
invloed zijn op de sociale ondersteuning van de primaire opvoeder, én op de opvoe-
der-kind-interacties. Van de gezinsomstandigheden verwachten we een indirecte 
relatie met de gezinssituaties en -interacties, en de sociale ondersteuning van de 
primaire opvoeder, namelijk via de kindkenmerken. 
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Ad 4. Deze vraagstelling geeft een overallbeeld van de onderlinge relaties tussen de 
onderscheiden blokken in model 3.1. Bij deze vierde vraag zullen ook de indirecte 
relaties met de competentie en persoonlijkheid van kinderen worden besproken. 
In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 4), wordt de onderzoeksmethode beschreven. 
Hierin geven we onder andere aan op welke manier de verschillende variabelen zijn 
geoperationaliseerd. Ook wordt de onderzoeksgroep nader omschreven en gaan we 
in op de procedure van dit promotie-onderzoek. 
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4 Methode van onderzoek en operationalisatie van de 
variabelen 
4.1 Inleiding 
In het leefsituatie-onderzoek is, zoals hoofdstuk 2 al aangeeft, één meting verricht bij 
kinderen in de leeftijd van 1-11 jaar. We beschrijven hier nog eens kort hoe de on-
derzoeksgroep van deze dissertatie (kinderen van 4-11 jaar) is samengesteld en pre-
senteren nog eens tabel 1.3 uit hoofdstuk 1, hier benoemd als tabel 4.1. 
Tabel 4.1 - Opbouw van het aantal bereikte 4-11-jarigen 
Leeftijd 
4 jaar 
5 jaar 
6 jaar 
7 jaar 
8 jaar 
9 jaar 
10 jaar 
11 jaar 
Totaal 
Absoluut aantal 
N-
51 
47 
53 
45 
45 
50 
51 
52 
-394 
Percentage jongens 
49% 
51% 
50% 
Percentage meisjes 
51% 
49% 
50% 
Het promotie-onderzoek heeft betrekking op 8 jaargangen kinderen, met ongeveer 50 
kinderen per jaargang. In totaal gaat het om 394 (ouders van) kinderen in de leeftijd 
van 4-11 jaar. Deze groep is onder te verdelen in kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar 
en 8-11 jarige kinderen, in aantallen respectievelijk 196 en 198 kinderen. De verhou-
ding tussen jongens en meisjes in de onderzoeksgroep is respectievelijk 49% en 51% 
voor de 4-7 jarigen en dit is omgekeerd 51 % jongens en 49% meisjes voor de 8-11 
jarigen. 
Deze 8 jaargangen kinderen (4-11 jaar) kunnen worden gezien als 'dwarsdoorsne-
den' (cross-secties) van een bepaald leeftijdscontinuum. De assumptie bij cross-secti-
oneel onderzoek is dat ontwikkelingen of veranderingen in bepaalde eigenschappen 
of functies (bijvoorbeeld intelligentie) af te lezen vallen aan de gemiddelde gegevens 
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van de verschillende groepen op de betreffende leeftijden. In tegenstelling tot een 
longitudinaal design, waarbij men de ontwikkeling in de tijd volgt, wordt in cross-
sectioneel onderzoek als het ware een ontwikkelingsverloop gesimuleerd. 
Voor de operationalisering van de thema's van het leefsituatie-onderzoek is er naar 
gestreefd zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaand onderzoeksinstrumentarium. In 
bijlage 2 van dit rapport is aangegeven van welke meetinstrumenten uiteindelijk 
items zijn overgenomen ten behoeve van het leefsituatie-onderzoek. Bij de meeste 
onderzoeksinstrumenten was vanwege hun lengte aanpassing noodzakelijk. 
4.2 Operationalisatie van de variabelen 
De hantering van de theoretische modellen en de daaruit voortvloeiende literatuurbe-
vindingen, hebben geleid tot een hoeveelheid variabelen die betrokken moesten wor-
den in een onderzoek naar de relatie tussen de gezinsomgeving, de competentie en 
persoonlijkheid van het kind. In tabel 4.2 wordt een overzicht gegeven van de vari-
abelen die in het promotie-onderzoek zijn meegenomen, gevolgd door de nummers 
van de vragen in de vragenlijst waardoor ze geïndiceerd zijn. (Deze vragenlijst is, 
zoals eerder vermeld, op aanvraag verkrijgbaar bij het ITS). 
Tabel 4.2 - Overzicht van de variabelen die in dit proefschrift zijn gebruikt 
Variabelen Vraagnummer 
Vragenlijst primaire opvoeder 
1. Structurele kindkenmerken 
Geslacht 1 
Leeftijd 2b 
Geboortevolgorde 12 
Kindkenmerken 
Algemene gezondheidstoestand 20a 
Bezoek huisarts 20b 
Bezoek specialist 20d 
Ziekenhuisopname 20c 
Ziektegeschiedenis 21 
Ziekteperiode 22a 
Verwondingen 20e 
Handicaps en somatische aandoeningen 24a-26 
Temperament (moeilijk ot makkelijk 
kind, vroeger en nu) 47a-47d 
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Vervolg tabel 4.2 - Overzicht van de variabelen die in dit proefschrift zijn gebruikt 
Variabelen Vraagnummer 
2. Opvoeder-kind-interacties 
Bezorgdheid van moeder en vader 
Informatief gedrag 
(Niet) emotioneel warm gedrag 
Autonomie verlenen 
Grenzen stellen 
3. Gezinsinteracties en gezinssituaties 
Onenigheid ouders 
Vóórkomen gezinsproblemen en stressvolle 
gebeurtenissen 
4. Gezinsomstandigheden 
Typering huishouden 
Behorend tot etnische minderheid 
Hoogste opleiding moeder en vader 
Betaald werk moeder en vader 
Belangrijkste bron van inkomsten (betaald werk, uitkering) 
Totaal maandelijks netto gezinsinkomen 
Woonsituatie 
5. Sociale ondersteuning van de primaire opvoeder 
Sociale ondersteuning door partner 
Ondersteuning bij de opvoeding door anderen 
Contacten met hulpverlenende instellingen 
Opvoedingsondersteuning vanuit de media 
6. Competentie van het kind 
Aardig gevonden worden op school 
Met tegenzin naar school gaan 
Treiteren 
Aantal échte vriendjes en duur vriendschap 
Persoonskenmerken van het kind 
(On)aangenaam gedrag 
Actief en creatief gedrag 
(On)attent 
(On)zorgvuldig gedrag 
Kindvragenlijst (8-11 jaar) 
6. Competentie van het kind 
Sociale competentie 
Globale zelfwaardering 
Algemene schoolbeleving 
Relatie met medeleerlingen 
-> kwaliteit 
opvoeder-kind 
interacties 
·> SES gezin 
-> sociale competentie 
—> persoonskenmerken 
-> sociale competentie 
-> algemene competentie 
-> sociale competentie 
56a-57b 
64a-64q 
61a-6Ig 
72a-72t 
5,7 
16c, 17c 
28, 31 
29a, 32a 
34b 
35 
51 
62 
43a-43b 
44a 
98a-98e 
v81a 
v81b 
v81d 
85a-85b 
45a-45x 
Persoonskenmerken van het kind 
Gedragshouding --> gedragshouding 
Zoals in hoofdstuk 2 duidelijk is geworden, maken we, wat de afhankelijke variabele 
van het onderzoek betreft, een onderscheid in sociale competentie, algemene ofwel 
niet-sociale competentie en een aantal persoonskenmerken van het kind (en gedrags-
houding). In paragraaf 4.2.6 van dit hoofdstuk wordt besproken door welke indicato-
ren deze afhankelijke variabele van het onderzoek wordt bepaald. 
In de volgende paragrafen gaan we eerst in op de vraag door welke indicatoren de 
onafliankelijke variabelen van dit onderzoek worden bepaald (de operationalisatie 
van de onafhankelijke variabelen). Verder hebben we de onderzoeksvariabelen in-
gedeeld in risicofactoren, protectieve factoren en bipolaire factoren1. Bij risicovaria-
belen hebben we de cesuur gelegd tussen risicovol versus niet-risicovol; bij protec-
tieve factoren ligt de cesuur tussen protectief versus niet-protectief en bij bi-polariteit 
tussen risicovol-neutraal-protectief. De sets onderzoeksvariabelen zijn nu grofweg 
als volgt in te delen: de '(structurele) kindkenmerken', 'gezinsinteracties en gezinssi-
tuaties' en 'gezinsomstandigheden' vatten we op als risicofactoren. Het temperament 
en gezondheid van het kind vormt hierop een uitzondering: deze variabelen worden 
beschouwd als bipolaire factoren. De variabelen binnen het blok 'sociale ondersteu-
ning van de primaire opvoeder' worden tot de protectieve factoren gerekend; de 'op-
vocder-kind-interacties' tot slot rekenen we weer tot de bipolaire factoren. 
Deze verantwoording is enerzijds gebaseerd op eerder gevonden onderzoeksresulta-
ten (zie hoofdstuk 3) anderzijds op grond van plausibiliteit. Van deze continue vari-
abelen zijn in een enkel geval alle scores in de toetsingsprocedure opgenomen, en zal 
pas achteraf na de analyses, duidelijk worden of ze een protectieve dan wel risico-
versterkende werking hebben. 
Sommige risico- en protectieve variabelen zijn 'natuurlijke' dichotomieën, zoals al 
dan niet werkloos zijn van de kostwinner of in een een- of twee-oudergezin opgroei-
en. Andere zijn min of meer continue variabelen, zoals bijvoorbeeld de hoogte van 
het gezinsinkomen, of de sociale laag van het gezin waarin het kind opgroeit. Bij de 
risico- en de protectieve factoren is de cesuur is in de eerste plaats gelegd op inhou-
delijke gronden (zinvolheid) en in de tweede plaats op grond van statistische nor-
men. Van enkele variabelen is namelijk de grens of iets als risico voor de competen-
tie van het kind moet worden opgevat, moeilijk te trekken en hebben overwegingen 
als de grootte van de (potentiële) risicogroep, een rol gespeeld. 
In de literatuur zijn overigens veel meer voorbeelden bekend van risicofactoren dan 
van beschermende factoren. 
De scorcverdcling van de onderzoeksvariabelen van kinderen in de leeftijd van 4-7 
en 8-11 jaar, is te vinden in de bijlagen van dit rapport (bijlage 5). 
1 We bedoelen eigenlijk potentiële risico- en potentiële protectieve factoren. 
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Wc bespreken dit hoofdstuk volgens dezelfde indeling van de gezinsomgeving als in 
hoofdstuk 3, te beginnen met (1) de opvoeder-kind-interacties; daarna volgen gege-
vens over (2) de gezinsinteracties en gezinssituaties, (3) gezinsomstandigheden, (4) 
sociale ondersteuning van de primaire opvoeder en (5) (structurele) kindkenmerken. 
Tot slot geven we aan welke variabelen zijn gebruikt voor het vaststellen van de 
afhankelijke variabele van het onderzoek (6) competentie en persoonlijkheid van 
basisschoolkinderen. 
4.2.1 Opvoeder-kind-interacties 
De volgende variabelen zijn in het onderzoek meegenomen als indicatoren voor op-
voeder-kind-intcracties: 
- bezorgdheid; 
- opvoedingsgedrag. 
Bezorgdheid 
We hebben de moeders en de vaders van dit onderzoek gevraagd of ze zich erge 
zorgen maken en angstig zijn wanneer hun kind niet in de buurt is. De antwoordmo-
gelijkheden liepen uiteen van 'niet bezorgd', 'enigszins bezorgd' tot in 'sterke mate 
bezorgd' (zie tabel 5.5.1 van de bijlage). Een tweede vraag met betrekking tot (o-
ver)bezorgdheid luidde: 'Vraagt U Uw zoon/dochter vaak voorzichtig te zijn?', met 
als antwoordmogelijkheden 'nooit', 'soms', 'vaak' en 'heel vaak' (zie tabel 5.5.2 van 
de bijlage). 
Er is een nieuwe variabele geconstrueerd van beide bovengenoemde vragen: 
'bezorgdheid'1. De bctrouwbaarheidscoëfficiënt van de samenstellende variabelen 
(Cronbach's alpha) is .66 (zie tabel 5.5.3 van de bijlage). 
Opvoedingsgedrag 
Aan de belangrijkste opvoeders van het onderzoek is een aantal uitspraken over op-
voedingsgedrag en denkbeelden van ouders over de opvoeding voorgelegd met de 
vraag of ze wilden aangeven in hoeverre de uitspraken voor hen van toepassing zijn. 
Ze konden telkens kiezen uit vijf antwoordmogelijkheden, oplopend van 'klopt erg 
slecht' tot 'klopt erg goed'. De lijst bevat uitspraken uit de Child Rearing Practices 
Report (CRPR) van J.H. Block, die door Siebenheller (1990) is vertaald en gebruikt 
in zijn dissertatie (zie tabel 4.3 in hoofdstuk 4 voor een overzicht van deze items). 
Niet alle door Siebenheller gebruikte uitspraken zijn in dit onderzoek opgenomen om 
1 Dit vond plaats door de scores te middelen, nadat de scores 'nooit/soms' van de gegevens over de mate 
waarin de ouders hel kind aanmanen voorzichtig te zijn, zijn samengevoegd. 
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de vragenlijst niet te lang te maken en om de ouders van het onderzoek niet te veel 
te belasten. Op grond van zijn resultaten van factoranalyse, hebben we de in zijn 
onderzoek hoogst negatief én hoogst positief ladende items in deze dissertatie op-
genomen. Verder zijn enkele uitspraken opgenomen over de 'kwaliteit van informa-
tie', verstrekt door ouders. De aspecten van opvoedingsgedrag, die op voorhand bij 
deze uitspraken vertegenwoordigd dienden te zijn, waren: 
- emotionele warmte - afwezigheid van emotionele warmte/hostiliteit (items 
1,5,12,13 en 17); 
- autonomie verlenen - autonomie inperken (items 2,6 en II); 
- grenzen en limieten stellen - afwezigheid van grenzen en limieten (items 
3,7,8,9,10, en 15); 
- kwaliteit van informatie - afwezigheid van informatie (items 4,8,14 en 16). 
Achter bovengenoemde aspecten van opvoedingsgedrag staan de itemnummers ver-
meld waardoor deze aspecten vertegenwoordigd zijn. 
Op deze items is factoranalyse (met oblimin rotatie) uitgevoerd1: dit leverde vier 
factoren op, die in totaal 48.7% van de variantie verklaren (zie tabel 4.3). Item 10 is 
niet bij de verdere analyses betrokken, aangezien dit item een lading van <.30 gaf. 
Item 7 van de oorsponkelijke vragenlijst is gespiegeld. 
De dimensies van het opvoedingsgedrag, zoals ze op voorhand vertegenwoordigd 
dienden te zijn (zie bovengenoemde items), zijn slechts voor een deel terug te vinden 
in de resultaten van onze factoranalyse. De nieuwe factor 'informatief gedrag' is een 
combinatie van items van de oorspronkelijke dimensies (afwezigheid) van emotione-
le warmte en informatief gedrag. De factor (afwezigheid van) emotionele warmte is 
met drie items in een aparte factor ondergebracht. De oorspronkelijke dimensie 'au-
tonomie' bleek wel goed vertegenwoordigd te zijn in ons onderzoek (met dezelfde 
oorspronkelijke items). De nieuwe factor 'grenzen stellen' blijkt door slechts twee 
van de oorspronkelijke zeven items vertegenwoordigd te worden. 
De eerste factor van ouderlijk opvoedingsgedrag kan worden benoemd als 'informa-
tief gedrag', met als hoog ladende items 4,9,12,13,14,15,16 en 17. De bctrouwbaar-
heidscoëfficiënt (Cronbach's alpha) van deze zeven items bedraagt .77. De drie 
hoogst ladende items zijn items 16, 17 en 9: 
- Ik probeer uitleg te geven aan mijn kind wanneer het bang en van streek is (item 
16); 
- Mijn kind en ik hebben samen fijne en vertrouwelijke momenten (item 17); 
I Er is eerst nagegaan of de items die aan het onderzoek van Siebenheller zijn ontleend, schaalbaar wa-
ren volgens de uitkomsten die hij had verkregen. Dit bleek niet het geval te zijn. 
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- Ik probeer dingen zoveel mogelijk uit te praten met mijn kind (item 9). 
De tweede factor kan worden benoemd als 'vijandigheid/hostiliteit', met als hoog 
ladende items 1,5 en 7. De betrouwbaarheidscoëfficiënt (Cronbach's alpha) bedraagt 
.73. De drie items zijn: 
- Mijn kind en ik botsen nogal eens met elkaar (item 5); 
- Ik ben vaak boos op mijn kind (item 1 ); 
- Ik ga gespannen met mijn kind om en voel me niet op mijn gemak (item 7). 
De derde factor kan worden benoemd als 'autonomie verlenen', met als hoog laden-
de items 2,6 en 11. De betrouwbaarheidscoëfficiënt (Cronbach's alpha) bedraagt .51. 
Deze drie items zijn: 
- Als mijn kind voor een probleem staat, moedig ik het aan, het zelf op te lossen 
(item 2); 
- De moedig mijn kind aan, onafhankelijk van mij te zijn (item 6); 
- Ik laat mijn kind zelf beslissingen nemen (item 11 ). 
Factor 4 kan worden benoemd als 'beheersen van/controle over gevoelens', met 
items 3 en 8. De betrouwbaarheidscoëfficiënt Cronbach's alpha (eigenlijk is dit de 
inter-item correlatie) bedraagt .43. De beide items luiden: 
- Mijn kind moet zich zo gedragen dat je niet merkt dat het er is (item 3); 
- Ik leer mijn kind zijn/haar gevoelens te beheersen (item 8). 
Er zijn dus vier nieuwe factoren geconstrueerd, 'informatief gedrag', 'vijandig-
heid/hostiliteit', 'autonomie verlenen' en 'beheersen van/controle over gevoelens'. 
Met behulp van het programma SCA (Simultane Componenten Analyse), ontwikkeld 
door Kiers (1990), is nagegaan in hoeverre de overall maten van de totale leeftijds-
groep 4-11 jarigen afwijken van de afzonderlijke leeftijdsgroepen (kinderen van 4-5, 
6-7, 8-9 en 10-11 jaar). Het blijkt goed verdedigbaar te zijn om de vier factoren uit 
de totaalanalyse voor verdere analyse te gebruiken. Voor de werkwijze en de resul-
taten van het SCA-programma verwijzen we naar de bijlagen van dit rapport (bijlage 
4). 
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Tabel 4.3 - Factorladingen op opvoedingsgedragitems (N=394), voor kinderen van 
4-11 jaar 
Item 
Factoren 
1 2 3 
1. Ik ben vaak boos op mijn kind 
2. Als mijn kind voor een probleem staat, 
moedig ik het aan het zelf op te lossen 
Mijn kind moet zich zo gedragen, dat 
je niet merkt dat het er is 
Ik probeer zoveel mogelijk uit te leggen 
aan mijn kind 
Mijn kind en ik botsen nogal eens met elkaar 
Ik moedig mijn kind aan, onafhankelijk van 
mij te zijn 
Ik ga gespannen met mijn kind om en 
voel me niet op mijn gemak 
Ik leer mijn kind /ïjn/haar gevoelens te beheersen 
Ik probeer dingen zoveel mogelijk uit te 
praten met mijn kind 
10. Als mijn kind iets doet wat met mag, 
reageer ik daar streng op 
11. Ik laat mijn kind zelf beslissingen nemen 
12. Volgens mij moet je je kind troost en begrip 
geven wanneer het bang of van streek is 
13. Mijn kind is één van mijn grootste voldoeningen 
14. Ik maak mijn kind duidelijk waarom ik straf geef 
15. Ik zorg ervoor dat ik steeds weet waar mijn kind 
is en wat het doet 
16. Ik probeer uitleg te geven aan mijn kind wanneer 
het bang of van streek is 
17. Mijn kind en ik hebben samen fijne en vertrouwelijke 
momenten 
.64 
3. 
.54 
.43 
.54 
.75 
.68 
48 
.62 
.61 
49 
.50 
48 
.60 
.34 
.65 
.62 
eigenwaarde 
3 80 
1 86 
1 33 
1 28 
verklaarde 
variantie 
22 4% 
11 0% 
7 8% 
7 5% 
Principale componenten-analyse (oblimin-rotatie) 
Factor 1 . informatief gedrag 
Factor 2 . vijandigheid/hostiliteit 
Factor 3 : autonomie verlenen 
Factor 4 : beheersen van/controle over gevoelens 
Percentage totaal verklaarde variantie 48.7% 
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4.2.2 Gezinsinteracties en gezinssituaties 
Van de factoren uit de gezinsinteracties en gezinssituaties worden de volgende varia-
belen als risicovol voor de competentie en persoonlijkheid van het kind beschouwd: 
- kinderen die in gezinnen opgroeien waarin de ouders minstens één keer per maand 
ruzie met elkaar hebben; 
- gezinnen die op het moment van onderzoek te maken hebben met meer dan één 
probleem (zorgen). 
Ruzie tussen ouders 
In de eerste plaats is aan de ouders gevraagd of ze wel eens ruzie maken in aanwe-
zigheid van het kind en zo ja, hoe vaak ze dit doen. De antwoordcategorieën liepen 
uiteen van 'nooit', 'minder dan één keer per maand', 'één keer per maand', 'enkele 
keren per maand' en 'één keer per week of vaker' (zie tabel 5.2.1 van de bijlage). 
Belastende gezinsfactoren (gezinsstress) 
In het leefsituatie-onderzoek is verder op voorhand een aantal mogelijke stressfacto-
ren uit de (gezins)omgeving van het kind opgenomen. Aan de ouders is een lijst met 
twintig 'gezinsproblemen' voorgelegd; hen is gevraagd aan te geven of zich de afge-
lopen twee jaar binnen het gezin spanningen of zorgen hebben voorgedaan; daarna is 
gevraagd de mate van ernst van deze zorgen aan te geven ('licht' of 'ernstig') en of 
deze problemen op het moment van onderzoek (augustus 1991) 'nog spelen', 'min-
der dan 6 maanden geleden speelden', '6 maanden tot 1 jaar' of 'langer dan een jaar 
geleden'. De items die zijn voorgelegd, luiden: 
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1. werk van vader of moeder, spanningen op het werk die thuis worden gevoeld; 
2. sterfte in naaste omgeving van hel kind (broertje/zusje, oma/opa, vriend/vriendin, leerkracht): 
3. lichamelijke gezondheid belangrijkste opvoeder, 
4. lichamelijke gezondheid één van de andere kinderen van het gezin; 
5. gezondheid familie (niet behorend tot gezin) bijvoorbeeld grootouders; 
6. problemen over het gedrag van één van de andere kinderen van het gezin; 
7. lichamelijke gezondheid partner van de belangrijkste opvoeder; 
8. geld, schulden, problemen met de hypotheek; 
9. psychische /ïekte belangrijkste opvoeder bijvoorbeeld overspannen, depressief, verslaving; 
10 vertrek van vriendje of vriendinnetje (door verhuizing, andere school); 
11. wonen; slecht, vochtig huis, huur niet betaald; te krappe huisvesting; 
12. één van de andere kinderen naar speciaal onderwijs; slechte schoolresultaten of gedragsproble-
men van één van de andere kinderen; 
13. psychische ziekte partner bijvoorbeeld overspannen, depressief, verslaving. 
14. werkloosheid van de vader of moeder; 
15. verhuizing van het kind; 
16. brand of diefstal; 
17. verkeersongelukken (niet dodelijk) in de naaste omgeving van het kind (broertje/ zusje, opa/oma, 
vriend/vnendin. leerkracht); 
18. grote ruzies met buren of met de buurt; 
19 psychische ziekte één van de andere kinderen bijvoorbeeld overspannen, depressief, verslaving; 
20. moeilijkheden met de wet; veroordelingen; gevangenisstraf. 
Op grond van de antwoorden van bovengenoemde variabelen is een algemene stress-
schaal geconstrueerd, waarbij het aantal zorgen is opgeteld. De schaal kent de vol-
gende indeling: 'nooit zorgen gehad', 'nu geen zorgen', 'nu zorgen op 1 gebied ' en 
'nu zorgen op 2 of meer gebieden'. Met 'nu' wordt dus bedoeld het moment van on-
derzoek (zie tabel 5.2.2 van de bijlage). 
4.2.3 Gezinsomstandigheden 
Onderstaand geven we de gezinsomstandigheden weer die, onder andere volgens 
Veerman (1987) en Vuyk (1987) (zie hoofdstuk 3), risicoverhogend kunnen zijn 
voor de competentie en persoonlijkheid van het kind: 
- het kind groeit op in een eenoudergezin; 
- de ouders zijn gescheiden of uit elkaar; 
- het kind behoort tot een etnische minderheid; 
- lage SES van het gezin; 
- als gezin afhankelijk zijn van een uitkering; 
- het gezinsinkomen is maandelijks minder dan ƒ 1.500,- ; 
- een minder gunstige woonsituatie (flat). 
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Eenoudergezin 
In dit onderzoek hebben de eenoudergezinnen allen betrekking op een (onvolledig) -
gezin met de moeder als hoofd en zijn ontstaan door echtscheiding1 (zie tabel 5.1.2 
van de bijlage). 
Echtscheiding 
Het aantal kinderen van het onderzoek dat te maken heeft gehad met echtscheiding 
was een aparte vraag, en is al tot uitdrukking gekomen in het percentage kinderen 
dat opgroeit in een eenoudergezin. 
Behorend tot een etnische minderheid 
De ouders van het kind is gevraagd aan te geven of ze zichzelf of hun partner tot een 
etnische minderheid rekenen (Turks, Marokkaans, overig Meditteraans, Surinaams, 
Antilliaans of een andere etnische minderheid; zie de tabellen 5.1.3 en 5.1.4 van de 
bijlage). 
Sociaal economische positie van het gezin 
Kinderen uit gezinnen die tot de laagste sociale laag behoren, dat wil zeggen gezin-
nen die worden gekenmerkt door een laag beroepsniveau (geschoolde en onge-
schoolde arbeid), rekenen we tot de risicogroep. De indeling in sociale lagen is ge-
maakt aan de hand van gegevens over het hoogste opleidingsniveau én het hoogste 
beroepsniveau, ofwel van de vader ofwel van de moeder (in de meeste gevallen is 
het hoogste opleidings- en beroepsniveau dit van de vader van het kind; zie tabel 
5.1.5 van de bijlage). 
Belangrijkste bron van inkomen 
Het als gezin afhankelijk zijn van een uitkering wordt in dit proefschrift opgevat als 
risicofactor. We hebben hiermee de volgende uitkeringen gerekend: ABW, RWW, 
IOAW, IOAZ, wachtgeld, AAW/WAO, WW, AOW/AWW of een andere sociale 
uitkering (zie tabel 5.1.6 van de bijlage). 
Hoogte maandelijks gezinsinkomen 
De cesuur voor het inkomen, waar beneden kinderen opgroeien in risicovolle om-
standigheden, hebben we gelegd bij ƒ 1.500,- per maand (exclusief kinderbijslag en 
huursubsidie), omdat dit bedrag voor een gezin beneden het wettelijk niveau van be-
staansminimum ligt. Hiermee is de variabele gedichotomiscerd in 'minder dan 
ƒ 1.500,- per maand' en 'meer dan ƒ 1.500,- per maand' (zie tabel 5.1.7 van de bijla-
ge). 
1 96% Van de 4-11 jarige kinderen van het onderzoek woont in een twee-oudergezin. 
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Kwaliteit woonomgeving 
Het opgroeien in een flat wordt opgevat als risicofactor (De Jong & Buurman, 1990). 
Aan de belangrijkste opvoeder is gevraagd aan te geven hoe de woonsituatie is van 
het kind (zie tabel 5.1.8 van de bijlage). 
Vooruitlopend op hoofdstuk 5 merken we op dat de genoemde variabelen die betrek-
king hebben op de gezinsomstandigheden, scheef zijn verdeeld. In paragraaf 5.3 
gaan we hier verder op in en laten we zien wat dit voor gevolgen heeft voor de ana-
lyses. 
4.2.4 Sociale ondersteuning van de primaire opvoeder 
De volgende variabelen geven uitdrukking aan de sociale ondersteuning van de 
primaire opvoeder: 
- het contact met een steun- c.q. hulpverlenende instelling, al dan niet gespeciali-
seerd, ten aanzien van de opvoeding van het kind (nulde, eerste- en twccdelijns-
zorg); 
- het met de partner kunnen praten over persoonlijke problemen door de belangrijk-
ste opvoeder; 
- advies en steun bij de opvoeding kunnen krijgen van het sociaal netwerk (familie, 
vrienden en buren); 
- gebruik van de media ter ondersteuning van de opvoeding. 
Contact met steun- c.q. hulpverlenende instellingen 
De ouders van het onderzoek is gevraagd of ze laatste twee jaar wel eens contact 
hebben gehad met een (professionele) hulpverlener of hulpverlenende instantie in 
verband met opvoedingsproblemen of andere problemen (niet-specifiek medisch 
hulpzockgedrag) van het kind (zie tabel 5.3.1 van de bijlage). Aan de ouders is een 
lijst met 22 deskundigen en instanties voorgelegd. Deze lijst kan als volgt worden 
ingedeeld: 
- nuldelijnszorg: gastouder, kinderdagverblijf/peuterspeelzaal, school/leerkracht1; 
- eerstelijnszorg huisarts, arts consultatiebureau, wijkverpleegkundige, opvoedwin-
kel/opvoedtelefoon, ambtenaar leerplichtzaken; 
- tweedel i jnszorg: schoolbegeleidingsdienst, kinderarts, maatschappelijk werk, ge-
zinszorg, niet aan instelling verbonden psychiater of psycholoog, MKD, RIAGG, 
Instelling voor pleegzorg, VTO-team, SPD, Jeugd en Zedenpolitie, Raad voor de 
1 Voor de 4-11 jarige kinderen is alleen het contact met de school/leerkracht als steunverlenende instel-
ling van belang. 
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Kinderbescherming, centrum voor kinderpsychiatrie, adviesbureau voor Jeugd en 
gezin en andere vormen van gespecialiseerde hulp. 
Vanwege inhoudelijke gronden is besloten van deze vraag drie verschillende varia-
belen te maken, namelijk het contact met de nuldelijnszorg, eerstelijnszorg en twee-
delijnszorg, waarbij het contact met de nuldelijnszorg wordt opgevat als steunverle-
nende instelling. De variabelen zijn gedichotomiseerd in al dan niet contact met steun-
c.q. hulpverlenende instellingen. 
Met de partner kunnen praten over persoonlijke problemen 
In dit onderzoek is aan de belangrijkste opvoeder de vraag gesteld of hij/zij met de 
partner over persoonlijke problemen kan praten. We vatten het 'vaak' en 'heel vaak' 
met de partner kunnen praten over persoonlijke problemen op als protectieve factor 
(zie tabel 5.3.2 van de bijlage). 
Mogelijkheid van contact met anderen over de opvoeding van het kind 
Verder is de ouders gevraagd of ze, bij vragen, zorgen of twijfels over de opvoeding, 
het gedrag of ontwikkeling van het kind de mogelijkheid hebben met anderen buiten 
het gezin (niet is bedoeld de partner) te praten. Deze variabele wordt opgevat als 
indicator voor feitelijke sociale ondersteuning (zie tabel 5.3.3 van de bijlage). 
Gebruik van de media als ondersteuning bij de opvoeding 
Maken ouders gebruik van de media bij de opvoeding van hun kind? Het gaat hier 
dus eigenlijk om de mogelijkheden, van welke vormen van advies en steun bij de 
opvoeding van het kind ouders gebruik maken. Bij deze vraag zijn de volgende items 
aan de orde gekomen: 
- Leest U wel eens tijdschriften met betrekking tot de opvoeding? 
- Kijkt U wel eens naar t.v.-programma's met een opvoedkundige waarde? 
- Luistert U wel eens naar radio-programma's met een opvoedkundige waarde? 
- Leest U wel eens (gerichte) brochures met betrekking tot de opvoeding/brochures 
met een opvoedkundige waarde? 
- Gaat U wel eens naar een oudercursus, thema-avond of oudergespreksgroep? 
De antwoordcategorieën van de vijf genoemde items luidden: 'nooit', '1 keer per 
maand of minder', '1 keer per week of meer' (zie tabel 5.3.4 van de bijlage). Wan-
neer ouders minstens één keer per week gebruik maken van de media ter ondersteu-
ning van de opvoeding, wordt dit opgevat als protectieve factor. 
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4.2.5 (Structurele) kindkenmerken 
Allereerst merken we op dat de kindvariabelen geslacht, leeftijd en geboortevolgorde 
van het kind in de analyse apart zullen worden gehouden vanwege de functie die ze 
vervullen als achtergrondkenmerk. 
Wanneer we op zoek gaan naar (potentiële) in het kind zelf gelegen risicofactoren, 
komen we tot de volgende factoren: 
- algehele gezondheidstoestand van het kind; 
- het kind is in zijn/haar leven vaker ziek geweest dan het gemiddelde kind; 
- het kind heeft de afgelopen zes maanden meer dan één keer contact gehad met een 
arts, specialist of heeft in het ziekenhuis gelegen. 
Deze variabelen zijn indicatoren voor de gezondheid van het kind: 
- verwondingen van het kind; 
- het kind heeft één (of meerdere) handicaps; 
- temperament. 
Het temperament van het kind (moeilijk kind nu en/of als baby) wordt opgevat als 
bipolaire factor, evenals de lichamelijke gezondheid van het kind (zeer goede versus 
slechte algemene gezondheidstoestand). 
Gezondheid van het kind 
De gezondheid van het kind komt onder andere tot uitdrukking in de algehele ge-
zondheidstoestand, het feit of het kind in zijn/haar leven vaak ziek is geweest (en 
daarom vaker dan andere kinderen een arts of specialist nodig had) en in het contact 
met medische voorzieningen (huisarts, specialist en ziekenhuis). De antwoordmoge-
lijkheden met betrekking tot de algehele gezondheidstoestand van het kind lopen uit-
een van 'slecht', 'niet zo best/gaat wel', 'goed' en 'heel goed' (zie tabel 5.4.4 van de 
bijlage). Bij de vraag of het kind in zijn/haar leven vaak ziek is geweest kon worden 
gekozen uit 'minder dan gemiddeld', 'gewoon, net als andere kinderen' en 'meer dan 
gemiddeld', waarbij 'meer dan gemiddeld' wordt opgevat als risicodeel (zie tabel 
5.4.5 van de bijlage). Bij het contact met medische voorzieningen (huisarts, specia-
list en ziekenhuisopname) is gevraagd aan te geven of en zo ja, hoe vaak het kind de 
laatste zes maanden contact heeft gehad met de huisarts, specialist of in het zieken-
huis heeft gelegen (zie tabellen 5.4.6 tot en met 5.4.8 van de bijlage). 
Er is nagegaan in hoeverre er een onderlinge relatie bestaat tussen het aantal keren 
dat het kind de laatste zes maanden gebruik heeft gemaakt van verschillende gezond-
heidszorgvoorzieningen (huisarts, specialist en ziekenhuis). De betrouwbaarheid 
bleek te laag om een nieuwe variabele te kunnen creëren (Cronbach's alpha is .41). 
Deze drie variabelen - het contact met de huisarts, specialist en ziekcnhuisopname(n) 
- zijn wel in de verdere analyse opgenomen. 
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Verwondingen 
De vraag die betrekking heeft op de verwondingen van het kind luidde: 'Heeft het 
kind de afgelopen zes maanden (minstens één keer) medische behandeling nodig had 
in verband met verwondingen of ongelukken? Zo ja, hoe vaak?' (zie tabel 5.4.9 van 
de bijlage). 
Handicaps 
De ouders is gevraagd naar het vóórkomen van handicaps en stoornissen bij het kind 
(of het kind problemen heeft met het gebruik van de armen en handen, benen of 
voeten, met het zien, met het horen, met de spraak of last heeft van organische stoor-
nissen) en of het kind vanwege de handicap is belemmerd in zijn/haar doen en laten 
('licht' of 'sterk'). De handicaps van de kinderen zijn onderscheiden in motorische 
stoornissen (dat wil zeggen stoornissen in het functioneren van één van de ledema-
ten), en communicatieve stoornissen (stoornissen in het horen, zien of de spraak) en 
organische stoornissen (zie tabellen 5.4.10 tot en met 5.4.15 van de bijlage). Voor-
beelden van organische stoornissen zijn hartproblemen, last van de longen of inge-
wanden, aanvallen van astma, chronische bronchitis, eczeem en stuip/toeval. Deze 
variabele is gescoord in 'geen handicap', 'een handicap of stoornis waardoor het 
kind licht is belemmerd in zijn doen en laten', en in de derde plaats 'een handicap of 
stoornis waardoor het kind sterk is belemmerd in zijn functioneren'. 
Temperament 
Om het temperament van het kind in dit onderzoek te kunnen vaststellen is een twee-
tal vragen gesteld (zie tabel 5.4.16 van de bijlage). De belangrijkste opvoeder is 
verzocht aan te geven hoc moeilijk of hoe makkelijk hij/zij het zelf in het algemeen 
met het kind heeft; daama is de vraag gesteld of het kind volgens de ouders, als baby 
een moeilijk of een makkelijk kind was. De antwoordcategorieën van beide vragen 
liepen uiteen van 'heel moeilijk', 'moeilijk', 'gewoon, de normale probleempjes', 
'makkelijk' tot 'heel makkelijk'. De waarden 'heel moeilijk' en 'moeilijk' delen we 
in bij het risicodeel, 'gewoon, net als andere kinderen' is neutraal en de andere ui-
tersten van deze variabele ('makkelijk' en 'heel makkelijk') worden gezien als pro-
tectief deel. 
4.2.6 Competentie en persoonlijkheid van het kind 
De volgende variabelen en factoren gebruiken we in dit proefschrift als indicatoren 
voor het vaststellen van de competentie en persoonlijkheid van het kind: 
- het hebben van een 'echt' vriendje of vriendinnetje (inclusief de duur van de 
vriendschap); 
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- persoonskenmerken van het kind ((on)aangenaam gedrag, (niet) actief en creatief, 
attent, (on)zorgvuldig gedrag)); 
- schoolbeleving (aardig gevonden worden op school en met tegenzin naar school 
gaan); 
- treiteren. 
Deze gegevens hebben betrekking op de visie volgens de primaire opvoeder van het 
kind. De indicatoren voor het vaststellen van de afhankelijke variabele volgens het 
kind komen in paragraaf 4.3 aan de orde. 
Echt vriendje of vriendinnetje 
Aan de primaire opvoeders van het onderzoek is gevraagd of het kind een 'echt' 
vriendje of vriendinnetje heeft (zie tabel 5.6.1 van de bijlage) en hoe lang ze met el-
kaar zijn bevriend' (zie tabel 5.6.2 van de bijlage). De antwoordmogelijkheden lie-
pen uiteen van 'korter dan een week', 'tussen de week en een maand', 'tussen de 
maand en een half jaar', 'tussen een half en een jaar' en 'langer dan een jaar'. De 
'echte' vriendschappen die langer dan een half jaar duren beschouwen we als stabie-
le vriendschappen. 
Persoonskenmerken 
Aan de belangrijkste opvoeders van het kind zijn 33 uitspraken voorgelegd over 
persoonskenmerken van kinderen, met de vraag of ze wilden aangeven in hoeverre 
de uitspraken voor het kind van toepassing zijn. Ze konden telkens kiezen uit vijf 
antwoordmogelijkheden, oplopend van 'klopt erg slecht' tot 'klopt erg goed'. Voor 
de lijst van uitspraken is gebruik gemaakt van items, gebaseerd op het vijffactoren-
model (zie hoofdstuk 2; vergelijk Hofstee & De Raad, 1991) en van het meetinstru-
ment gedragsvragenlijst O-schoolgaand (Swets-Gronert, 1986) voor de vragen met 
betrekking tot het temperament van het kind). 
Er is getracht een aantal aspecten van persoonskenmerken van kinderen op voorhand 
te vertegenwoordigen (Kohnstamm, 1992). Deze zijn: 
I extraversie - introversie (items 1, 5, 9, 21 en 22); 
II aangenaam gedrag - onaangenaam gedrag (items 10, 20, 24, 25, 29 - items 3, 18 
en 19); 
III zorgvuldig gedrag - onzorgvuldig gedrag (items 4, 26, 31, 33 - items 27, 30 en 
32); 
1 Wat onder 'echt' vriendje c.q. vriendinnetje wordt verstaan, is niet gedefinieerd. 
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IV emotionele stabiliteit - emotionele instabiliteit (items 9, 17); 
V ideeënrijk - ideeënarm (items 2, 6, 13 en 28); 
- temperament1 (items 11 en 12). 
Vanwege de beperkte tijd voor het vraaggesprek met de ouders van het kind is per 
dimensie een keuze gemaakt in het aantal items dat in het onderzoek is opgenomen: 
dit zijn er maximaal 8 (de factor '(on)aangenaam' gedrag) en minimaal 2 (tempera-
ment van het kind). 
Er is een factoranalyse uitgevoerd (obliminrotatie) op de items over kindgedrag voor 
de totale groep 4-11 jarigen; de scree-test leverde 6 factoren op, die 45.6% van de 
variantie verklaren. De resultaten van de factoranalyse zijn te zien in onderstaande 
tabel (4.4). 
De items 9,11,13,22,25 en 27 laden lager dan <.30 op (een van de) factoren en zijn 
in de verdere analyse buiten beschouwing gelaten. 
De drie hoogstladende items van de factor '(on)aangenaam' (item 3, 10 en 18) lui-
den als volgt: 
- mijn kind heeft vaak driftbuien (item 3); 
- mijn kind wordt vaak boos op mij (item 18); 
- mijn kind maakt weinig ruzie met andere kinderen (item 10); 
De drie hoogstladende items van de factor 'actief en open' (items 2, 6 en 21) luiden 
als volgt: 
- mijn kind is vindingrijk bij het op gang brengen van ideeën (item 2); 
- mijn kind is creatief in waarnemen, denken en spel (item 6); 
- mijn kind is over het algemeen verlegen en bangelijk (21 ); 
De beide items (24 en 29) van de factor 'attent' luiden: 
- mijn kind is attent voor anderen (item 24); 
- mijn kind voelt met anderen mee (item 29); 
De drie hoogstladende items van de factor 'slaapgedrag' (items 14, 15 en 23) luiden 
als volgt: 
- het slaapgedrag van het kind is voor mij niet moeilijk (item 23); 
- mijn kind slaapt 's avonds gemakkelijk in (item 15); 
- het komt niet vaak voor dat mijn kind 's nachts wakker wordt (item 14); 
1 Deze dimensie is een andere dan het tweetal vragen met betrekking tot het temperament van het kind 
die in het voorgaande zijn besproken. 
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Tabel 4.4 - Factorladingen op kindgedragitems (N=394), voor kinderen van 4-11 
jaar 
Factoren 
Item 1 2 3 4 5 6 
1. Mijn kind is over het algemeen actief en energiek -.40 
2. Mijn kind is vindingrijk bij het op gang brengen van ideeën -.70 
3. Mijn kind heeft vaak driftbuien .62 
4. Heeft mijn kind ergens ¿ïjn/haar zin op gezet, dan is het 
erg moeilijk om hem/haar op andere gedachten te 
brengen .46 
5. Mijn kind reageert gewoonlijk positief wanneer het in een 
nieuwe omgeving komt -.50 
6. Mijn kind is creatief in waarnemen, denken en spel -.59 
7. Ik kan gemakkelijk voorspellen hoe laat mijn kind zal 
inslapen of wakker worden .43 
8. Het eetgedrag van mijn kind is voor mij niet vaak moeilijk .69 
9. Mijn kind huilt in het algemeen weinig 
10. Mijn kind maakt weinig ruzie met andere kinderen -54 
11. Als ik mijn kind duidelijk heb gemaakt dat hij/zij iets 
niet mag doen, probeert hij/zij het toch telkens weer 
12. Mijn kind raakt erg van streek bij verstoringen en 
veranderingen in het dagelijks ritme .35 
13. Mijn kind stelt voortdurend vragen over van alles en nog wat 
14. Het komt niet vaak voor dal mijn kind 's nachts wakker wordt .49 
15. Mijn kind slaapt's avonds makkelijk in .60 
16. Mijn kind heeft een grote eetlust .70 
17. Mijn kind is erg tevreden en vrolijk -41 
18. Mijn kind wordt vaak boos op mij .62 
19. Mijn kind is agressief tegen andere kinderen .54 
20. Mijn kind is hulpvaardig, bereid tot samenwerking 
21. Mijn kind is over het algemeen verlegen en bangelijk .54 
22. Ik maak mij nooit zorgen dat mijn kind nog zo weinig praat 
23. Het slaapgedrag van mijn kind is voor mij niet vaak moeilijk .71 
24. Mijn kind is attent voor anderen - 58 
25. Mijn kind is betrouwbaar, je kunt van hem/haar aan 
26 Mijn kind stelt voortdurend hoge eisen aan zichzelf 73 
27. Mijn kind is niet snel afgeleid 
28. Mijn kind heeft een actief fantasieleven -.46 
29. Mijn kind voelt met anderen mee -.47 
30. Mijn kind geeft niet gauw op bij tegenslag 
31. Mijn kind is er op uit, wat hij/zij doet, goed te doen .69 
32. Mijn kind is constant in werkprestaties .33 
33 Mijn kind is vasthoudend in doen en laten, geeft niet gauw op .44 
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Vervolg tabel 4.4 - Factorladingen op kindgedragitems (N=394), voor kinderen van 
4-11 jaar 
Item 
Factoren 
1 2 3 4 5 6 
Principale componenten analyse (oblimin rotatie) 
Factor 1 : (on)aangenaam gedrag 
Factor 2 : actief en open 
Factor 3 : attent 
Factor 4 : slaapgedrag 
Factor 5 : eetgedrag 
Factor 6 : (on)zorgvuldig 
Percentage totaal verklaarde variantie 
eigenwaarde 
5.20 
2.64 
2.12 
1.79 
1.69 
1.63 
verklaarde variantie 
15.8% 
8.0% 
6.4% 
5.4% 
5.1% 
4.9% 
45.6% 
De beide items (8 en 16) van de factor 'eetgedrag' luiden: 
- mijn kind heeft een grote eetlust (item 16); 
- het eetgedrag van mijn kind is voor mij niet vaak moeilijk (item 8); 
De drie hoogstladende items van de factor '(on)zorgvuldig' (items 26, 31 en 33) 
luiden als volgt: 
- mijn kind stelt voortdurend hoge eisen aan zichzelf (item 26); 
- mijn kind is er op uit, wat hij/zij doet, goed te doen (item 31); 
- mijn kind is vasthoudend in doen en laten, geeft niet gauw op (item 33); 
Er zijn dus zes nieuwe factoren gecreëerd, namelijk '(on)aangenaam gedrag', 'actief 
en open gedrag', 'attent gedrag', 'slaapgedrag', 'eetgedrag' en '(on)zorgvuldig ge-
drag'. De factoren 'slaapgedrag' en 'eetgedrag' worden niet opgevat als persoons-
kenmerken van het kind, en betrekken we dus niet in de verdere analyses van dit 
onderzoek. 
Evenals dat bij de opvoedingsgedragitems het geval was, zijn de dimensies van het 
kindgedrag, zoals ze oorspronkelijk waren geconstrueerd, slechts voor een deel terug 
te vinden in de resultaten van de factoranalyse. De factoren '(on)aangenaam' gedrag 
en '(on)zorgvuldig' gedrag komen in onze factoranalyse ook naar voren (echter met 
iets andere items). Verder is in dit proefschrift de dimensie 'attent' en 'actief en 
open' gevonden. De op voorhand verwachte dimensie 'emotionele (in)stabiliteit' 
(item 9) blijkt lager dan .30 te laden en is in de verdere analyses niet opgenomen; de 
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temperamentsdimensie laadt in de analyse op de factor 'actief en open gedrag' (bij-
voorbeeld het item 'het kind raakt erg van streek bij verstoringen en veranderingen 
in het dagelijks ritme'). 
Factor 1, met als hoogstladende items 3,4,10,17,18 en 19 kan worden benoemd als 
'(on)aangenaam gedrag'; de betrouwbaarheidscoëfficiënt (Cronbach's alpha) van 
deze acht items bedraagt .73. Op voorhand waren de items 3,10,18,19,20, 24,25 en 
29 geselecteerd als indicatoren voor (on)aangenaam gedrag. 
Factor 2 kan worden benoemd als 'actief en open'; de hoogstladende items van deze 
factor zijn 1,2,5,6,12,21 en 28 en de alpha bedraagt .69. Op voorhand waren de items 
2,6,13, en 28 in de lijst opgenomen om ideeënrijk-ideeënarm gedrag te kunnen me-
ten. 
Factor 3 'attent', met als hoogstladende items 24 en 29 heeft een betrouwbaarheids-
coëfficiënt (Cronbach's alpha) van .68. Deze items zijn oorspronkelijk items van de 
dimensie 'aangenaam' gedrag, maar blijken in onze analyse een aparte factor te 
vormen. 
Factor 4 (slaapgedrag) en factor 5 (eetgedrag) zijn, zoals vermeld, in het promotie-
onderzoek niet meegenomen, aangezien deze factoren meer zijn gericht op proble-
matisch gedrag van het kind (en op de wijze van omgaan van de belangrijkste op-
voeder met het kind), dan dat ze te maken hebben met persoonskenmerken van het 
kind. 
Factor 6 tenslotte kan worden benoemd als '(on)zorgvuldig'; de hoogstladende items 
van deze factor zijn de items 26,31,32 en 33 en de alpha bedraagt .63. Op voorhand 
waren de items 4,26,27,30,31,32 en 33 geselecteerd als indicatoren voor '(onzorg-
vuldig' gedrag. 
Met behulp van het SCA-programma (Simultane Componenten Analyse) is opnieuw 
nagegaan in hoeverre de overall maten van de totale leeftijdsgroep 4-11 jarigen, voor 
wat betreffende kindgedragitems afwijken van de afzonderlijke leeftijdsgroepen. 
Voor analyse blijkt het goed verdedigbaar om vier van de zes factoren uit de totaal-
analyse namelijk (on)aangenaam gedrag, actief en open gedrag, attent, (on)zorgvul-
ding, te gebruiken (zie wederom bijlage 4 van het rapport voor de werkwijze). 
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Schoolbeleving van het kind, volgens de belangrijkste opvoeder 
In het onderzoek is gevraagd of het kind, volgens de belangrijkste opvoeder1, tegen-
zin vertoont om naar school te gaan en of het aardig wordt gevonden door andere 
kinderen uit de groep (zie tabel 5.6.3 van de bijlage). De antwoordmogelijkheden 
liepen uiteen van 'nooit', 'soms', 'vaak', 'altijd' en 'weet niet'. 
Treiteren 
Aan de belangrijkste opvoeders van kinderen tot slot is gevraagd of hun zoon of 
dochter wel eens heeft meegedaan met het treiteren van andere kinderen c.q. leeftijd-
genoten (zie tabel 5.6.4 van de bijlage). De antwoordmogelijkheden liepen op een 
vijfpuntsschaal uiteen van 'nooit', 'minder dan één keer per maand', 'één keer per 
maand', 'enkele keren per maand' tot 'één keer per week of vaker'. Er is geprobeerd 
een nieuwe variabele te construeren aan de hand van de variabelen 'schoolbeleving 
van het kind volgens de belangrijkste opvoeder', 'treiteren' en 'wisselende vriend-
schappen'. Dat bleek niet mogelijk te zijn. 
4.3 Aanvullende gegevens van kinderen zelf (8-11 jaar) 
Van de aanvullende gegevens, verkregen bij het kind zelf (8-11 jarigen) zullen de 
volgende variabelen in het analysemodel worden opgenomen: 
- algemene schoolbeleving; 
- relatie met medeleerlingen; 
- sociale competentie; 
- globale zelfwaardering; 
- gedragshouding. 
In deze paragraaf komt het kind zelf aan bod. De kinderen vanaf acht jaar werden 
oud genoeg geacht om zelfstandig een aantal vragen te beantwoorden, en aan hen is 
dan ook een korte schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Over het algemeen hadden de 
kinderen weinig moeite met het invullen van de vragenlijst. De lijst bevatte allereerst 
een aantal vragen over de school met aspecten als de algemene beleving van de 
school door het kind en de omgang met klasgenoten en met de leerkracht. Verder 
werd de kinderen een aantal vragen voorgelegd over hoe zij zichzelf vinden. Op dit 
'zclfoordeel' van het kind komen we in het tweede deel van deze paragraaf nog 
terug. In totaal hebben 191 van de 198 kinderen van 8-11 jaar, dit is 96%, de voor 
hen bestemde vragenlijst ingevuld. 
1 De schoolbeleving door het kind zelf wordt besproken in paragraaf 4.3. 
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Algemene schoolbeleving en relatie met medeleerlingen 
De schoolbclevingslijst is ontwikkeld en gebruikt door Broekman (1989). De oor-
spronkelijke lijst bestaat uit 38 items, met telkens vier antwoordmogelijkheden: 
'nooit', 'soms', 'vaak' en 'altijd'. Voor ons onderzoek hebben we de items van de 
schoolbelevingslijst teruggebracht tot 16, namelijk de bij Broekman hoogst ladende 
schoolklimaatitems. 
Tabel 4.5 - Resultaat factoranalyse op de 'schoolbelevingslijst' (N=191), kinderen 
8-11 jaar 
Factoren 
I 
-.49 
-.74 
Items 
1 Ik ga graag naar school 
2. Ik vind hel gezellig op deze school 
3. Ik heb ruzie met andere kinderen uit mijn groep 
4. Ik verveel me op school 
5. Ik denk dat de kinderen van mijn groep mij stom vinden 
6. Ik vindt dat er te veel regels en afspraken zijn op deze school 
7. Bij ons op school trekt niemand zich iets van een ander aan 
8. Ik heb een hekel aan school 
9. De kinderen uit de groep helpen mij 
10. Ik zou liever van school gaan 
11. Ik vindt dat de meester/juf kinderen voortrekt 
12. Ik heb er niks aan om naar school te gaan 
13. De kinderen uit de groep hebben een hekel aan mij 
14. Met de leerkracht kan ik goed opschieten 
15. In mijn groep hoor je er pas bij als je doet wat de groep goed vindt 
16. Ik denk dal de kinderen van mijn groep mij aardig vinden 
Principale componenten-analyse (oblimin-rolatie) 
.63 
.42 
-.32 
-.77 
-.45 
-33 
-.39 
-.35 
-.78 
Factor 1· algemene schoolbeleving 
Factor 2: relatie met medeleerlingen 
Percentage totaal verklaarde variantie 
eigenwaarde 
3 70 
1.71 
-.46 
.48 
verklaarde 
variantie 
23.1% 
10.7% 
33 8% 
Ten behoeve van verdere analyse zijn de 16 items gereduceerd tot een geringer aan-
tal variabelen. Factoranalyse (principale componentenanalyse met obliminrotatie) op 
de 16 items en scree-test lieten bij twee factoren de beste oplossing zien met 33.8% 
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totaal verklaarde variantie. De eerste factor houdt 'algemene belevingsaspecten van 
de school' in (het nut van het volgen van onderwijs, de relatie met de leerkracht: 
items 1,2,4,8,10,11,12 en 14) en de tweede factor heeft betrekking op het 'sociale 
aspect' (de omgang met kinderen uit de groep en van school: items 3,5, 13,15 en 
16). De factorstructuur ziet er als volgt uit (zie tabel 4.5). De items 6,7 en 9 bleken 
een lading van <.30 te hebben; deze items zijn bij verdere schaalanalyse buiten be-
schouwing gelaten. 
Op grond van de factoranalyse zijn twee nieuwe variabelen gecreëerd. De eerste is 
'algemene schoolbeleving', items 1,2,4,8,10,11,12 en 14. De drie hoogst ladende 
items duiden: 
- 'ik heb een hekel aan de school' (item 8); 
- 'ik ga graag naar school' (item 1); 
- 'ik zou liever van school gaan' (item 10). 
De interne betrouwbaarheidscoëfficiënt, Cronbach's alpha, bedraagt .64. 
De tweede variabele hebben we 'relatie met medeleerlingen', items 3,5,13,15 en 16 
genoemd. De drie hoogst ladende items luiden: 
- 'de kinderen uit de groep hebben een hekel aan mij' (item 13); 
- 'ik denk dat de kinderen van de groep mij stom vinden' (item 5); 
- 'ik heb ruzie met de andere kinderen in mijn groep' (item 3). 
Cronbach's alpha bedraagt .72. De nieuwe variabelen zijn geconstrueerd door mid-
deling van de oorspronkelijke scores. 
Waargenomen competentie door het kind: sociale competentie, globale zelfwaarde-
ring en gedragshouding 
Aan het kind is een drietal onderdelen van de 'Perceived Competence Scale' van 
Harter voorgelegd. De eerste Nederlandse versie van deze Amerikaanse competentie-
belevingsschaal is van Poulie (1985); Veerman (1989) heeft, zoals gezegd, de verta-
ling van de schaal verder ter hand genomen. Zo ontstond de gereviseerde competen-
ticbelevingsschaal. Veerman vond in zijn onderzoek bij kinderen van 8-11 jaar zes 
subschalen, namelijk 'schoolvaardigheden', 'sociale competentie', 'sportieve vaar-
digheden', 'fysieke verschijning', 'gedragshouding' en 'algemene zelfwaardering'. 
De betrouwbaarheid van zijn subschalen, in termen van interne consistentie, is over 
het algemeen redelijk tot goed, zeker als men bedenkt dat het aantal items per schaal 
vrij gering is (6 items). Wat de validiteit betreft: de uitkomst van zijn factoranalyse 
laat zien dat de bedoelde aspecten ook redelijk adequaat worden gemeten. Dit wijst 
op een goede overeenkomst met de gevonden factorstructuur in het Amerikaanse 
onderzoek. 
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Voor ons onderzoek hebben we drie van de zes subschalen geselecteerd en voorge-
legd aan de kinderen van 8-11 jaar uit de steekproef (N=191). Dit zijn de subschalen: 
'sociale competentie' (zie tabel 4.6, items, 1,4,7,10,13 en 16), 'gedragshouding' 
(items 2,5,8,11,14,cn 17) en 'algemene zelfwaardering' (items 3,6,9,12,15 en 18). 
In het volgende geven we de resultaten van de competentiebelevingsschaal in tabel-
vorm (tabel 4.6). Analoog aan de Amerikaanse en Nederlandse versies zijn de vragen 
aan de kinderen in de vorm van gemakkelijk te begrijpen alternatieven voorgelegd. 
Bij de beantwoording kiest een kind eerst welke van de beide alternatieven (A of B) 
het beste bij hem/haar past en daarna of dit alternatief 'een beetje waar' of 'helemaal 
waar' is. 
Er is nagegaan of de door Veerman ( 1989) gevonden subschalen ook in dit onder-
zoek werden aangetroffen'. Dit is gedaan door de alphacoëfficiënten (Cronbach's 
alpha) te berekenen over het drietal itemsets dat in zijn onderzoek een subschaal 
vormt. Deze itemsets blijken ook in ons onderzoek een zodanig sterke interne sa-
menhang te vertonen (sociale competentie: alpha is .66; gedragshouding: alpha is 
.72; algemene zelfwaardering: alpha is .67) dat het verantwoord is de door Veerman 
gevonden subschalcn te hanteren. Zo zijn drie nieuwe variabelen geconstrueerd2, 
namelijk 'sociale competentie' ('vrienden hebben', 'aardig worden gevonden door 
leeftijdgenoten'), 'gedragshouding' ('zich goed gedragen', 'geen dingen doen die 
niet mogen') en 'algemene zelfwaardering' ('tevreden zijn over zichzelf). 
1 We hebben op deze items met opnieuw een factoranalyse uitgevoerd, maar zijn uitgegaan van de fac-
torstructuur zoals Veerman (1989) die in zijn onderzoek heeft gevonden. Enkele items zijn gespiegeld. 
2 Dit is gebeurd door de nieuwe scores te delen door het aantal items. 
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Tabel 4.6 - Zelfoordeel, volgens kinderen van 8-11 jaar, in procenten van het totaal 
(N=191? 
Hoe ik mezelf vind 
A past 
bij mij 
В past 
bij mij 
hele- 'n beetje hele- 'n beetje 
maal maal 
la Sommige kinderen 
vinden het moeilijk 
vrienden ie maken 
2a Sommige kinderen zijn 
vaak niet tevreden over 
de manier waarop ze zich 
gedragen 
3a Sommige kinderen zijn 
vaak ontevreden over 
zichzelf 
4a. Sommige kinderen hebben 
een heel stel vrienden 
5a Sommige kinderen doen 
meestal de dingen 
zoals het ook hoort 
6a Sommige kinderen vinden 
de manier waarop het leven 
gaat met zo fijn 
7a. Sommige kinderen zouden 
graag meer vrienden 
11% 
7% 
42% 
5% 
10a Sommige kinderen doen 
altijd allerlei dingen 
met een heleboel 
andere kinderen 
lb. Andere kinderen vinden het 
gemakkelijk zelf vrienden te 
14% 32% 44% maken 
2b Andere kinderen zijn meestal 
tevreden over de manier 
18% 32% 43% waarop ze zich gedragen 
3b. Andere kinderen zijn best 
wel tevreden over zichzelf 
3% 
55% 
9% 
12% 
29% 
12% 
59% 
21% 
4b. Andere kinderen hebben niet 
zo veel vrienden 
39% 
6% 
55% 26% 
23% 
8a 
9a 
hebben 
Sommige kinderen doen 
meestal wat van hen 
wordt verwacht 
Sommige kinderen zijn 
tevreden met zichzelf 
als persoon 
31% 
41% 
63% 
17% 
39% 
28% 
14% 
14% 
7% 
12% 
12% 
67% 
38% 
5b. Andere kinderen doen vaak 
dingen zoals het nier hoort 
6b. Andere kinderen vinden de 
manier waarop het leven 
gaat, wel fijn 
7b. Andere kinderen hebben 
zoveel vrienden als ze willen 
8b Andere kinderen doen vaak 
met wat van hen wordt 
verwacht 
9b Andere kinderen zijn vaak 
met tevreden met zichzelf 
als persoon 
10b. Andere kinderen doen de 
dingen meestal in hun eentje 
7% 
1 In de tabel staan de alternatieven (A of B) onder elkaar vermeld, en de door de kinderen gegeven ant­
woorden op eén regel naast elkaar. 
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Vervolg tabel 4.6 
Hoe ik mezelf vind 
A pasl 
bij mij 
hele­
maal 
123% 
В past 
bij mij 
'n beetje hele­
maal 
23% 28% 
'n beetje 
37% 
11b. Andere kinderen doen 
meestal geen dingen waar­
door ze moeilijkheden 
krijgen 
11a. Sommige kinderen kunnen 
in moeilijkheden komen 
door de dingen die ze 
doen 
12a. Sommige kinderen zijn 
gelukkig met hel soort 
kind dat ze zijn 
13a. Sommige kinderen zouden 
willen dat meer leeftijd­
genoten hen aardig vinden 
14a. Sommige kinderen doen 
dingen waarvan ze weten 
dat ze met mogen 
15a Sommige kinderen zijn 
erg blij met hoe ze zijn 
16a. Sommige kinderen zijn 
geliefd bij leeftijd­
genoten 
17a Sommige kinderen gedra­
gen zich erg goed 
18a Sommige kinderen vinden 
de manier waarop ze 
veel dingen doen, 
niet goed 
64% 
12% 
42% 
7% 
22% 
12% 
22% 
71% 
47% 32% 
33% 
14% 
8% 
25% 
32% 
8% 
14% 
17% 
34% 
6% 
50% 
31% 
3% 
12b. Andere kinderen willen vaak 
liever iemand anders zijn 
13b. Andere kinderen denken dat 
de meeste leeftijdsgenoten 
hen wel aardig vinden 
14b Andere kinderen doen bijna 
nooit dingen waarvan ze 
welen dat ze niet mogen 
15b. Andere kinderen zouden 
graag anders willen zijn 
16b Andere kinderen zijn niet hun 
zo geliefd 
17b. Andere kinderen vinden het 
moeilijk zich goed te 
gedragen 
18b. Andere kinderen vinden het 
prima zoals ze de dingen 
doen 
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5 Onderzoeksresultaten 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zijn we toegekomen aan de beschrijving van de onderzoeksresulta-
ten. Aan de hand van het schematisch model in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.1) zijn we 
tot een viertal onderzoeksvragen gekomen die betrekking hebben op de relatie tussen 
kindkenmerken, factoren uit de gezinsomgeving en competentie en persoonlijkheid 
van 4-11 jarige kinderen. De precieze beschrijving van de vraagstelling is te vinden 
in paragraaf 3.3. 
Voordat we een antwoord kunnen geven op de onderzoeksvragen gaan we in op het 
analysemodel, de manier waarop we tot deze resultaten zijn gekomen en de gebruik-
te analysetechniek (LISREL). Dit gebeurt in paragraaf 5.2. Paragraaf 5.3 gaat over 
de opzet en de uitvoering van de analyses. In de paragrafen 5.4 en 5.5 proberen we 
een antwoord te geven op de vraagstelling van het onderzoek. Dezelfde onderzoeks-
vragen worden twee maal beantwoord: eerst aan de hand van de gegevens verstrekt 
door de primaire opvoeder van basisschoolkinderen (4-11 jaar), in het tweede geval 
op basis van de gegevens van kinderen van 8-11 jaar. In dit laatste model zijn kind-
gegevens als afhankelijk variabele opgenomen. 
5.2 LISREL 
In dit proefschrift is gebruik gemaakt van de techniek die wordt omschreven als 
'structural equation modeling' of 'causal modeling'. Deze techniek maakt het moge-
lijk om causale gevolgtrekkingen te trekken, bijvoorbeeld bij longitudinale data. We 
geven hier een korte uitleg van deze techniek. Bij structural equation modeling wordt 
gebruik gemaakt van een causaal model, een set van rcgrcssievergelijkingen en pre-
dictoren. Variabelen die niet door andere variabelen in het model worden voorspeld 
zijn exogene variabelen. Endogene variabelen zijn variabelen die men probeert te 
verklaren (afhankelijke variabelen). Een ander belangrijk kenmerk van structural 
equation modeling is het onderscheid tussen manifeste en latente variabelen. Mani-
feste variabelen zijn variabelen die zijn gemeten; deze worden indicatoren genoemd. 
Latente variabelen zijn hypothetische constructen die niet direct zijn gemeten, maar 
geïndiceerd worden door één of meer manifeste variabelen. 
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Het voert te ver om hier in te gaan op de achtergrond en de mathematische principes 
van structural equation modeling. Wel gaan we in op enkele belangrijke elementen 
van structural equation modeling in het algemeen, en het statistisch computerpro-
gramma LISREL in het bijzonder, voor zover dit nodig is om de uitgevoerde analy-
ses te kunnen begrijpen. 
Het te gebruiken onderzoeksmodel, dat opgebouwd is rond beredeneerde hypothesen 
(zie hoofdstuk 3, model 3.1), is te beschouwen als een causaal model (Verschuren, 
1991; Saris & Stronkhorst, 1984). De mate waarin een model past bij de data, kan 
worden getoetst. Hiervoor is gebruik gemaakt van LISREL (Lmeair Structural Rela-
tions), ontwikkeld door Jöreskog & Sörbom (1989). In de volgende paragraaf over 
de opzet en de uitvoering van de analyses (paragraaf 5.3) is verantwoord hoe de data, 
voorafgaand aan de toepassing van LISREL, zijn behandeld en op welke manier re-
kening is gehouden met de te stellen assumpties. Structural equation modeling kent 
namelijk een aantal zaken die de aandacht verdienen (zie Van Aken, 1991). In de 
eerste plaats kunnen zich moeilijkheden voordoen bij het toeschrijven van effecten 
als causaal. Causale effecten kunnen eigenlijk alleen worden vastgesteld tussen vari-
abelen die op verschillende tijdstippen zijn gemeten. We hebben in dit onderzoek te 
maken met slechts één meetmoment. Doordat we echter over gegevens beschikken 
van kinderen van verschillende leeftijden, is er meer dan de gebruikelijke evidentie 
bij eenmalig onderzoek om te concluderen dat het uiteindelijk resulterend model een 
representatie is van de causale structuur zoals geformuleerd vanuit de theorie. 
In de tweede plaats kan het probleem van de steekproefgrootte worden genoemd. 
Om betrouwbare conclusies te kunnen trekken uit de data moet de steekproef vol-
doende groot zijn, maar wanneer is de steekproef voldoende groot? Zo concludeerde 
Boomsma (1983) dat een steekproef van tenminste 200 nodig is, andere onderzoe-
kers nemen genoegen met een minder groot aantal, gerelateerd aan het aantal para-
meters (Tanaka, 1987). In deze dissertatie gaat het om een steekproef van 394 kinde-
ren, hetgeen dus voldoet aan het criterium van steekproefgrootte. 
LISREL levert in de eerste plaats een aantal indicatoren op voor de fit van het model 
bij de data (zie onder andere Verschuren, 1991; Van Gennip, 1991). Een model dat 
bij de data past en derhalve een sterke fit heeft, is in staat om de statistische samen-
hang (covariantie) tussen de variabelen grotendeels te reproduceren. De belangrijkste 
indicatoren voor de fit van het model zijn de chi-kwadraat en de 'goodness of fit 
index'. Voor de chi-kwadraat met bijbehorend aantal vrijheidsgraden geldt als vuist-
regel dat deze bij voorkeur niet groter is dan tweemaal het aantal vrijheidsgraden. 
Als de chi-kwadraat klein is in vergelijking met de vrijheidsgraden, dan is de chi-
kwadraat niet significant, dat wil zeggen de voorspelde covariatiematrix wijkt niet af 
van de geobserveerde matrix. Het model is dan een plausibele representatie van de 
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causale processen in de onderliggende data. Een nadeel is dat de chi-kwadraat af-
hangt van de grootte van de steekproef. Bij grote steekproeven kan dat leiden tot 
onterechte verwerping van het model, namelijk des te groter de steekproef is, des te 
kleiner het verschil tussen de voorspelde en de geobserveerde matrix moet zijn om 
significant te zijn. Om deze reden (N is in dit onderzoek 394) gebruiken we hier een 
andere maat die onafhankelijk is van de grootte van de steekproef, namelijk de 
'goodness of fit index' (GFI) en de 'adjusted goodness of fit index' (AGFI; zie 
Jöreskog & Sörbom, 1984). Voor de 'goodness of fit index' geldt dat de AGFI lager 
is of gelijk aan de GFI, omdat deze is aangepast aan het aantal vrijheidsgraden. Men 
spreekt van een goede 'fit' als de AGFI boven de .90 ligt (maximum 1.0). 
LISREL levert tot slot niet alleen indicatoren op voor de mate waarin het totale 
model bij de data past, maar geeft ook (maximum likelihood) schattingen van de 
parameters in het model en informatie over de vraag of de geschatte effecten signifi-
cant zijn. 
53 Opzet van de analyse en LISREL-procedure 
Model 3.1 (pagina 25), dat de theoretisch veronderstelde effecten representeert, 
vormt het uitgangspunt ofwel startmodel van het te toetsen model met LISREL. 
Maar hoe zijn we nu precies te werk gegaan? 
De LISREL-analyses zijn verricht op basis van correlatiematrices tussen de theo-
retisch relevante variabelen. De analyses zijn steeds gebaseerd op alle cases 
(N=394). Bij de vragen die niet door alle respondenten beantwoord konden worden, 
bijvoorbeeld in het geval van de enige kinderen van het onderzoek, is de gemiddelde 
waarde van de antwoorden genomen. 
Het model als geheel is getoetst voor de groep basisschoolkinderen, kinderen in de 
leeftijd van 4 tot en met 11 jaar. Van de kinderen zelf van 8-11 jaar waren gegevens 
beschikbaar met betrekking tot de afhankelijke variabele van het onderzoek (compe-
tentie en persoonlijkheid van het kind). Deze gegevens zijn in een apart LISREL-
model getoetst. Dit is verantwoord omdat de steekprocfaantallen hier groot genoeg 
voor zijn: er blijft een aantal van 191 kinderen over. 
In de analyse zijn dezelfde variabelenblokken gehanteerd als in hoofdstuk 3, name-
lijk: 
( 1 ) Opvoeder-kind-interacties; 
(2) Gezinssituaties en gezinsinteracties; 
(3) Gezinsomstandigheden; 
(4) Sociale ondersteuning van de primaire opvoeder; 
(5) (Structurele) kindkenmerken; 
(6) Competentie en persoonlijkheid van het kind als afhankelijke variabele. 
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In de eerste plaats zijn van alle in het model op te nemen variabelen (zie hoofdstuk 
4, tabel 4.2) de score verdelingen bekeken (zie bijlage 5 van dit rapport). Enkele 
variabelen bleken zeer scheef verdeeld te zijn (meer dan 95% van de scores in één 
categorie). Het gaat om de volgende variabelen uit de gezinsomstandigheden: 
- de ouders van het kind zijn gescheiden; 
- gezinstype (een- versus twee-oudergezin); 
- etniciteit; 
- het afhankelijk zijn van een uitkering; 
- het wonen in een flat. 
Eigenlijk zijn de hier genoemde variabelen te scheef verdeeld om ze in de analyse te 
kunnen betrekken. Correlaties tussen scheef verdeelde variabelen kunnen namelijk 
gemakkelijk groot worden door de positie van één of twee respondenten, met andere 
woorden de correlaties zijn zeer instabiel. Het is echter geoorloofd ze in de analyse 
op te nemen, omdat ze allen deel uitmaken van hetzelfde blok 'gezinsomstandighe-
den' en niet in verschillende blokken voorkomen (Segers & Hagenaars, 1990). Een 
inhoudelijke reden om deze variabelen mee te nemen is dat ze als achtergrondken-
merken voor het onderzoek van wezenlijk belang zijn. 
Vervolgens is geprobeerd het aantal onderzoeksvariabelen te reduceren c.q. in te 
dikken aan de hand van correlatiematrices (de resultaten van deze correiatiematrices 
zijn te vinden in paragraaf 5.4, tabel 5.1) en factoranalyse. 
Uit factoranalyse op de kindkenmerken blijken de volgende variabelen op één (onge-
roteerde) factor te laden, met 25.8% totaal verklaarde variantie: de variabelen 'alge-
mene gezondheidstoestand', 'bezoek huisarts' en 'bezoek specialist', 'ziektege-
schiedenis en -periode' en Organische stoornissen'. Deze factor hebben we 'onge-
zond' genoemd. Omdat het hier variabelen betreft met verschillende schaalbreedtes, 
zijn de scores eerst omgezet in Z-scores en vervolgens gemiddeld. Verder bestaat het 
blok kindkenmerken uit de variabelen 'verwondingen' en 'temperament' (de erva-
ring van de ouders van het kind als moeilijk of makkelijk, als baby en op het mo-
ment van onderzoek). 
De variabelen die betrekking hebben op de gezinsomstandigheden zijn, vanwege het 
belang als achtergrondkenmerk, afzonderlijk (dus niet als cluster), in het model op-
genomen. 
Tussen de variabelen met betrekking tot de 'sociale ondersteuning van de primaire 
opvoeder' was, afgezien van een samenhang tussen het gebruik van nulde, eerste en 
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tweedelijnshulp- c.q. steunverlenende instellingen , géén samenhang te ontdekken. 
Omdat het onderscheid tussen de verschillende typen hulp- c.q. steun inhoudelijk 
van belang is, zijn deze sociale ondersteuningsvariabelen op opvoederniveau afzon-
derlijk meegenomen. 
De indicatoren voor de 'opvoeder-kind-interacties' bestaat in de eerste plaats uit de 
variabele 'bezorgdheid van de vader en de moeder'. Verder hebben we de factoren 
met betrekking tot opvoedingsgedrag, die in hoofdstuk 4, paragraaf 4.2, bij de opera-
tionalisering van de variabelen zijn geconstrueerd, gehanteerd. Dit zijn: 
- informatief gedrag; 
- vijandigheid/hostiliteit; 
- autonomie verlenen; 
- beheersen van/controle over gevoelens. 
De afhankelijke variabele, 'competentie en persoonlijkheid' van het kind bestaat uit 
een viertal factoren met betrekking tot persoonskenmerken van het kind (zie hoofd-
stuk 4, tabel 4.4) namelijk: '(on)aangenaam', 'actief en open', 'attent' en 
'(on)zorgvuldig'. Verder bestaat dit construct uit de variabelen: 'treiteren', 'aardig 
gevonden worden op school', 'met tegenzin naar school gaan' en 'het hebben van 
een vast vriendje of vriendinnetje'. De variabele 'stabiliteit van de vriendschap' is 
weggelaten omdat deze variabele te scheef verdeeld is (bovendien duurden bijna alle 
vriendschappen langer dan een half jaar). 
In totaal zijn er dus acht indicatoren voor de afhankelijke variabele meegenomen 
(dat wil zeggen voor alle kinderen van 4-11 jaar; voor de 8-11 jarigen zijn de gege-
vens van de kinderen zelf met betrekking tot de sociale competentie, gedragshou-
ding, algemene zelfwaardering en de schoolbeleving, gebruikt als afhankelijke varia-
bele). 
In de paragrafen 5.4 en 5.5 presenteren we de onderzoeksresultaten. 
5.4 Resultaten 
Allereerst wordt in tabel 5.1 een correlatiematrix gepresenteerd waarin de correlaties 
zijn weergegeven tussen de afhankelijke variabelen van het onderzoek en de onaf-
hankelijke variabelen. Alleen de correlaties >=.15 zijn in de tabel opgenomen; de 
Met 'nuldelijns steunverlenende instellingen' bedoelen we het contact van de belangrijkste opvoeder 
met de school/leerkracht. 
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hoogste correlatie bedraagt .30. Op de pagina ema is nog eens de betekenis en de 
richting van de verschillende variabelen vermeld. 
We zullen hier de belangrijkste correlaties uit tabel 5.1 bespreken. Wat de samen-
hangen tussen de afhankelijke variabelen onderling betreft blijkt in de eerste plaats 
dat 'aardig gedrag' van het kind positief correleert met 'attent kindgedrag', 'treite-
ren' en met het 'aantal vrienden' van het kind. Er is ook een positieve samenhang 
tussen 'actief', 'attent' en 'zorgvuldig gedrag' van het kind. 'Treiteren' en 'aardig 
gevonden worden door andere kinderen op school' correleren positief met elkaar, en 
is er een negatieve samenhang tussen 'treiteren' met 'het met tegenzin naar school 
gaan'. 
Uit de samenhangen tussen de onafhankelijke en de afhankelijke onderzoeksvariabe-
len blijkt dat moeilijk gedrag van het kind, in de beleving van de ouders, een belang-
rijke variabele is: een 'moeilijk kind' volgens de ouders correleert negatief met vijf 
van de acht afhankelijke variabelen: 'actief', 'attent', 'treiteren', 'aardig gevonden 
worden op school' en het 'aantal vrienden van het kind'. Verder zien we dat 'aardig 
kindgedrag' met een aantal afhankelijke variabelen correleert, namelijk 'attent kind-
gedrag', 'treiteren' en 'het aantal vrienden' van het kind; van de onafhankelijke vari-
abelen correleert 'aardig' gedrag van het kind met 'beheersen van/controle over ge-
voelens', het 'contact met nulde- en tweedelijnshulpverlening', 'onenigheid tussen 
ouders' en 'ongezondheid' van het kind. 'Informatief opvoedingsgedrag' tot slot cor-
releert positief met 'actief' kindgedrag, 'attent' gedrag van het kind en met 'zorgvul-
dig' kindgedrag. 
Controle op interactie 
Om te kunnen vaststellen of bepaalde factoren in het startmodel, waarvan we aanne-
men dat ze compenseren tegen risico1 inderdaad een beschermende werking hebben, 
is het nodig inzicht te hebben in het optreden van interactie-effecten tussen de onaf-
hankelijke variabelen en competentiematen en persoonlijkheid van het kind. 
In hoofdstuk 4 hebben we op voorhand een aantal variabelen uit de gezinsomgeving 
als risicovol, protectief of bipolair benoemd. Van een aantal andere vanabelen zou 
uit de analyse duidelijk moeten worden of ze een beschermende werking hebben op 
de competentie en persoonlijkheid van het kind. Zoals in hoofdstuk 3 is betoogd kan 
een protectieve factor - naar ons idee - als buffer dienen voor risico. Sociale onder-
steuning door de primaire opvoeder vervult in deze optiek dan de rol van intermedi-
air, hetgeen in de analyses tot uitdrukking zou moeten komen in een interactie-effect. 
1 Zoals bijvoorbeeld een makkelijk temperament, sociale ondersteuning van de primaire opvoeder door 
vrienden, familie en 'steun'verlenende instellingen, goede opvoeder-kind relatie. 
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We zijn in dit onderzoek nagegaan of er sprake is van interactie tussen acht onafhan-
kelijke variabelen ((structurele) kindkenmerken), vijf intermediaire variabelen (op-
voeder-kind-interacties) en acht afhankelijke variabelen (competentie en persoonlijk-
heid van het kind). Twee-weg variantie-analyses met deze drie typen variabelen (in 
totaal 8 x 5 x 8 = 320 analyses) levert vier interacties op. De samenhangen laten zien 
wat deze interacties inhoudelijk voorstellen. De enige interpreteerbare interactie is 
die tussen 'moeilijk/makkelijk kind', Ouderlijk opvoedingsgedrag' en 'persoonlijk-
heid van het kind': ouders die het kind als algemeen 'moeilijk' ervaren, vertonen 
(minder) informatief opvoedingsgedrag, hetgeen er toe leidt dat ze het gedrag van 
het kind als (minder) aardig beoordelen. Op grond van toeval verwachtten we overi-
gens al drie significante interacties op 1-procentsniveau (p=.01). Hieruit kan de con-
clusie worden getrokken dat de gevolgde werkwijze - controle op het vóórkomen 
van interactie voor wat betreft de interactie tussen (structurele) kindkenmerken, op-
voeder-kind-interacties en competentie en persoonlijkheid van het kind - laat zien dat 
er nauwelijks interactie-effecten zijn, en dat onze hypothese met betrekking tot de 
werking van protectieve factoren van de opvoeder-kind-interacties dus niet juist is. 
(In hoofdstuk 6 komen we hier uitgebreider op terug.) 
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Tabel 5.7 - Correlatiematrix van de afhankelijke variabelen onderling, én van de 
afhankelijke variabelen met de onafhankelijke variabelen (N = 394), r >=.75 
Afhankelijke variabelen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Afhankelijke variabelen 
1. aardig 
2. actief 
3. atlent 
4. zorgvuldig 
5. treiteren 
6. aardig gevonden worden 
op school 
7. met tegenzin naar 
school gaan 
8. aantal vrienden 
Onafhankelijke variabelen 
1. bezorgdheid ouders 
2. informatief opvoedingsgedrag 
3. vijandigheid/hostiliteit 
4. autonomie verlenen 
5. beheersen van/controle 
over gevoelens 
6. sociale ondersteuning 
van partner 
7. sociale ondersteuning 
anderen 
8. voorkeur hulp bij opvoeding 
9. Oe lijnshulpverlening 
10. Ie lijnshulpverlening 
11. 2e lijnshulpverlening 
12. media opvoedingsonder-
steuning 
13. onenigheid lussen ouders 
14. gezinsstress 
15. ongezond 
16. verwondingen 
17. handicap 
18. moeilijk kind algemeen 
19. moeilijk kmd als baby 
20. gescheiden 
21. een-tweeoudergezin 
22. etniciteit 
23. sociaal economische 
positie gezin 
24. uitkering 
25. gezinsinkomen 
26. flat 
27. geslacht kind 
28. leeftijd kind 
29. oudste kind 
1.00 
.29 
.25 
.25 
.17 
-.15 
-.16 
-.27 
15 
1.00 
.25 1 00 
.24 .25 
18 .30 
.16 
-.24 -.26 
.18 
1.00 
1.00 
.22 1.00 
-.17 100 
1.00 
.21 
-.16 
-.16 
-.17 
-.17 -.16 -.17 
.15 
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Betekenis en richting van de vanabelen 
Afhankelijke vanabelen 
I aardig (--> aardig) 
2. actief ( -> actief) 
3 attent (--> attent) 
4 zorgvuldig (--> zorgvuldig) 
5 treiteren (--> treiteren) 
6. aardig gevonden worden op school (—> aardig gevonden) 
7 met tegenzin naar school gaan (--> tegenzin naar school) 
8 aantal vrienden (--> veel vriendjes) 
Onafhankelijke vanabelen 
1. bezorgdheid ouders (--> bezorgde ouders) 
2. informatief opvoedingsgedrag (—> informatief opvoedingsgedrag) 
3 vijandigheid/hostiliteit (- > vijandig/hostiel opvoedingsgedrag) 
4 autonomie verlenen (--> autonomie) 
5 beheersen van/controle over gevoelens (--> beheersen van/controle over gevoelens) 
6 sociale ondersteuning van partner (--> veel sociale ondersteuning partner) 
7 sociale ondersteuning anderen (- > veel sociale ondersteuning anderen) 
8 voorkeur hulp bij opvoeding (--> Ie lijnshulpverlening) 
9 Oe lijnshulpverlening (--> veel gebruik Oe lijn) 
10 Ie lijnshulpverlening ( > veel gebruik Ie lijn) 
II 2e lijnshulpverlening (--> veel gebruik 2e lijn) 
12 media opvoedingsondersteuning (--> veel gebruik media-opvoedingsondersteumng) 
13 onenigheid tussen ouders (--> veel onenigheid tussen ouders) 
14 gezinsstress (--> veel gezinsstress) 
15 ongezond (-> ongezond kind) 
16 verwondingen (--> veel verwondingen) 
17 handicap (--> veel handicaps) 
18 moeilijk kind algemeen (—> moeilijk) 
19 moeilijk kind als baby (—> moeilijk) 
20 gescheiden (--> gescheiden) 
21 een-tweeoudergezin (--> eenoudergezin) 
22 etniciteit (--> allochtoon) 
23 sociaal economische positie gezin (--> lage ses) 
24 uitkering (--> afhankelijk van uitkering) 
25 gezinsinkomen (--> laag gezinsinkomen) 
26 flat (--> flat) 
27 geslacht kind (--> jongen) 
28 leeftijd kind ( -> 4-11 jaar) 
29 oudste kind ( -> oudste kind) 
Toetsing van het model met behulp van LISREL 
In deze fase van de analyse is het theoretisch model van hoofdstuk 3 (model 3.1), 
getoetst aan de hand van LISREL. Een voordeel van de afwezigheid van noemens-
waardige interacties is dat we het (lineaire) model toetsen, zonder dat interactie-ef-
fecten hierin worden opgenomen. De resultaten van de LISREL-analyse staan in 
figuur 5.2 afgebeeld. In deze figuur zijn de relaties tussen een aantal factoren uit de 
gezinsomgeving en de competentie en persoonlijkheid van basisschoolkinderen afge-
beeld, en zijn de schattingen van de individuele effecten weergegeven, dat wil zeg-
gen alleen de effecten van >.16. De coëfficiënten bij de pijlen geven de grootte van 
het directe effect aan (minimum -1.0, maximum 1.0). 
Figuur 5.2 laat ook een aantal variabelen zien dat geen directe werking heeft op an-
dere variabelen, én waar ook geen directe werking vanuit andere variabelen op be-
staat. Dit zijn de omcirkelde variabelen. 
Vervolgens zijn deze 'overbodige' (omcirkelde) variabelen in het model weggelaten. 
Omdat we hier te maken hebben met gemeten (en geen latente) variabelen en alle 
paden vrij zijn gelaten, is de initial estimate oplossing (two stage least squares oplos-
sing) gelijk aan de Maximum Likelihood oplossing. De verdere procedure luidt dat 
alle paden met een lading =< .16 op 0 zijn gefixeerd en dat er nogmaals LISREL is 
berekend. Er is gekozen voor =<.16, omdat de variabelen dan 3% (.16 kwadraat χ 
100) variantie verklaren. Chi-kwadraat is in dit geval 144 bij df=129, p=.178. De 
'goodness of fit' is .966 en de 'adjusted goodness of fit index' is .945, hetgeen duidt 
op een goede fit van het model. De resultaten hiervan zijn te zien in figuur 5.3. De 
tweerichtingspijlen staan voor de correlaties tussen de onafhankelijke variabelen. 
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5.5 Beantwoording van de onderzoeksvragen aan de hand van gegevens ver-
strekt door de primaire opvoeder van 4-11 jarige kinderen 
In deze paragraaf gaan we in op de parameterschattingen die via LISREL zijn ver-
kregen bij de toetsing van het model op de totale groep kinderen van 4 tot en met 11 
jaar (het eindresultaat dat in figuur 5.3 is weergegeven). De gegevens zijn verkregen 
van de primaire opvoeder. Bij de beantwoording van de eerste drie onderzoeksvra-
gen wordt ingegaan op de directe samenhang tussen de onafhankelijke variabelen en 
de competentie en persoonlijkheid van kinderen in de basisschoolleeftijd; de vierde 
vraagstelling biedt een overall beeld, waarbij ook wordt ingegaan op de indirecte pa-
den. We beperken ons in dit hoofdstuk tot de beschrijving van de resultaten aan de 
hand van de onderzoeksvragen. Voor een interpretatie van de bevindingen, verwijzen 
we naar hoofdstuk 6. 
Allereerst merken we op dat variabelen binnen één set van variabelen met elkaar 
gecorreleerd kunnen zijn. Dit is het geval binnen het blok gezinsomstandigheden. 
Het gescheiden zijn van de belangrijkste opvoeder hangt zowel samen met het ge-
zinstype (r=.69) als met etniciteit (r=.23): eenoudergezinnen zijn, zoals in hoofdstuk 
4 reeds is vermeld, in dit onderzoek allen ontstaan door echtscheiding, en verder 
behoren gescheiden ouders van dit onderzoek relatief vaak tot een etnische minder-
heidsgroepering. 
In de tweede plaats is er een samenhang tussen de kindkenmerken 'algemene bele-
ving door de ouders van het kind als moeilijk' en de 'slechte gezondheid van het 
kind' (r=.21). 
We zien (figuur 5.3) ook een verband tussen informatief opvoedingsgedrag en op-
voeding gericht op het beheersen van/controle over gevoelens (r=-.21): naarmate 
ouders meer informatief opvoedingsgedrag vertonen, eisen ze van het kind minder 
beheersing van gevoelens en omgekeerd. 
Het contact van de primaire opvoeder met nuldelijnshulp c.q. steunverlenende instel-
lingen (leerkrachten, school) hangt zowel samen met de eerstelijnszorg (r=.26; huis-
arts, arts consultatiebureau) als met tweedelijnshulpverlenende instellingen voor niet-
medische problemen van het kind (r=.37; schoolbegeleidingsdienst, kinderarts, maat-
schappelijk werk). 
Tot slot bestaat er een relatie tussen de afhankelijke variabelen van het onderzoek 
'aangenaam gedrag' van het kind en 'attent kindgedrag' (r=.28; in hoofdstuk 6 ko-
men we hier op terug). 
We zijn nu toegekomen aan de beantwoording van de onderzoekvragen. 
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1. De eerste vraagstelling van het onderzoek luidde: 
/5 er een relatie tussen (structurele) kindkenmerken (leeftijd, geslacht, geboortevolg-
orde, temperament, gezondheid, verwondingen, handicaps) en de competentie en 
persoonlijkheid van kinderen? 
Op grond van de LISREL-analyse kunnen we constateren dat er geen verband is ge-
vonden tussen het geslacht, en de competentie en persoonlijkheid van kinderen. Dit 
in tegenstelling tot literatuurgegevens, waaruit blijkt dat jongens vaker moeilijk 
gedrag vertonen dan meisjes (Rutter, 1981). 
Leeftijd blijkt evenmin samen te hangen met competentie en persoonlijkheid: jongere 
kinderen zijn met andere woorden niet beter of slechter aangepast dan oudere kinde-
ren. Uit de literatuur (Wallerstein & Kelley, 1980) blijkt bijvoorbeeld dat oudere 
kinderen anders reageren op echtscheiding dan jongere kinderen, en hier anders mee 
omgaan, maar de relatie met competentie en persoonlijkheid van kinderen is in dit 
onderzoek niet aangetoond. 
Het aantal verwondingen van het kind en de gezondheid van het kind vertonen noch 
een samenhang met de (sociale) competentie van kinderen, noch met andere indica-
toren voor de afhankelijke variabele: persoonlijkheid van het kind. 
Het temperament van het kind, in dit onderzoek de beoordeling door de belangrijkste 
opvoeder van het gedrag van het kind als moeilijk, blijkt in dit onderzoek wél een 
belangrijke kindvariabele te zijn. Deze ouderlijke beleving van het kind als moeilijk 
hangt in de eerste plaats samen met het aantal echte vrienden van het kind (r=-.18) 
én met het aardig gevonden worden van het kind door de primaire opvoeder (r—.33): 
kinderen die, door de belangrijkste opvoeder als algemeen moeilijk worden ervaren, 
worden door deze opvoeder minder aardig gevonden en hebben minder echte vriend-
jes of vriendinnetjes. 'Moeilijke' kinderen zijn dus ook voor andere kinderen minder 
aantrekkelijk om als vriend/vriendin mee om te gaan. Deze bevinding is geheel in 
overeenstemming met de literatuur over risico- en protectieve factoren (zie bij-
voorbeeld Rutter, 1985), waarin een moeilijk temperament van het kind wordt be-
schouwd als risicofactor voor de competentie van het kind. 
2. De tweede vraagstelling luidde: 
Wat is de betekenis van sociale ondersteuning (zowel op opvoeder- als op kindni-
veau) voor de competentie en persoonlijkheid van kinderen? Op het kindniveau 
wordt bedoeld de sociale ondersteuning die door ouders wordt geboden (opvoeder-
kind-interacties); op opvoederniveau is dit de sociale ondersteuning die de primaire 
opvoeder ontvangt. 
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We hebben in hoofdstuk 3 al gezien dat het (al dan niet) ontvangen van sociale on-
dersteuning centraal is gesteld in het model. Over de werking van deze sociale on-
dersteuning kan, op basis van figuur 5.3, het volgende worden gezegd. 
Wat de sociale ondersteuning van het kind door de ouders betreft (opvoeder-kind-
interacties) vertoont één aspect van opvoedingsgedrag een directe samenhang met de 
competentie en persoonlijkheid van het kind, namelijk informatief opvoedingsge-
drag. Deze vorm van ouderlijk gedrag hangt direct samen met een tweetal ge-
dragsaspecten van kinderen, met 'attent' gedrag (r=.21) en met 'aangenaam' gedrag 
(r=.35). Vooral deze laatste relatie is relatief sterk. Ouders die meer informatief op-
voedingsgedrag vertonen, rapporteren dus vaker dat het kind attent en aangenaam 
gedrag vertoont. 
3. De derde vraagstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: 
Is er een relatie tussen factoren uit de gezinsomgeving (gezinsomstandigheden, ge-
zinssituaties en -interacties) en de competentie en persoonlijkheid van kinderen? 
Bij de tweede vraagstelling hebben we al een aantal samenhangen tussen kenmerken 
van de gezinsomgeving en competentie en persoonlijkheid van basisschoolkinderen 
besproken, met name de relatie tussen sociale ondersteuning van primaire opvoeder 
en opvoeder-kind-interacties enerzijds en competentie en persoonlijkheid van kinde-
ren anderzijds. Wat valt er, behalve dat een samenhang is geconstateerd tussen 'in-
formatief opvoedingsgedrag' en de competentie en persoonlijkheid van kinderen, 
verder nog te zeggen over de relatie tussen factoren uit de gezinsomgeving en com-
petentie en persoonlijkheid van kinderen? 
Bij de operationalisering van de onderzoeksvariabelcn hebben we zoals vermeld, op 
voorhand een aantal variabelen uit de gezinsomgeving als risicovol of als protectief 
benoemd, ofwel als bipolair (dat wil zeggen een factor heeft een risicodeel, een neu-
traal deel en een protectief deel). Van een aantal andere variabelen, dat wil zeggen 
de variabelen die betrekking hebben op de opvoeder-kind-interacties, zou uit de ana-
lyse duidelijk moeten worden of ze een compenserende c.q. beschermende werking 
hebben op de competentie en persoonlijkheid van kinderen. Aan de toetsing op inter-
actie hebben we gezien dat er geen steun is gevonden voor het optreden van com-
penserende opvoeder-kind-interacties in het analysemodel: er werden slechts enkele, 
niet-nocmenswaardige interactie-effecten gevonden tussen de onderzochte onafhan-
kelijke, de intermediaire en de afhankelijke onderzoeksvariabelen. Het buffermodel 
met betrekking tot de werking van protectieve factoren, voorzover het gaat om de 
sociale ondersteuning van het kind door de primaire opvoeder gaat, zoals eerder 
vermeld, in dit onderzoek dus niet op. 
De resultaten van deze derde vraagstelling luiden als volgt. 
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Het gezinstype (eenoudergezin), het gescheiden zijn van de primaire opvoeder en de 
etniciteit blijken in dit onderzoek geen negatieve samenhang te vertonen met de 
competentie en persoonlijkheid van kinderen, en kunnen niet als risicofactor worden 
opgevat. 
De sociaal economische omstandigheden waarin het gezin verkeert, onenigheid 
tussen ouders en gezinsstress zijn, wat de andere gezinsfactoren betreft, ook niet als 
risicofactor voor de competentie en persoonlijkheid van het kind te benoemen. 
De bipolaire kindvariabele temperament, dat wil zeggen het kind wordt door de 
belangrijkste opvoeder als 'moeilijk' beoordeeld, blijkt in dit onderzoek - zoals we 
bij de beantwoording van de eerste vraagstelling al hebben gezien - zowel direct als 
indirect samen te hangen met de competentie en persoonlijkheid van kinderen1. Het 
'moeilijk' zijn van het kind is direct van invloed op het 'aardig' zijn van het kind 
(r=-.33) én op het hebben van een echt vriendje of vriendinnetje (r=-.18). Om die 
reden kan het temperament van het kind, dat wil zeggen de belangrijkste opvoeder 
ervaart het kind over het algemeen als moeilijk, in dit onderzoek worden opgevat als 
risicovariabele. 
Het ongezond zijn van het kind tot slot vertoont geen directe samenhang met de 
competentie en persoonlijkheid van kinderen, wel zoals gezegd, in samenhang met 
de ervaring door de ouders van het kind als moeilijk. 
4. De vierde, overall onderzoeksvraag tenslotte luidde: 
Wat is de samenhang tussen (structurele) kindkenmerken, sociale ondersteuning van 
de primaire opvoeder en de gezinsomgeving in onderlinge relatie met de competentie 
en persoonlijkheid van kinderen? 
Nu we de afzonderlijke relaties van de verschillende variabelensets (kindkenmerken, 
sociale ondersteuning en factoren uit de gezinsomgeving) met de afhankelijke varia-
belen van het onderzoeksmodel hebben bekeken (beantwoording van de vraagstellin-
gen 1 tot en met 3), gaan we bij deze vierde onderzoeksvraag na in hoeverre de va-
riabelenblokken onderling met elkaar samenhangen, én in hoeverre ze een relatie 
vertonen met de competentie en persoonlijkheid van kinderen. 
De etniciteit van de ouders hangt samen met het contact met de eerstelijnshulpverle-
ning in verband met niet-medische problemen van het kind (huisarts, wijkverpleeg-
kundige, arts consultatiebureau; r=.21): gezinnen waarvan één van de ouders of 
beide ouders tot een etnische minderheid behoren, maken vaker gebruik van de eer-
stelijnszorg dan gezinnen waarvan beide ouders autochtoon zijn. Etniciteit van de 
ouders hangt ook samen met gezinsstress (r=.18): gezinnen waarvan één van de 
I De indirecte samenhangen zullen bij de vierde vraagstelling worden besproken. 
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ouders of beide ouders tot een etnische minderheid behoren, hebben relatief vaker te 
kampen met problemen en stress binnen het gezin dan autochtone gezinnen. Bij deze 
uitkomsten maken we de kanttekening dat de groep etnische minderheden in het 
onderzoek is ondervertegenwoordigd (zie ook hoofdstuk 6). Wanneer de doelstellin-
gen niet worden gerealiseerd in een steekproef, zal dat overigens alleen effecten 
hebben op de afhankelijke variabelen wanneer de achtergrondkenmerken van de 
respondenten die een vertekening vertonen samenhangen met die afhankelijke varia-
belen. Ook dan zijn er alleen maar effecten op de rechte tellingen, en niet of nauwe-
lijks op bivariate samenhangen ('t Hart, 1974). 
De leeftijd van het kind is direct van invloed op de ondersteuning die de ouders 
vanuit de media ontvangen (r=-.19): ouders van oudere kinderen (vanaf acht jaar) 
maken minder vaak gebruik van de media ter ondersteuning van de opvoeding dan 
ouders van jonge kinderen. In het leefsituatie-onderzoek (Peeters & Woldringh, 
1993) is dit verband ook geconstateerd bij de grotere leeftijdsrange 1 tot 12 jaar. 
Er blijkt een relatief sterke relatie te bestaan tussen de beleving van het kind door de 
ouders als moeilijk en ouderlijk opvoedingsgedrag, te weten informatief gedrag 
(r=-.42): ouders die het kind als moeilijk ervaren vertonen minder informatief opvoe-
dingsgedrag dan ouders die het kind als gemakkelijk ervaren. 
Het als algemeen moeilijk ervaren van het kind door de ouders hangt ook samen met 
het contact met nuldelijnsvoorzieningen (school, leerkracht; r=. 17) en met tweede-
lijnsvoorzieningen: RIAGG, psycholoog, MKD (r=.23): ouders die het kind als 
moeilijk ervaren, roepen vaker de hulp van de school (leerkrachten) en van de twee-
delijnszorg in dan ouders die het kind als gemakkelijk ervaren. Het moeilijk tempe-
rament van het kind, in de ogen van de ouders hangt ook weer samen met de onenig-
heid tussen ouders (r=.26) en het ongezond zijn van het kind (r=.21). 
De onderlinge onenigheid van de ouders hangt samen met het gegeven of de pri-
maire opvoeder met de partner kan praten over persoonlijke problemen (r=-.30): bij 
onenigheid met de partner kan de belangrijkste opvoeder minder goed terecht bij de 
partner bij persoonlijke problemen. 
Opvoedingsgedrag kan verschillen naar sociaal economische positie van het gezin: 
er is een relatie gevonden tussen het kind aanmoedigen tot onafhankelijk gedrag 
(autonomie verlenen) en SES, waarbij gezinnen met een lage SES het kind minder 
aanmoedigen tot onafhankelijk gedrag dan gezinnen met een hogere sociaal econo-
mische positie (r=.22). 
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De enige doorlopende lijn tussen verschillende onafhankelijke variabelensets en de 
competentie en persoonlijkheid van kinderen kan als volgt omschreven: het tempera-
ment van het kind (ouders ervaren het kind over het algemeen als moeilijk) hangt 
samen met (minder) informatief opvoedingsgedrag (r=-.42), en dit informatief opvoe-
dingsgedrag hangt weer samen met 'aangenaam' (r=.35) en 'attent' gedrag van het 
kind (r=.21). Dat wil zeggen ouders van in hun ogen 'moeilijke' kinderen vertonen 
minder informatief opvoedingsgedrag, én tegelijkertijd zijn deze ouders van mening 
dat hun (moeilijk) kind minder aangenaam en attent gedrag vertoont. 
Tot zover de beantwoording van de onderzoeksvragen. 
Op basis van het LISREL-model met de gegevens over de competentie en persoon-
lijkheid van kinderen, verstrekt door de primaire opvoeder (figuur 5.3), kunnen we 
concluderen dat een relatief klein aantal kindkenmerken en variabelen uit de ge-
zinsomgeving, hetzij direct, hetzij indirect samen blijken te hangen met de afhanke-
lijke variabele. In de tweede plaats is in onze analyse is geen steun gevonden voor 
het compensatoire effect van protectieve factoren c.q. mechanismen. Er is alleen 
sprake van een positieve dan wel negatieve samenhang met de competentie en per-
soonlijkheid van kinderen in de basisschoolleeftijd. Recapitulerend luiden de risi-
cofactoren die uiteindelijk in het LISREL-model (figuur 5.3) zijn overgebleven: 
- gescheiden; 
- gezinstype (eenoudergezin); 
- etniciteit; 
- (lage) SES; 
- onenigheid tussen ouders; 
- gezinsstress; 
- temperament van het kind (moeilijk kind); 
- slechte gezondheid van het kind. 
Informatief ouderlijk opvoedingsgedrag hangt positief samen met de competentie en 
persoonlijkheid van kinderen, namelijk met 'aangenaam' en 'attent' kindgedrag. 
Een algemene conclusie die op grond van de onderzoeksgegevens kan worden ge-
trokken is dat zowel kindkenmerken als de (kwaliteit) van de gezinsomgeving van 
invloed zijn op de competentie en persoonlijkheid van kinderen. Gelet op de aan-
dacht die er hedentendage, in de theorievorming en in beleidskringen, bestaat voor 
het (versterken van het) sociaal netwerk van het kind en voor de werking van protec-
tieve factoren (met name ondersteuning van de opvoeders), kan worden gesteld dat 
het temperament van het kind, ouderlijk opvoedingsgedrag (met name informatief 
opvoedingsgedrag) en de onenigheid tussen ouders c.q. spanningen binnen het gezin 
van betekenis zijn voor de ontwikkeling van kinderen. 
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Tot nu toe hebben we alleen de gegevens over competentie en persoonlijkheid van 
het kind verstrekt door de primaire opvoeder behandeld. Van de kinderen zelf vanaf 
8 jaar beschikken wc over aanvullende gegevens met betrekking tot de (sociale) 
competentie, algemene zelfwaardering, schoolbeleving en gedragshouding. Deze 
gegevens zijn waardevol, omdat ze op directe wijze dat wil zeggen bij kinderen zelf 
zijn verzameld. In de volgende paragraaf (paragraaf 5.5) gaan we na of er een relatie 
bestaat tussen kindkenmerken, gezinsfactoren en de competentie, algemene zelfwaar-
dering, schoolbeleving en gedragshouding van kinderen, zoals waargenomen door 
het kind zelf. 
5.6 Beantwoording van de onderzoeksvragen aan de hand van gegevens ver-
strekt door het kind zelf (8-11 jaar) 
In de vorige paragraaf hebben wc de onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van 
de gegevens die zijn verstrekt door de primaire opvoeder. Het ging hierbij om de 
groep kinderen van 4-11 jaar. Van de 8-11 jarige kinderen van het onderzoek zijn, 
zoals gezegd, aanvullende gegevens beschikbaar. 
In hoofdstuk 4, paragraaf 4.3 bij de operationalisering van de onderzoeksvariabelen, 
is reeds beschreven welke kindgegevens dit zijn, namelijk gegevens over de school 
(de twee factoren 'algemene schoolbeleving' en 'relatie met medeleerlingen') en de 
Harterschaal met gegevens over de sociale competentie van het kind, gedragshou-
ding en algemene zelfwaardering. Deze factoren en schalen worden voor de kinderen 
van 8-11 jaar opgevat als indicatoren voor de afhankelijke variabele van het onder-
zoek. De onafhankelijke variabelen van het te toetsen theoretisch model zijn niet ver-
anderd (zie model 3.1, hoofdstuk 3). De toetsing van de kindgegevens in één model 
heeft op dezelfde manier plaatsgevonden als de toetsing van het model voor de 4-11 
jarige kinderen, zoals beschreven in paragraaf 5.3. 
In tabel 5.4 zijn, voor de gegevens verstrekt door kinderen, de correlaties weerge-
geven tussen de afhankelijke variabelen (schoolbeleving, sociale competentie, ge-
dragshouding en algemene zelfwaardering) van het onderzoek en de correlaties tus-
sen de afhankelijke variabelen en de onafhankelijke variabelen. Onder deze figuur is 
de betekenis en de richting van de verschillende variabelen af te lezen. Alleen de 
correlaties >=. 15 zijn in de tabel opgenomen. 
We zullen hier de belangrijkste correlaties uit tabel 5.4 bespreken. De afhankelijke 
variabelen blijken positief met elkaar te correleren. De hoogste positieve correlatie 
(r=.45) is die tussen 'sociale competentie' van het kind en 'algemene zelfwaarde-
ring': kinderen die van zichzelf zeggen over veel vriendjes te beschikken, hebben 
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ook een hogere zelfwaardering. De gedragshouding van het kind blijkt met alle ande­
re afhankelijke variabelen positief samen te hangen. 
1 00 
.28 
.27 
.16 
100 
.22 
.22 
1.00 
.36 
45 
100 
.40 
Tabel 5.4 - С or relatiematrix van de afhankelijke kindvariabelen (8-11 jaar) onder­
ling, en van de onafhankelijke met de afhankelijke variabelen (N=191 ), r >=.15 
Afhankelijke vanabelen 
1 2 3 4 5 
Afhankelijke variabelen 
1. algemene schoolbeleving 
2. relatie met medeleerlingen 
3. sociale competentie 
4. gedragshouding 
5. algemene relfwaardenng    1.00 
Onafhankelijke variabelen 
1. bezorgdheid ouders .15 
2. informatief opvoedingsgedrag 
3. vijandigheid/hostiliteit 
4. autonomie verlenen 
5. beheersen van/controle over gevoelens 
6. sociale ondersteuning van partner 
7. sociale ondersteuning anderen 
8 voorkeur hulp bij opvoeding 
9. 0e lijnshulpverlening 
10. Ie lijnshulpverlening 
11. 2e lijnshulpverlening 
12. onenigheid tussen ouders -.26 
13. gezinsstress 
14. ongezond -.19 -.19 
15. verwondingen 20 
16 handicap 
17. moeilijk kind algemeen -18 -.21 -.27 
18. gescheiden -.23 
19. een-twccoudergezin -.24 
20. etniciteit 
21. sociaal economische positie gezin 
22. gezinsinkomen 
23. flat 16 
24. geslacht kind .23 
25. oudste kind 
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Betekenis van de variabelen 
Afhankelijke variabelen 
1. algemene schoolbeleving (--> positieve schoolbeleving) 
2. relatie met medeleerlingen (--> goede relatie met medeleerlingen) 
3. sociale competentie (--> sociaal competent) 
4. gedragshouding (--> goede gedragshouding) 
5. algemene zelfwaardering (--> positieve zelfwaardering) 
Onafhankelijke variabelen 
1. bezorgheid ouders (--> bezorgde ouders) 
2. informatief opvoedingsgedrag (~> informatief opvoedingsgedrag) 
3. vijandigheid/hostiliteit (--> vijandigheid (hostiliteit) 
4. autonomie verlenen (--> autonomie) 
5. beheersen van/controle over gevoelens (--> beheersen van/controle over gevoelens) 
6. sociale ondersteuning van partner (--> veel sociale ondersteuning partner) 
7 sociale ondersteuning anderen (--> veel sociale ondersteuning anderen) 
8. voorkeur hulp bij opvoeding (--> Ie lijnshulpverlening) 
9. Oe lijnshulpverlening (--> veel gebruikt Oe lijn) 
10. Ie lijnshulpverlening (--> veel gebruik Ie lijnshulpverlening) 
11. 2e lijnshulpverlening (--> veel gebruik 2e lijnshulpverlening) 
12 onenigheid tussen ouders (--> veel onenigheid tussen ouders) 
13. gezinsstress (--> veel gezinsstxess) 
14. ongezond (--> ongezond kind) 
15. verwondingen (--> veel verwondingen) 
16. handicap (--> veel handicaps) 
17 moeilijk kind algemeen (--> moeilijk) 
18 gescheiden (--> gescheiden) 
19. een-tweeoudergezin (—> een-oudergezin) 
20. etniciteit (--> allochtoon) 
21 sociaal economische positie gezin (--> lage SES) 
22 gezinsinkomen (--> laag gezinsinkomen) 
23 flal(--> flat) 
24 geslacht kind (--> jongens) 
25. oudste kind (--> oudste kind) 
Wat de relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen betreft blijkt -
net zoals dat bij de gegevens over de competentie en persoonlijkheid van kinderen 
verstrekt door de primaire opvoeder het geval was - dat de ervaring van de ouders 
van het kind als moeilijk een belangrijke variabele is: dit 'moeilijk temperament' van 
het kind hangt namelijk negatief samen met de 'sociale competentie' van het kind, 
de 'gedragshouding' en de 'algemene zelfwaardering'. Het 'ongezond' zijn van het 
kind correleert negatief met de 'gedragshouding' en de 'algemene zelfwaardering'. 
De Onenigheid tussen ouders' hangt tot slot ook negatief samen met de zelfwaarde-
ring van het kind. 
Vervolgens is het theoretisch model, met de gegevens van de 8-11 jarigen zélf als 
afhankelijke variabelen, getoetst met behulp van LISREL. De resultaten hiervan 
staan in figuur 5.5 afgebeeld. 
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We hebben - net zoals dat bij het totale onderzoeksmodel is gebeurd - eerst LISREL 
berekend; daama zijn de Overbodige' variabelen, dat wil zeggen de variabelen die 
geen samenhang vertonen met een andere variabele én waarop geen werking bestaat 
vanuit andere variabelen, weggelaten. Aangezien het model met gegevens over de 
competentie verstrekt door het kind, in veel opzichten overlap vertoont met het mo-
del voor de 4-11 jarigen (alleen de afhankelijke variabele is namelijk veranderd, en 
daarmee samenhangend de leeftijdsgroep) hebben we er voor gekozen om in figuur 
5.5 slechts de directe en de indirecte samenhangen met de afhankelijke variabele te 
laten zien. 
Controle op interactie 
We zijn nagegaan of er, met de kindgegevens als afhankelijke variabele, sprake is 
van interactie tussen de zes onafhankelijke variabelen ((structurele) kindkenmerken), 
de vier intermediaire variabelen (opvoeder-kind-interacties) en de vijf afhankelijke 
variabelen (competentie van het kind). Twee-weg variantie-analyses met deze drie 
typen variabelen (in totaal 6 χ 4 χ 5 = 120 analyses) levert drie interacties op, die 
inhoudelijk niet goed interpreteerbaar zijn. Op grond van toeval verwachtten we 
overigens al één significante interactie op 1-procentsniveau (p=.01). Dit wijst er op 
dat er ook hier geen sprake is van het vóórkomen van protecticve factoren. 
In figuur 5.5 zijn alleen de relaties >=.16 opgenomen. Chi-kwadraat is in dit geval 
287, bij df=276, p=.668. De 'goodness of fit index' is .912 en de 'adjusted goodness 
of fit index' is .867. Dit model met de kindgegevens als afhankelijke variabele 'fit' 
dus minder goed dan het totale model met de gegevens van de primaire opvoeder 
(figuur 5.3), maar is toch nog acceptabel te noemen1. 
Wat heeft dit model nu opgeleverd voor de vraagstelling van het onderzoek? We 
zullen bij de beantwoording van de onderzoeksvragen eerst de directe paden met de 
schoolbeleving, sociale competentie, algemene zelfwaardering en gedragshouding 
volgens 8-11 jarige kinderen aangeven. Bij de vierde overall-onderzoeksvraag ko-
men de indirecte paden met de afhankelijke variabelen aan bod. 
1. De eerste vraagstelling van het onderzoek luidde: 
Is er een relatie tussen (structurele) kindkenmerken (leeftijd, geslacht, gcboortcvolg-
orde, temperament, gezondheid, verwondingen, handicaps) en de competentie en 
persoonlijkheid van kinderen? 
1 Deze lagere 'fit' wordt veroorzaakt door de kleinere N (N - 191). 
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Er is op grond van de LISREL-analyse geen verband aangetroffen tussen het ge-
slacht en de leeftijd van het kind enerzijds en de competentie van kinderen. 
Het aantal verwondingen van het kind hangt samen met de algemene schoolbeleving 
(r=. 18): kinderen die zich vaker verwonden of ongelukken krijgen, beleven de school 
als positiever dan kinderen die zich niet zo vaak verwonden. (Bij de beantwoording 
van de vierde vraagstelling zullen we zien dat het aantal verwondingen van het kind 
met andere gezinsfactoren samenhangt). 
Het algemeen moeilijk zijn van het kind, volgens de ouders, vertoont een samenhang 
met de algemene zelfwaardering van het kind (r=-.28): kinderen die door de ouders 
als algemeen moeilijk worden ervaren, blijken een negatievere zelfwaardering te 
hebben dan gemakkelijke kinderen. 
2. De tweede vraagstelling luidde: 
Wat is de betekenis van sociale ondersteuning (zowel op opvoeder- als op kindnive-
au) voor de competentie en persoonlijkheid van kinderen? Op het kindniveau wordt 
bedoeld de sociale ondersteuning die door ouders wordt geboden (opvoeder-kind-
interacties); op opvoedemiveau is dit de sociale ondersteuning die de primaire op-
voeder ontvangt. 
De bezorgdheid van de ouders en het contact van ouders met anderen over de op-
voeding van het kind vertonen een relatie met de gedragshouding van het kind: kin-
deren van wie de ouders erg bezorgd zijn, gedragen zich, volgens het kind zelf, beter 
dan kinderen van wie de ouders niet zo bezorgd zijn (r= .23). 
Kinderen van wie de primaire opvoeder met anderen over de opvoeding van het kind 
kan praten gedragen zich, volgens eigen zeggen, ook beter (r=.20) dan kinderen van 
ouders die hiertoe niet de mogelijkheid hebben. 
3. De derde vraagstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: 
Is er een relatie tussen factoren uit de gezinsomgeving (gezinsomstandigheden, ge-
zinssituaties en -interacties) en de competentie en persoonlijkheid van kinderen! 
Er is een verband gevonden tussen het gezinstype waarbinnen het kind opgroeit (het 
eenoudergezin) en de gedragshouding en relatie met medeleerlingen van het kind: 
kinderen die opgroeien in een eenoudergezin blijken hun gedrag als negatiever te be-
oordelen dan kinderen uit volledige gezinnen (r=-.20), een lagere zelfwaardering te 
hebben (r=-.23); een-ouderkinderen blijken daarentegen sociaal competenter te zijn 
dan kinderen uit twee-oudergezinnen (r=.28). Uit ander Nederlands onderzoek (Van 
Gelder, 1989) wordt hiervoor overigens geen steun gevonden: Van Gelder vindt dat 
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het functioneren van eenouderkinderen op sociaal gebied niet afwijkt van dat van 
tweeouderkinderen '. 
In de tweede plaats is er een samenhang gevonden met kinderen van wie de ouders 
zijn gescheiden en de schoolbeleving, sociale competentie en gedragshouding: kin-
deren van gescheiden ouders beleven de school over het algemeen als negatiever 
(r=-.17), hebben een slechtere relatie met medeleerlingen (r=-.17), oordelen nega-
tiever over hun gedrag dan kinderen van wie de ouders niet zijn gescheiden (r=-.20). 
Uit eerder verricht onderzoek is gebleken dat eenouderkinderen gemiddeld slechtere 
schoolprestaties behalen dan kinderen uit tweeoudergezinnen (Van Gelder, 1989). 
Volgens Van Gelder is dit verschil echter van ondergeschikt belang als men rekening 
houdt met de verschillen in sociaal economische milieu tussen een- en tweeouderkin-
deren. 
4. De vierde, overall onderzoeksvraag tenslotte luidde: 
Wat is de samenhang tussen (structurele) kindkenmerken, sociale ondersteuning van 
de primaire opvoeder en de gezinsomgeving in onderlinge relatie met de competentie 
en persoonlijkheid van kinderen? 
Over de indirecte relaties tussen kindkenmerken, gezinsfactoren en de competentie 
van kinderen kan, op basis van de LISREL-analyse met kindgegevens, het volgende 
worden vermeld. Het gescheiden zijn van de ouders vertoont een samenhang met on-
enigheid tussen de (huidige) partners2 (r=.17); deze onenigheid tussen partners 
hangt weer samen met een negatievere zelfwaardering van het kind (r=-.18). Hieruit 
kan worden geconcludeerd dat niet het wonen in een gezin waarvan de ouders zijn 
gescheiden, maar de mate van onenigheid binnen het gezin een betere voorspeller is 
voor de competentie van het kind. Dit gegeven is in overeenstemming met ander 
Nederlands onderzoek (Van Gelder, 1989), waaruit blijkt dat met name de conflictsi-
tuatie rond en voorafgaand aan de echtscheiding een sterke en betrekkelijk langduri-
ge negatieve invloed op kinderen heeft, eerder dan het leven in een bepaalde gezins-
constellatie of het moeten missen van een ouder. Ook uit Amerikaans onderzoek 
(Grych & Fincham, 1990) bleek dat de mate waarin er conflicten bestaan tussen 
ouders de zelfwaardering van kinderen in belangrijke mate beïnvloedde (hoe meer 
conflict, hoe minder zelfwaardering). Het bestuderen van de geschiedenis van het 
twee-oudergezin dat aan het eenoudergezin vooraf ging en de mate waarin de con-
1 Dat de analyses met betrekking tot de kinderen die opgroeien binnen een eenoudergezin en geschie-
den kinderen tegengestelde effecten laten zien, heeft te maken met het feit dat de variabelen 'eenou-
dergezin' en 'gescheiden' hoog met elkaar correleren, maar niet precies dezelfde items zijn Het 
kindmodel (figuur 5.5) geefi padcoefficienten weer onder constanthouding van andere variabelen. 
2 De partner van de primaire opvoeder van dit onderzoek hoeft overigens niet de ouder van het kind te 
zijn. 
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flicten voortduren, lijkt dan ook van belang voor het kunnen begrijpen van de situa-
tie van eenouderkinderen. 
Er is verder een verband aangetroffen tussen het aantal verwondingen van het kind 
en de onenigheid tussen ouders (r=.18); deze ouderlijke onenigheid hangt, zoals we 
hebben gezien, weer samen met de algemene zelfwaardering van het kind (r=-.18). 
Er is geen directe relatie tussen de verwondingen van het kind en algemene zelfwaar-
dering. Niet het aantal verwondingen van het kind, maar de onenigheid tussen ouders 
lijkt wederom een belangrijker factor te zijn voor de algemene zelfwaardering van 
het kind. 
Op basis van het LISREL-model met de kindgegevens als afhankelijke variabelen 
(figuur 5.5) trekken we de conclusie dat met name het gescheiden zijn van de ouders, 
het gezinstype (een-oudergezin) en het kindkenmerk 'moeilijk kind' in de beleving 
van de ouders hetzij direct, hetzij indirect samenhangen met de competentie van het 
kind. In deze analyse is - net zoals dat bij het totale model het geval was - geen steun 
gevonden voor het compensatoire effect van protectieve factoren in de opvoeder-
kind-interacties. Er is alleen sprake van een positieve dan wel negatieve samenhang 
met de competentie van 8-11 jarige kinderen. De risicofactoren die uiteindelijk in 
het LISREL-model met de kindgegevens als afhankelijke variabelen (figuur 5.5) zijn 
overgebleven, luiden: 
- gescheiden zijn van de ouders; 
- gezinstype (eenoudergezin); 
- onenigheid tussen ouders; 
- temperament van het kind (moeilijk kind). 
Bezorgdheid van de ouders en de mogelijkheid van de ouders om met anderen (dan 
de partner) over de opvoeding van het kind te kunnen praten hangen positief samen 
met de gedragshouding van het kind. 
Ook op grond van dit model met de gegevens over de competentie verstrekt door 
kinderen van 8-11 jaar kan worden geconstateerd dat zowel kindkenmerken als ge-
zinsfactoren (gezinsomstandigheden en gezinssituaties en -interacties) van invloed 
zijn op de competentie van het kind. De ervaring door de ouders van het kind als 
'moeilijk', het gescheiden zijn van de ouders, het opgroeien in een-oudergezin en de 
onenigheid tussen ouders blijken hierin belangrijke elementen te zijn. Bij het model 
met de totale onderzoeksgroep kinderen van 4-11 jaar zagen we eveneens dat het 
temperament van het kind en de onenigheid tussen ouders c.q. spanningen binnen het 
gezin van betekenis zijn voor de competentie van het kind. 
Hiermee hebben we de belangrijkste onderzoeksresultaten in woorden weergegeven. 
In het slothoofdstuk - hoofdstuk 6 - worden deze resultaten bediscussieerd. Verder 
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plaatsen we enkele kanttekeningen bij de methode van onderzoek en gaan we in op 
de betekenis van de resultaten voor de theorie. 
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6 Discussie 
6.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk bevat discussiepunten, die direct betrekking hebben op of voortvloeien 
uit het voorliggend onderzoeksverslag. Allereerst geven we, in paragraaf 6.2, de 
mogelijkheden en beperkingen van het theoretisch model aan en bespreken we de 
belangrijkste resultaten van het proefschrift in het licht van de theorie. In paragraaf 
6.3 plaatsen we kanttekeningen bij een aantal methodische aspecten en keuzemo-
menten van het onderzoek en geven we aan wat dit betekent voor de interpretatie 
van de onderzoeksuitkomsten. Paragraaf 6.4 gaat in op het perspectief van dit proef-
schrift voor de theorie. 
6.2 Algemene conclusies 
Mogelijkheden en beperkingen van het theoretisch model 
Het theoretisch model van dit proefschrift over factoren die samenhangen met de 
competentie en persoonlijkheid van kinderen (zie model 3.1, pagina 25), is tot stand 
gekomen door de integratie van een aantal bestaande theoretische modellen op dit 
terrein (het competentiemodel, het meervoudig risicomodel, het stressmodel en het 
transactionele ontwikkelingsmodel). Ons theoretisch model, dat transactioneel van 
aard is, geeft schematisch aan hoe bepaalde relaties tussen variabelen - (structurele) 
kindkenmerken, factoren uit de gezinsomgeving en de competentie en persoonlijk-
heid van kinderen - kunnen verlopen. De veronderstelde richting van deze verbanden 
is gebaseerd op onderzoeksbevindingen uit de literatuur. Bij de verklaring waarom 
deze verbanden in de veronderstelde richting lopen, of waarom ze juist niet in een al-
ternatieve richting lopen, is de theoretische achtergrond behulpzaam geweest: deze is 
gebruikt als hulpmiddel om bepaalde causale verbanden plausibel te maken. 
Aan het meervoudig risicomodel liggen veronderstellingen ten grondslag over de 
relatie tussen risicofactoren en het functioneren c.q. de competentie van kinderen, en 
de rol van protectieve factoren hierin. Uit de literatuur blijkt, zoals in hoofdstuk 2 
uiteen is gezet, dat er veelal sprake is van een cumulatie van risicofactoren. Verder is 
in de literatuur ook evidentie gevonden voor het bestaan van compenserende, pro-
tectieve factoren, waarbij sociale ondersteuning beschouwd kan worden als protec-
tieve factor. Veerman (1988) is van mening dat onderzoeksmatig gezien, de werking 
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van een protectieve factor slechts te onderkennen valt in combinatie met een risi-
cofactor, en dus alleen een compensatoir effect heeft. Deze opvatting hebben we 
nagevolgd, waarbij we er vanuit gaan dat een protectieve factor kan dienen als buffer 
voor risico; deze factor wordt dan beschouwd als intermediaire variabele. Indien er 
sprake is van het optreden van een protectief effect, zou er in dit onderzoek interactie 
moeten optreden tussen de onafhankelijke variabelen (structurele kindkenmerken en 
gezinsomstandigheden), de intermediaire variabelen (kindkenmerken, gezinssitua-
ties- en interacties, sociale ondersteuning van de primaire opvoeder en de opvoeder-
kind-interactics) en de afhankelijke variabelen (competentie en persoonlijkheid van 
kinderen; zie ook paragraaf 5.3): de zogenaamde bufferhypothese. Aangezien uit de 
controle op interactie bleek dat zich niet méér interacties voordeden dan op grond 
van toeval verwacht mocht worden, moeten we concluderen dat het buffermodel1 in 
deze dissertatie niet opgaat. Er is dus geen bewijs gevonden voor het optreden van 
een beschermende werking van variabelen, waarvan wij veronderstelden dat ze wel 
een protectief effect zouden hebben bij risico. Een verklaring hiervoor kan de tijds-
factor zijn: waarschijnlijk treden interacties pas later op als reactie op risico en niet 
tegelijkertijd (hier komen we in paragraaf 6.4, over de betekenis van de onderzoeks-
resultaten voor de theorie, nog op terug). Aangezien dit onderzoek correlationcel van 
aard is, kunnen hier geen uitspraken over worden gedaan. 
Samenvattend concluderen we dat bij de toetsing van ons theoretisch model met 
LISREL er sprake is van een hoofdeffectenmodel, in plaats van een buffermodel. 
Over de variabelen in ons model kunnen slechts uitspraken worden gedaan over een 
(mogelijk) positieve of negatieve samenhang met de competentie en persoonlijkheid 
van kinderen. Modererende effecten zijn niet in het uiteindelijke model opgenomen. 
Hiermee zijn we dus nog niets te weten gekomen over het proces: wanneer treden 
protectieve factoren dan wel op en welke rol spelen ze in samenhang met risicofac-
toren? 
Interpretatie van de onderzoeksresultaten 
Op basis van hoofdstuk 5 van dit rapport, waarin de onderzoeksresultaten staan 
beschreven, proberen we nu deze bevindingen te plaatsen in het licht van de theorie. 
De leeftijd van het kind vertoont in dit onderzoek een directe samenhang met de on-
dersteuning die de ouders vanuit de media ontvangen: ouders van oudere kinderen 
(vanaf acht jaar) maken minder vaak gebruik van de media ter ondersteuning van de 
In de sociale psychologie, sociale geneeskunde en sociologie is veel bekend over stressbuffcr-pro-
cessen, met name over de stressbufferwerking van sociale steun in relatie tot lichamelijk en psychisch 
functioneren. 
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opvoeding dan ouders van jonge kinderen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat ou-
ders, naarmate de kinderen ouder worden, minder behoefte hebben aan informatie 
over de opvoeding vanuit de media of dat de opvoeding van oudere kinderen minder 
problemen met zich mee brengt. Een ander onderzoeksgegeven in de opvoedingson-
dersteunende sfeer is dat kinderen van ouders, die de mogelijkheid hebben met ande-
ren over de opvoeding te kunnen praten, zeggen zich beter te gedragen dan kinderen 
waarvan de ouders niet de mogelijkheid hebben om met anderen over de opvoeding 
van het kind te praten. Ofschoon er geen relatie is gevonden tussen dit aspect van 
ouderlijk functioneren (c.q. de mogelijkheid hebben met anderen over de opvoeding 
te kunnen praten) en het feitelijk gedrag van het kind, is het gedrag in de beleving 
van deze kinderen beter. 
Tegen de verwachting in vertonen de gezinsomstandigheden (gescheiden zijn van de 
ouders, gezinstype, etniciteit, SES, inkomen, het wonen in een flat) geen directe 
relatie met de kindkenmerken (ongezond zijn van het kind, moeilijk kind): blijkbaar 
zijn kinderen die in relatief slechte gezinsomstandigheden opgroeien, volgens dit 
onderzoek, niet ongezonder en gedragen zich niet 'moeilijker' dan kinderen die in 
gunstige gezinsomstandigheden verkeren. Hierbij merken we op dat we in dit onder-
zoek niet zijn nagegaan hoeveel kinderen te maken hebben met een cumulatie van ri-
sicovolle (gezins)omstandigheden. Uit de literatuur blijkt deze cumulatie namelijk 
een belangrijk gegeven te zijn in verband met het functioneren van het kind (volgens 
het meervoudig risicomodel, paragraaf 2.5.2). 
Gezinnen waarvan één van de ouders afkomstig is uit een etnische minderheid en 
eenoudergezinnen blijken wél met meer gezinsstress te maken te hebben. Dit is in 
overeenstemming met de literatuur (Van Vliet, 1991). De relatie tussen gezinsstress 
en het (ontbreken van een) sociaal netwerk (McCannell, Saulnier & Rowland, 1985) 
is in dit onderzoek niet bevestigd. Verder blijken ouders met een lage sociaal eco-
nomische positie het kind minder aan te moedigen tot zelfstandig gedrag. 
Volgens de resultaten van de LISREL-analyse met de kindgegevens (8-11 jaar) als 
afhankelijke variabele bestaat er een samenhang tussen de gezinsomstandigheden en 
de gedragshouding en algemene zelfwaardering van kinderen: kinderen van ge-
scheiden ouders en kinderen uit eenoudergezinnen blijken een minder positieve ge-
dragshouding en een minder positieve zelfwaardering te hebben dan kinderen uit 
volledige gezinnen. Uit onderzoek (De Jong & Buurman, 1990) blijkt dat niet de 
kinderen uit eenoudergezinnen maar kinderen die in armoede opgroeien een lagere 
zelfwaardering hebben dan kinderen in relatief gunstige omstandigheden. Vaak gaat 
het opgroeien in een eenoudergezin gepaard met armoede. We zijn echter van me-
ning dat ten aanzien van onze onderzoeksuitkomsten de nodige voorzichtigheid 
betracht moeten worden. De variabelen eenoudergezin, gezinstype en ook etniciteit 
zijn in dit onderzoek namelijk zeer scheef verdeeld (meer dan 95% van de waame-
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mingen in één categorie). In hoofdstuk 4 hebben we al gezien dat de eenou-
derkinderen en de kinderen van etnische afkomst in dit onderzoek zijn onderverte-
genwoordigd (namelijk 4% in tegenstelling tot de verwachte 10% eenoudergezinnen 
in deze leeftijdsgroep). 
De kindvariabele temperament, gedefinieerd als 'de beleving van de ouders van het 
kind als moeilijk/makkelijk' blijkt zowel in de literatuur als in ons onderzoek een be-
langrijke plaats in te nemen1. Zo komt uit ons onderzoek naar voren dat moeilijk 
kindgedrag samenhangt met de onenigheid tussen ouders: wanneer het kind door de 
ouders als moeilijk wordt ervaren, zorgt dit voor meer onderlinge ruzie en on-
enigheid tussen ouders dan wanneer opvoeders het kind als makkelijk ervaren. Een 
verklaring hiervoor kan zijn dat het moeilijk gedrag van het kind onderwerp van 
discussie is tussen de ouders. Het ongezond zijn van het kind vertoont ook een sa-
menhang met het door de ouders als moeilijk ervaren van het kind: blijkbaar wordt 
het kind als moeilijker ervaren, naarmate het ongezonder is. 
Ouders van dit onderzoek die het kind als moeilijk ervaren vertonen ook minder 
informatief opvoedingsgedrag2. De Broek (1994) concludeerde dat het ouderlijk 
functioneren, in samenhang met eigenschappen van het kind (temperament), tot be-
paald ouderlijk handelen (machtsuitoefening) leidt. Zussman stelde vast (1980) dat 
ouders die waren blootgesteld aan stressvolle omstandigheden, vijandiger reageerden 
op hun kinderen en hen minder informatie en uitleg gaven. 
Het temperament van het kind kan in dit onderzoek ook worden uitgelegd als stress-
volle omstandigheid. Het lijkt er op dat problemen met het kind (i.e. moeilijk kind-
gedrag) de conflicten tussen de ouders versterken. Wanneer het gedrag van het kind 
aanleiding geeft tot conflicten tussen ouders, met andere woorden als het kind bij het 
conflict is betrokken kan dit, volgens Grych & Fincham (1990) op den duur leiden 
tot gedragsproblemen van het kind. 
Een moeilijk temperament van het kind blijkt nog andere gevolgen te hebben. In de 
literatuur wordt al geconstateerd dat een moeilijk kind voor de ouders moeilijk is om 
mee om te gaan (Carey 1987) en dat een moeilijk temperament aanleiding kan geven 
tot gedragsproblemen, in sociaal en intellectueel opzicht (Emery, 1989). De ouders 
van kinderen met een moeilijk temperament - in dit proefschrift - oordelen negatie-
ver over het gedrag van hun kind (in de zin dat deze kinderen minder aardig gevon-
den worden gevonden) dan ouders van, in hun ogen, makkelijke kinderen. Deze rela-
tie met het temperament van het kind beperkt zich overigens niet tot de huiselijke 
In de volgende paragraaf, paragraaf 6 3, gaan we in op de betekenis van de wijze van operalionalisatie 
van deze variabele. 
2
 Hierbij vermelden we dat de factor 'informatief opvoedingsgedrag' ook items met betrekking tot 
emotionele warmte inhoudt. 
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kring: in vergelijking met andere leeftijdgenoten blijken moeilijke kinderen ook min-
der echte vriendjes of vriendinnetjes te hebben. Sociaal gezien functioneren kinderen 
die door de ouders als moeilijk worden ervaren, dus slechter dan gemakkelijke kin-
deren. Dit zijn de kinderen die door Hetherington (1989) werden bestempeld als de 
'slecht aangepaste' kinderen (agressief en lastig in verschillende omgevingen, zowel 
thuis, op school als in een groep leeftijdgenoten). 
Tot slot blijken ouders van 'moeilijke' kinderen vaker de hulp van de school/leer-
krachten in te roepen dan ouders die het kind als gemakkelijk ervaren. Er zijn in dit 
onderzoek overigens geen aanwijzingen gevonden dat kinderen van ouders die de 
hulp van school/leerkrachten inroepen bij problemen - in dit geval de moeilijke 
kinderen - de school ook negatiever beleven: deze kinderen gaan niet vaker met 
tegenzin naar school dan makkelijke kinderen. 
Wannneer we kijken naar de resultaten van de analyse met de kindgegevens (8-11 
jaar) als afhankelijke variabelen (schoolbeleving, relatie met medeleerlingen, sociale 
competentie, gedragshouding en algemene zelfwaardering) dan blijkt dat 'moeilijke' 
kinderen een negatiever beeld van zichzelf hebben dan kinderen die door de ouders 
als makkelijk worden beschouwd. Het beeld dat ouders van 'moeilijke kinderen' ge-
ven (minder aardig en attent, minder vriendjes) kan er dus toe leiden dat kinderen 
zichzelf minder positief beoordelen: het kan zo zijn dat ouders 'moeilijke' kinderen 
vaker terecht wijzen op hun (negatief) gedrag, zo dat deze kinderen ook gaan ge-
loven dat ze zich slechter gedragen dan andere kinderen en daardoor minder tevre-
den zijn met zichzelf. Opvallend is wel dat moeilijke kinderen van zichzelf zeggen 
dat ze, in tegenstelling tot wat de ouders beweren, evenveel 'echte' vriendjes hebben 
als andere kinderen. In dit opzicht gaat de zogenaamde self-fullfilling prophecy, 
zoals hierboven geponeerd, dus niet op. De invloed van de ouders dringt in dit geval 
niet tot de relatie van het kind met leeftijdgenoten c.q. andere kinderen door. 
De gezinssituaties en gezinsinteracties zijn, in tegenstelling tot onze verwachtingen, 
niet direct van invloed op de opvoeder-kind-interacties. We hebben in het voorgaan-
de al geconstateerd dat deze samenhang wél optreedt in relatie met het temperament 
van het kind: het als moeilijk ervaren worden van het kind door de ouders is dus 
bepalender voor de opvoeder-kind-interacties (dit blijkt uit de directe samenhang 
tussen het als 'moeilijk' worden ervaren van het kind en informatief opvoedings-
gedrag) dan de gezinssituaties en gezinsinteracties. 
Opmerkelijk is verder dat in dit onderzoek geen relatie is gevonden tussen de sociale 
ondersteuning van de primaire opvoeder en de opvoeder-kind-interacties. In de lite-
ratuur wordt aangenomen dat de aanwezigheid van steungevende, sociale netwerken 
voor de ouders de opvoedingspraktijk positief beïnvloedt. Een ondersteunend net-
werk voor ouders zou bij kinderen met een 'moeilijke gedragsstijl' de ontwikkeling 
van gedragsproblemen voorkomen (Swets-Gronert, 1986). En omgekeerd zouden 
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ouders die een sociaal netwerk ontberen minder adequaat functioneren (zie hoofd-
stuk 3). Een belangrijk verschil is wel dat in dit proefschrift niet het functioneren of 
de competentie van de ouders, maar de competentie en persoonlijkheid van het kind 
de afhankelijke variabele is. Het ouderlijk functioneren is in dit proefschrift opgeno-
men als één van de gezinsfactoren die mogelijk kunnen samenhangen met de compe-
tentie en persoonlijkheid van kinderen. Een verklaring voor het ontbreken van een 
relatie tussen sociale ondersteuning van de ouders en de opvoeder-kind-interacties 
kan ook worden gezocht in de operationalisering van 'sociale ondersteuning van de 
primaire opvoeder'. Er is aan de primaire opvoeders namelijk gevraagd naar de 
mogelijkheid die zij hebben om met de partner te kunnen praten over persoonlijke 
problemen, en of ze met anderen (dan de partner) kunnen praten als de opvoeding 
van het kind hen moeilijk valt. Het kan zo zijn dat ouders wel de mogelijkheid heb-
ben om bij problemen met de opvoeding, advies en hulp van anderen in te roepen, 
maar dit zegt nog niks over de feitelijke steun die ouders van het sociaal netwerk 
ontvangen. 
Uit het LISREL-model in ons onderzoek dat is getoetst aan de hand van de gegevens 
van de kinderen zelf (8-11 jaar) blijkt er een relatie te bestaan tussen enerzijds de 
mogelijkheid van ouders om met anderen (niet is bedoeld de partner) over de opvoe-
ding van het kind te praten - als de opvoeding hen moeilijk valt - en anderzijds de 
sociale competentie van het kind (de omgang met leeftijdgenoten): kinderen van 
ouders die over een sociaal netwerk beschikken waar ze bij problemen op terug 
kunnen vallen, zijn dus sociaal competenter dan kinderen van ouders met beperkte 
sociale contacten. 
In de ontwikkelingspsychologische literatuur wordt sociale ondersteuning van het 
kind door de ouders genoemd als belangrijke steun voor de ontwikkeling van het 
kind, met name in verband met het volbrengen van ontwikkelingstaken (zie hoofd-
stuk 3). Hierbij speelt de kwaliteit van de geboden ondersteuning een belangrijke rol. 
Sociale ondersteuning wordt onderscheiden in een drietal componenten (Van Lies-
hout, 1987): een regulatieve, een instructieve en een affectief-relationele component. 
In ons onderzoek blijkt één aspect van ouderlijk opvoedingsgedrag, namelijk infor-
matief opvoedingsgedrag? van invloed te zijn op de persoonskenmerken van kin-
deren. Informatief opvoedingsgedrag leidt er kennelijk toe dat ouders hun kinderen 
als aangenamer en attenter ervaren dan ouders wier opvoedingsstijl niet wordt ge-
kenmerkt door informatie-uitwisseling. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ouders met 
een informatieve opvoedingsstijl meer open staan voor de initiatieven van het kind, 
Deze informatie-overdracht betreft de wijze waarop de opvoeder probeert hel kind nieuwe kennis en 
vaardigheden bij te brengen. Bij problemen proberen ouders inzichtelijk te maken wat er aan de hand 
is en wat er aan te doen is (mogelijke oplossingen) 
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geduldiger zijn en minder grenzen en limieten stellen aan het gedrag van hun kind, 
en om die reden dit kindgedrag als positiever ervaren. (Uit ons onderzoek kwam 
namelijk naar voren dat informatief opvoedingsgedrag en ouderlijk gedrag dat ge-
kenmerkt wordt door het beheersen van controle over gevoelens niet samen gaan). 
Uit de analyse van het model met de kindgegevens (8-11 jaar) als afhankelijke varia-
bele blijkt een ander aspect van ouderlijk handelen, namelijk bezorgdheid van de ou-
ders, van belang te zijn voor de competentie en persoonlijkheid van kinderen: 
kinderen met erg bezorgde ouders zeggen zich beter te gedragen dan kinderen van 
wie de ouders zich niet zo veel zorgen maken over hen. Hieruit kunnen we conclude-
ren dat kinderen van mening zijn dat gedragsregulering (in de zin van bezorgd ge-
drag, dat tot beperkingen van het gedrag van het kind leidt) door ouders een posi-
tieve uitwerking heeft: 'beter' kindgedrag in vergelijking met het gedrag van andere 
kinderen. Wanneer regulering echter omslaat in overregulering of overbezorgdheid, 
zo blijkt uit de literatuur, kan dit de ontplooiing van het kind in de weg kan staan. 
Vooruitlopend op de volgende paragraaf (paragraaf 6.3) maken we hier tot slot een 
kanttekening van methodologische aard. Het betreft het meten van persoonskenmer-
ken van kinderen in dit onderzoek. In hoofdstuk 5 hebben we al gezien dat variabe-
len binnen de variabelensets met elkaar kunnen correleren. Dit blijkt bijvoorbeeld het 
geval te zijn met de afhankelijke variabele competentie en persoonlijkheid van het 
kind. Bij het model met gegevens van de primaire opvoeder correleren 'aangenaam 
gedrag' van het kind en 'attent' kindgedrag relatief hoog met elkaar. Een verklaring 
hiervoor is dat de factor 'attent' - bestaande uit (twee) items - oorspronkelijk op fac-
tor II 'aangenaam' van de Big Five laadde. De factor 'attent' zit inhoudelijk dus 
dicht tegen 'aardig' kindgedrag aan. Verder zijn de factoren III 'zorgvuldig versus 
onzorgvuldig gedrag' en factor V 'ideeënrijk versus ideeènarm' - door ons benoemd 
als 'actief en open' - terug te vinden in het onderzoeksmateriaal. Wanneer men be-
denkt dat deze factoren van het Vijf-factoren-model zijn gemeten aan de hand van 
enkele aspecten daarvan, kan een representatie van drie van de vijf factoren accepta-
bel worden genoemd. 
63 Methodologische kanttekeningen 
Onderzoeksdesign 
Om te beginnen plaatsen we, zoals ook in de slotparagraaf van hoofdstuk 2 (para-
graaf 2.6) aan de orde is gekomen, een kanttekening bij het onderzoeksdesign. In het 
leefsituatie-onderzoek is sprake van slechts één meetmoment. Dit impliceert dat het 
mogelijk is leeftijdsverschillen op een bepaald moment vast te stellen, maar dat het 
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in strikte zin niet mogelijk is de ontwikkeling van kinderen uit de onderzochte leef-
tijdsgroepen vast te stellen. Verder kunnen, op basis van de onderzoeksgegevens, 
slechts samenhangen worden geconstateerd, en is het niet mogelijk causale verban-
den aan te geven. In dit correlationele onderzoek wordt als het ware een ontwikke-
lingsverloop gesimuleerd. Met behulp van het interpretatiekader van de gegevens, de 
theoretische achtergrond, was het toch mogelijk om bepaalde causale verbanden 
plausibel te maken. In paragraaf 6.1 is hier al op gewezen. Het theoretische model 
waarvoor in dit onderzoek is gekozen, is transactioneel van aard. 
L1SREL 
In de tweede plaats kunnen wc enkele opmerkingen maken ten aanzien van de ge-
bruikte analysemethode met behulp van het computerprogramma LISREL. Een be-
langrijk voordeel van LISREL is dat het theoretisch model (startmodel) in zijn ge-
heel kan worden getoetst; een ander voordeel is dat het, op grond van het model, 
zichtbaar wordt of een factor alleen een direct of ook een indirect effect op de uit-
komsten heeft. Deze visuele weergave van onderzoeksvariabclen in één model heeft 
een belangrijke meerwaarde. 
De plaats van de onderzoeksvariabelen binnen het theoretisch model (de verantwoor-
ding van de keuze voor het model vond plaats in hoofdstuk 3 van het rapport) is 
soms arbitrair in dit proefschrift: dit is voornamelijk gebeurd op grond van theoreti-
sche overwegingen, mede omdat we hier te maken hebben met een cross-sectioneel 
onderzoeksmodel. Zo is discussie mogelijk over de plaats van de variabele 'sociale 
competentie' in het model: sociale competentie wordt in de literatuur (Garmezy, 
Masten & Tellegen, 1984; Vuyk, 1987) ook wel beschouwd als een vorm van 'cop-
ing', en kan dan worden opgevat als protectieve factor, in tegenstelling tot de plaats 
die wij in deze dissertatie hebben toebedacht aan de sociale competentie van het kind 
(namelijk als afhankelijke variabele). De redenering hierachter is dat sociale compe-
tentie kan worden opgevat als het resultaat van het kunnen omgaan met problemen. 
Toetsing van het model met LISREL laat zien dat het theoretisch model goed bij de 
data past ofwel dat het model goed gespecificeerd is (de 'adjusted goodness of fit' 
bedraagt .95, voor de kind-versie .87). Een model dat een sterke fit heeft is, zoals 
gezegd (hoofdstuk 4) in staat om de statistische samenhang (covariantie) tussen de 
variabelen grotendeels te reproduceren. Dit levert natuurlijk geen bewijs voor de 
juistheid van het model, omdat er altijd andere modellen met dezelfde variabelen 
kunnen zijn die ook goed passen. Ondanks de beperkingen gesteld door de data en 
ondanks het feit dat het onderzoeksmodel statisch van aard is, is het toepassingsge-
bied van LISREL erg groot. 
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Afgrenzing van de variabelen 
In de derde plaats gaan we hier in op de definiëring en de afgrenzing van variabelen 
als risicovol, protectief en bipolair vanuit de theorie. Vanuit de onderzoeksliteratuur 
wordt verondersteld dat risicofactoren een direct effect hebben op het ontstaan van 
stoornissen en protectieve factoren (slechts) een indirect effect, dat wil zeggen ze 
werken alleen in aanwezigheid van risico of stress. We zijn er in dit proefschrift van 
uit gegaan dat een protectieve factor, zoals bijvoorbeeld sociale ondersteuning, zo-
wel een indirect (buffereffect) als een hoofdeffect kan hebben (in tegenstelling tot 
andere onderzoekers als Rutter en Veerman, die er van uit gaan dat een protectieve 
factor pas werkt bij het optreden van risico, en als zodanig géén zelfstandige werking 
heeft (main-effect)). Onze gedachtengang bleek overigens deels wel, deels niet op te 
gaan: op basis van de analyse waren geen noemenswaardige interactie-effecten te 
vinden, met andere woorden de analyses gaven geen steun voor het in werking tre-
den van protectieve factoren. In het uiteindelijke LISREL-model kan wél worden 
afgelezen welke factoren een positief of een negatief effect hebben op de compe-
tentie en persoonlijkheid van kinderen, maar dit houdt niet in dat deze factoren ook 
als protectief of als risicovol aangemerkt kunnen worden. 
Risico- en protectieve factoren kunnen, volgens de literatuur, twee verschillende 
kanten van eenzelfde medaille zijn: een factor kan zowel een risicofactor zijn als een 
protectieve factor. De plaatsbepaling van de onderzoeksvariabelen in het model (de 
indeling van de variabelen in afhankelijke, interveniërende en onafhankelijke varia-
belen) is, zoals gezegd, gebeurd aan de hand van bevindingen uit eerder verricht 
onderzoek. Ook is op grond van onderzoeksliteratuur redelijke eenduidigheid verkre-
gen over de indeling van variabelen in risicovol, protectief dan wel bipolair. Bij de 
afgrenzing van de onderscheiden variabelen in dit proefschrift kunnen wel kantteke-
ningen worden geplaatst: bij welke waarde slaat het risicogedeelte van een variabele 
om in het protectieve gedeelte? De keuze hiervoor is gemaakt op grond van zowel 
inhoudelijke argumenten als statistische normen, maar dit neemt niet weg dat over de 
uiteindelijke afgrenzing van variabelen discussie mogelijk is. 
Onderzoeksgroep 
Als vierde kunnen we een kanttekening plaatsen bij de kenmerken van de onder-
zoekspopulatie waarop dit proefschrift is gebaseerd. Er is sprake van een 'normale 
steekproef' van Nederlandse kinderen. De mate van 'competentie' van deze groep 
zal naar verwachting hoger liggen dan bij een klinische groep kinderen. 
Verder komen weinig allochtone kinderen en eenouderkinderen in het onderzoek 
voor en is het denkbaar dat er sprake is geweest van selectiviteit wat betreft het 
aantal probleemkinderen in de steekproef. Dit veronderstelt dat er weinig heteroge-
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niteit is te verwachten binnen de groep ouders van kinderen van 4-11 jaar, die aan dit 
onderzoek hebben meegewerkt. 
Uit de literatuur is overigens bekend dat verschillen die worden gevonden tussen 
kinderen in normale groepen niet ook gevonden hoeven te worden in klinische groe-
pen, en andersom hoeven uitkomsten van klinische groepen niet gerepliceerd te 
worden in normale groepen. In klinische groepen hebben leden van de groep name-
lijk al een bepaalde stoornis ontwikkeld, of gaat het om een verhoogde kans op het 
ontwikkelen van een stoornis, maar kan er worden gesproken van factoren die sa-
menhangen met bepaalde ontwikkelingsuitkomsten van deze klinische populatie. De 
oorspronkelijke definitie van risico- en protectieve factoren (Garmezy & Tellegen, 
1984) is overigens wél gebaseerd op normale populaties. 
Onderzoeksmethode en generaliseerbaarheid 
In het volgende gaan we in op de operationalisering van de variabelen, de vraag wie 
als informant heeft gefungeerd voor dit onderzoek en op de generaliseerbaarheid 
van het onderzoek. 
Vanwege de grootschalige opzet van het leefsituatie-onderzoek was het noodzakelijk 
het aantal vragen, en het aantal items per vraag, zo beperkt mogelijkheid te houden. 
Het vraaggesprek met de belangrijkste opvoeder moest namelijk binnen anderhalf 
uur tijd worden afgenomen. Dit had tot gevolg dat het aantal items van bestaande 
meetinstrumenten en schalen, ten behoeve van het onderzoek, drastisch gereduceerd 
moest worden. Zo zijn sommige theoretische constructen, zoals het meten van de 
kwaliteit van de opvoeder-kind-relatie, vastgesteld aan de hand van een selectie van 
het aantal items van de bestaande schalen die pretenderen de kwaliteit van de ouder-
kind-rclatie te meten. De interne betrouwbaarheid van de schalen c.q. constructen is 
daardoor soms laag en is, naar ons idee, mede een verklaring voor het feit dat de 
correlaties in deze dissertatie relatief laag zijn. 
In de tweede plaats dekt de lading (en de benaming) van de variabelen niet altijd de 
theoretische constructen, zoals ze in ander onderzoek gangbaar zijn. Een voorbeeld 
daarvan is het temperament van het kind: aan de belangrijkste opvoeder van het 
onderzoek is de vraag gesteld of het hij/zij het kind als moeilijk of als makkelijk 
ervaart, op het moment van onderzoek en als baby. Dit is een andere benadering om 
het temperament van het kind vast te stellen dan men op grond van de theorie zou 
verwachten (bijvoorbeeld met behulp van de Gedragsvragenlijst van Thomas & 
Chess, 1982). Een andersoortige kritiek op deze temperamentsvariabcle is dat het 
hier gaat om het oordeel van de ouders van het kind als moeilijk c.q. als makkelijk. 
De ervaring van het kind als moeilijk of makkelijk kan even goed worden opgevat 
als kenmerk van de ouders als van het kind: sommige ouders hebben geen moeite in 
de omgang met het kind, andere ouders slagen hier kennelijk niet zo goed in. We 
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zijn van mening dat temperament wel degelijk een kindkenmerk is, alhoewel de ma-
nier van vraagstellen tevens een oordeel over het functioneren van de ouders in-
houdt. Dit komt dan, ons inziens, naar voren in de relatief sterke correlatie tussen de 
ervaring van de ouders van het kind als moeilijk of als makkelijk en het opvoedings-
gedrag. 
Ook valt het een en ander op te merken ten aanzien van de wijze van dataverzame-
ling in het onderzoek. De primaire opvoeder van het kind, gedefinieerd als degene 
die de meeste opvoedkundige bemoeienis heeft met het kind en bij wie het kind 
duurzaam in het huishouden verblijft (dus degene die het dichtst bij het kind staat), is 
de belangrijkste informatiebron van het onderzoek. De gegevens van het onderzoek 
zijn dus op indirecte wijze verkregen, maar gezien de leeftijdsgroep waar het hier om 
gaat was het niet mogelijk de kinderen jonger dan 8 jaar zelf te bevragen. Deze 
indirecte dataverzameling kan inhouden dat er sprake is van enige vertekening: ou-
ders kunnen een beeld van het kind hebben dat niet overeen hoeft te stemmen met de 
werkelijkheid. We hebben dit nadeel proberen te ondervangen door zoveel mogelijk 
objectieve, kwantificeerbare vragen te stellen aan de ouders. Bij de interpretatie van 
de gegevens moet dus steeds in gedachten worden gehouden dat het gaat om de bele-
ving c.q. opinie van de belangrijkste opvoeder. Van kinderen vanaf 8 jaar zijn wel 
aanvullende gegevens, dus op directe wijze, verkregen. Omdat het, zoals gezegd, om 
aanvullende gegevens gaat, konden deze niet worden vergeleken met de gegevens 
van de belangrijkste opvoeders1. 
Tot slot zijn er enkele kanttekeningen te maken met betrekking tot de generaliseer-
baarheid van de gegevens. In het leefsituatie-onderzoek en ook in dit proefschrift 
zijn de kinderen van buitenlandse afkomst en kinderen uit eenoudergezinnen onder-
vertegenwoordigd. Bij de toetsing van het model met de aanvullende gegevens van 
kinderen zelf van 8-11 jaar (schoolbeleving, sociale competentie, gedragshouding en 
algemene zelfwaardering) hebben we gezien dat met name het opgroeien in een een-
oudergezin samenhangen vertoont met aspecten van de competentie van het kind. 
We zijn van mening dat het kindmodel enige aanleiding geeft om nader onderzoek 
onder cenouderkinderen en kinderen van gescheiden ouders te stimuleren2. Volgens 
't Hart (1974) heeft ondervertegenwoordiging van groepen, in dit geval van allochto-
ne kinderen en kinderen uit eenoudergezinnen alleen effecten op de afhankelijke 
variabelen wanneer de achtergrondkenmerken van de respondenten die een verteke-
Voor wat betreft de schoolbeleving van het kind was het wel mogelijk om gegevens van de ouders te 
vergelijken met die van het kind Voor de resultaten hiervan verwijzen wc naar het leefsituatie-onder-
zoek 
2 In een omvangrijk longitudinaal Nederlands onderzoek (Grotenhuis & Dronkers, 1989) zijn de school-
loopbanen van kinderen uit eenoudergezinnen vergeleken met die van kinderen uit tweeoudergezin-
nen. 
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ning vertonen samenhangen met die afhankelijke variabelen. Ook dan zijn er alleen 
maar effecten op rechte tellingen. 
6.4 Theoretische implicaties 
In hoofdstuk 1 signaleerden we dat systematisch onderzoek naar onderliggende 
processen en mechanismen als determinanten van stressresistent gedrag bij kinderen 
en inzicht in de werking van protectieve factoren ontbreekt. Veerman bracht in zijn 
proefschrift (1990) naar voren dat de belangrijkste aanbeveling voor verder onder-
zoek op dit terrein is 'dat we nog maar zo weinig weten'. Anno 1995, zo luidt onze 
conclusie, is er in dit opzicht niet veel veranderd. Onderzoek op het gebied van 
protectieve factoren is alsnog verkennend van aard. Behalve Veerman, die onderzoek 
heeft gedaan onder een specifieke groep kinderen (een follow-up onder kinderen van 
een Pacdologisch Instituut), zijn er in Nederland weinig onderzoekers die zich met 
deze problematiek bezig houden. 
Een ontwikkeling in onderzoek is (zie Veerman, 1990, pg. 172) dat, sinds de jaren 
'80, in toenemende mate aandacht wordt geschonken aan de rol van protectieve fac-
toren in de ontwikkeling van kinderen, met name van kinderen uit risicogroepen. 
'We zijn', aldus Veerman, 'langzamerhand iets meer te weten gekomen over facto-
ren die een rol spelen bij een (on)gunstige ontwikkeling van het kind, en hebben 
geleerd niet zozeer te spreken van factoren dan wel van mechanismen'. Zo heeft 
Rutter (1990) een aantal mechanismen op een rijtje gezet die kunnen optreden als 
mogelijke predictoren in protectieve processen. Dit zijn achtereenvolgens: (1) reduc-
tie van de invloed van risico(situaties) voor het individu (2) reductie van negatieve 
kettingreacties (3) het in werking treden en handhaven van zelfvertrouwen en zelf-
waardering en (4) het creëren van nieuwe mogelijkheden1. Er is trouwens meer be-
kend over risicofactoren die van invloed (kunnen) zijn op de ontwikkeling van het 
kind, dan over protectieve factoren. 
In empirisch onderzoek naar de (ontwikkeling van) competentie, wordt ook steeds 
meer aandacht besteed aan omgevingsfactoren die de ontwikkeling beïnvloeden. In 
transactioneel onderzoek wordt er vanuit gegaan dat zowel het kind en zijn/haar 
omgeving interacteren, en elkaar wederzijds beïnvloeden. Zo wordt met name in 
gehechtheidsonderzoek de laatste jaren steeds vaker het temperament van het kind 
betrokken (zie bijvoorbeeld Van den Boom, 1988). 
1 De werking van deze mechanismen worden uitgebreid beschreven in een artikel van Rutter (1990). 
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In dit proefschrift hebben we geprobeerd een stukje van de competentie en persoon-
lijkheid van doorsnee basisschoolkinderen in Nederland zichtbaar te maken. Wat het 
aspect competentie betreft is een onderscheid gemaakt tussen competentie op sociaal 
en niet-sociaal gebied, algemene competentie (zelfbeeld) en schoolbeleving. Tot de 
persoonskenmerken van het kind behoort ook de gedragshouding. Hoewel deze re-
sultaten nog globaal zijn en verkennend van aard, hopen we dat andere onderzoekers 
hierop kunnen voortbouwen. We hebben namelijk kunnen vaststellen welke kind-
factoren en factoren uit de gezinsomgeving een negatieve dan wel positieve relatie 
vertonen met de competentie en persoonlijkheid van kinderen. Ook is de kwaliteit 
van de (gezins)omgeving voor de competentie en persoonlijkheid van het kind in 
kaart gebracht. Deze relaties zijn bekeken zowel voor de afzonderlijke sets van va-
riabelen als in onderlinge relatie met de competentie en persoonlijkheid van kinde-
ren. 
Helaas biedt dit proefschrift geen zicht op (de werking van) protectieve factoren c.q. 
mechanismen: onze analyses bleken, zoals gezegd, geen steun te bieden voor het be-
staan c.q. het in werking treden van een compensatoir effect van protectieve factoren 
in de opvoeder-kind-intcractics, in relatie tot de competentie en persoonlijkheid van 
het kind. Wel als hoofdeffect, onafhankelijk van de aanwezigheid van risicofactoren. 
Wellicht dat de onderzoeksmethode van deze dissertatie niet geschikt genoeg is ge-
weest om het optreden van een compensatoir effect van beschermende factoren te 
kunnen achterhalen, of dat het proces van in werking treden van protectieve mecha-
nismen te ingewikkeld is om in één model, te kunnen vatten. In dit kader wijzen we 
er weer op dat het model wel transactioneel van aard is, maar van de andere kant be-
perkt is doordat we slechts beschikken over één meetmoment. 
Ook in een andere recent verschenen dissertatie over opvoedkundig handelen (De 
Broek, 1994, p. 171) wordt opgemerkt dat ten aanzien van stress-buffermogelijkhe-
den van potentiële, protectieve factoren in het opvoedingssysteem - namelijk op het 
gebied van ouderlijke persoonlijkheid, huwelijkskwaliteit, sociale steun en tempera-
ment van het kind - de nodige voorzichtigheid betracht moet worden. De Broek zegt 
hierover: 'De mogelijke positieve werking van dit soort factoren moet men niet 
onderschatten, gebleken is echter dan men deze werking vooralsnog ook niet mag 
overschatten.' De protectieve effecten van factoren binnen het opvoedingssysteem op 
het ouderlijk handelen zijn volgens hem dus gering. 
Samengevat kunnen we concluderen dat we er niet in geslaagd zijn om bepaalde 
mechanismen bloot te leggen die kunnen optreden in protectieve processen. Met 
name in de recente onderzoeksliteratuur wordt meer en meer op het belang van dit 
soort mechanismen gewezen. Om hierover uitspraken te kunnen doen is in de eerste 
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plaats uitgebreidere theorievorming nodig1, waardoor gerichtere vragen gesteld kun-
nen worden. Zo formuleren Oudhof en Goffin (1994) de vraag of kinderen, die al 
eerder moeilijkheden hebben overwonnen, beter bestand zijn tegen negatieve om-
standigheden later, omdat zij geleerd hebben om te gaan met tegenslag ('immunisa-
tie')· Mogelijk kan een bepaalde hoeveelheid spanning, stress en tegenslag een be-
schermingsmechanisme activeren, waardoor het kind een ander beeld krijgt van 
zichzelf en problemen in de toekomst beter kan weerstaan. Naar deze vraagstelling is 
echter vrijwel geen onderzoek gedaan. Oudhof en Goffin pleiten voor 'specifieke 
casestudies die, uitgaande van de resultaten van onderzoek onder grote populaties 
gedifferentieerde procesinformatie verschaffen over kinderen die Overleven' onder 
zeer moeilijke gezinsomstandigheden'. 
Naar ons idee zullen in een (volgend) onderzoeksdesign één of meerdere niet al te 
ver van elkaar liggende meetmomenten moeten worden opgenomen, om de verdere 
ontwikkeling van het kind nauwkeurig te kunnen traceren. Longitudinaal onderzoek 
zou in dit opzicht goede analysemogelijkheden bezitten; een ander voordeel van 
onderzoek met meerdere meetmomenten is dat meer aandacht besteed kan worden 
aan het vaststellen van 'competentiematen', en het ontwikkelen van geschikte mee-
tinstrumenten. Een dergelijk onderzoek zou, meer dan in dit proefschrift het geval is, 
kunnen bijdragen aan het begrijpen van de ontwikkeling(suitkomsten) van het kind. 
1 Over sociale steun in Stressmodellen is uitgebreid onderzoek gedaan: sociale steun verhoogt in het 
algemeen de draagkracht en heeft een algemeen positief effect, ook zonder risicofactoren. 
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Samenvatting 
In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een nadere analyse van de onderzoeks-
gegevens van het rapport 'Leefsituatie van kinderen tot 12 jaar in Nederland' (Pee-
tere & Woldringh, 1993). Bij deze analyses stond de relatie tussen de competentie en 
persoonlijkheid van het kind en een aantal kenmerken van de gezinsomgeving cen-
traal. Dit is tevens de algemene vraagstelling van deze dissertatie. 
In het inleidend hoofdstuk (hoofdstuk 1) worden de kernbegrippen van dit proef-
schrift - competentie, persoonlijkheid en gezin(somgeving) - nader ingevuld en uit-
gewerkt. Globaal gesproken is de competentie van het kind in deze dissertatie onder-
verdeeld in algemene competentie en sociale competentie. Daarnaast zijn persoons-
kenmerken van het kind, de gedragshouding en de schoolbeleving van het kind in 
het onderzoek betrokken als afhankelijke variabelen. In het tweede hoofdstuk wordt 
een aantal theoretische modellen gepresenteerd die kunnen dienen voor de beschrij-
ving van de competentie en persoonlijkheid van kinderen en die tevens inzicht kun-
nen bieden in de relatie tussen de gezinsomgeving en de competentie en persoonlijk-
heid van kinderen. Dit zijn achtereenvolgens het competentiemodel, het meervoudig 
risicomodel, het stressmodel, en het transactionele ontwikkelingsmodel. In de slotpa-
ragraaf van dit hoofdstuk (paragraaf 2.6) wordt ingegaan op de geschiktheid van 
deze modellen als theoretische achtergrond. Vooral de theorie met betrekking tot de 
risico- en protectieve factoren - het meervoudig risicomodel - speelt in dit proef-
schrift een belangrijke rol, met name bij de keuze voor de onderzoeksvariabelen. 
In hoofdstuk 3 wordt nagegaan wat vanuit de literatuur bekend is over de relatie 
tussen factoren uit de gezinsomgeving en competentie (en persoonlijkheid) van kin-
deren. Bij de beschrijving hiervan is aangehaakt bij de indeling van de gezinsomge-
ving door Veerman (1988). Deze beschrijving van literatuurgegevens mondde uit in 
de weergave van een schematisch model (model 3.1), waarin de (verwachte) relatie 
tussen de gezinsomgeving en competentie en persoonlijkheid van kinderen in beeld 
is gebracht. Dit mondde weer uit in een preciezere formulering van de onderzoeks-
vragen: 
/. Is er een relatie tussen (structurele) kindkenmerken (leeftijd, geslacht, geboorte-
volgorde, temperament, gezondheid, verwondingen, handicaps) en de competen-
tie en persoonlijkheid van kinderen? 
2. Wat is de betekenis van sociale ondersteuning (zowel op opvoeder- als op kin-
dniveau) voor de competentie en persoonlijkheid van kinderen? Op het kindni-
veau wordt bedoeld de sociale ondersteuning die door ouders wordt geboden 
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(opvoeder-kind-interacties); op opvoederniveau is dit de sociale ondersteuning 
die de primaire opvoeder ontvangt. 
3. Is er een relatie tussen factoren uit de gezinsomgeving (gezinsomstandigheden, 
gezinssituaties en -interacties), en de competentie en persoonlijkheid van kinde-
ren! 
4. Wat is de samenhang tussen (structurele) kindkenmerken, sociale ondersteuning 
van de primaire opvoeder en gezinsomgeving in onderlinge relatie met de com-
petentie en persoonlijkheid van kinderen? 
De totale onderzoeksgroep van dit proefschrift bestaat uit basisschoolkinderen, dat 
wil zeggen kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar. Het hoofdonderzoek 
(ofwel leefsituatie-onderzoek) is representatief voor kinderen tot 12 jaar in Neder-
land, en is uitgevoerd door middel van een mondeling afgenomen enquête. De vra-
genlijsten van het onderzoek zijn verregaand voorgestructureerd. De informatie over 
de kinderen is vrijwel steeds op indirecte wijze verkregen: als voornaamste infor-
mant voor het onderzoek fungeerde de 'belangrijkste opvoeder1 ' van het kind (dit is 
de opvoeder die de meeste bemoeienis heeft met het kind en bij wie het kind duur-
zaam verblijft). Ook hebben de kinderen vanaf 8 jaar zelf een korte (schriftelijke) 
vragenlijst ingevuld. Al met al gaat het in dit proefschrift om questionnaires van 394 
ouders van kinderen van 4-11 jaar, en om 191 kinderen in de leeftijd van 8-11 jaar. 
De response van het leefsituatie-onderzoek ligt op 65%. Een analyse van de non-
response toont aan dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden over kinderen van 
buitenlandse afkomst en over eenouderkinderen. In hoofdstuk 4 van deze dissertatie 
zijn de werkwijze en methode van het onderzoek uitgebreid beschreven. Dit hoofd-
stuk laat ook zien welke variabelen in het onderzoek zijn betrokken (tabel 4.2) en 
hoe zij zijn geoperationaliseerd. 
De uiteindelijke onderzoeksresultaten worden in hoofdstuk 5 beschreven. Bij de 
analyses is gebruik gemaakt van het computerprogramma LISREL. Het theoretisch 
model (model 3.1) is getoetst voor de groep basisschoolkinderen (kinderen in de 
leeftijd van 4-11 jaar) met de competentie en persoonlijkheid van het kind als afhan-
kelijke variabelen. Deze analyses zijn gebaseerd op de gegevens van de belangrijkste 
opvoeder (N=394). Daarnaast is dit model getoetst, met de gegevens van de kinderen 
van 8-11 jaar (N-191) als afhankelijke variabelen (sociale competentie, algemene 
zelfwaardering, schoolbeleving en gedragshouding). De belangrijkste resultaten 
worden hier nog eens kort besproken. De variabele 'temperament', in dit onderzoek 
de beleving van de belangrijkste opvoeder van het kind als moeilijk, is cruciaal in 
het onderzoek: de ervaring door de ouders van het kind als moeilijk hangt namelijk 
samen met gezinsstress (de mate van onenigheid tussen ouders) en deze mate van 
Ofwel primaire opvoeder. 
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onenigheid hangt weer samen met de mate waarin de primaire opvoeder met de 
partner kan praten over persoonlijke problemen. Het als algemeen moeilijk ervaren 
worden van het kind door de belangrijkste opvoeder hangt ook direct samen met de 
sociale competentie van het kind (het hebben van een echt vriendje of vriendinnetje). 
Met betrekking tot de sociale ondersteuning van het kind door de ouders is het vol-
gende gevonden: ouderlijk opvoedingsgedrag, met name informatief opvoedingsge-
drag, hangt samen een aantal persoonskenmerken van het kind (aangenaam en attent 
gedrag). Gezinnen met een lage SES blijken het kind minder aan te moedigen tot 
onafhankelijk gedrag dan gezinnen met een hoge sociaal economische positie. De 
leeftijd van het kind hangt samen met de ondersteuning die de ouders vanuit de 
media ontvangen: ouders van oudere kinderen maken hier minder gebruik van dan 
ouders van jongere kinderen. 
Met betrekking tot de derde te beantwoorden onderzoeksvraagstelling kan het vol-
gende worden geconcludeerd. In het getoetste analysemodel is geen steun gevonden 
voor het optreden van protectieve factoren. Met andere woorden het buffermodel -
protectieve factoren hebben een compensatoire werking bij risico - gaat in dit onder-
zoek niet op. In het model is slechts een aantal variabelen overgebleven dat negatief 
dan wel positief blijkt samen te hangen met de competentie en persoonlijkheid van 
kinderen. De variabele 'etniciteit' (allochtoon zijn) kan in het onderzoek worden 
opgevat als risicofactor: het behoren tot een etnische minderheidsgroepering gaat 
gepaard met het vóórkomen van gezinsproblemen én met het contact met eerstel ijns-
hulpverlenende instellingen (huisarts, arts consultatiebureau, wijkverpleegkundige) 
in verband met niet-medische problemen van het kind. 
Uit de beantwoording van de vierde overall-onderzoeksvraag blijkt dat 'tempera-
ment' van het kind samenhangt met de competentie en persoonlijkheid: het moeilijk 
zijn van het kind volgens de ouders hangt namelijk direct samen met het minder 
aardig zijn van het kind en het niet hebben van een echt vriendje of vriendinnetje, en 
hangt op zijn beurt weer samen met de onenigheid tussen ouders en het ongezond 
zijn van het kind. Informatief opvoedingsgedrag hangt positief samen met de com-
petentie en persoonlijkheid van kinderen: ouders van wie het opvoedingsgedrag 
gekenmerkt kan worden als informatief beoordelen het gedrag van het kind als aar-
dig en attent. 
Is de (kwaliteit van de) gezinsomgeving nu van invloed op de competentie en per-
soonlijkheid van kinderen? Kort samengevat kunnen we concluderen dat ouderlijk 
opvoedingsgedrag (met name informatief opvoedingsgedrag) en de onenigheid tus-
sen ouders c.q. spanningen binnen het gezin van betekenis zijn voor de ontwikkeling 
van kinderen. 
In het onderzoek is tot slot nagegaan wat de relatie is tussen gezinsfactoren en com-
petentie (sociale competentie, algemene zelfwaardering, schoolbeleving en gcdrags-
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houding) van kinderen, zoals waargenomen door het kind van 8-11 jaar zelf. Hierbij 
merken we op dat ten aanzien van de volgende bevindingen de nodige voorzichtig-
heid betracht moet worden, gezien de ondervertegenwoordiging van de eenouderkin-
deren in het onderzoek. In de eerste plaats is er een verband gevonden tussen het 
gezinstype waarin het kind opgroeit en de competentie van het kind: kinderen die 
opgroeien in een eenoudergezin blijken hun gedrag als negatiever te beoordelen dan 
kinderen uit volledige gezinnen. Voor de kinderen van gescheiden ouders geldt dit 
ook. Uit de indirecte samenhangen van gezinsfactoren met de competentie van het 
kind blijkt overigens dat niet het gescheiden zijn van de ouders, maar de mate van 
onenigheid binnen het gezin een betere voorspeller is voor de competentie van het 
kind. Verder heeft bezorgdheid van de ouders en ook de mogelijkheid van de ouders 
om met anderen over de opvoeding van het kind te praten een positieve invloed op 
de beleving van het gedrag door het kind, en hebben kinderen die door de ouders als 
algemeen moeilijk worden ervaren, een negatiever zelfbeeld dan gemakkelijke kin-
deren. 
Hoofdstuk 6 van het rapport, tot slot, bevat de discussie. De resultaten van dit onder-
zoek worden besproken in het licht van de theorie. Verder wordt een aantal kritische 
kanttekeningen geplaatst bij de volgende onderwerpen: het onderzoeksdesign, de 
generaliseerbaarheid van het onderzoek, de operationalisering en afgrenzing van de 
onderzoeksvariabelen, de theoretische constructen en het gebruik van het computer-
programma LISREL. De afsluitende paragraaf gaat in op de mogelijke toepasbaar-
heid van de resultaten van dit proefschrift voor de theorie. 
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Summary 
This doctoral thesis provides a more detailed analysis of research data in the report 
entitled 'Living Conditions in the Netherlands of Children under the Age of Twelve' 
(Peeters & Woldringh, 1993). A key feature of this analysis is the relation between 
children's competence and personality and several features of the family 
environment. This also constitutes the general enquiry of this dissertation. 
The main terms used in the dissertation - competence, personality and family 
(environment) - are defined and discussed in détail in the introductory chapter 
(chapter 1). Generally speaking, the child's competence is divided into general and 
social competence in this thesis. The child's personality characteristics, behavioral 
attitudes and school experiences function as dependent variables in the study. 
The second chapter presents several theoretical models that could serve as 
descriptions of children's competence and personality. They may also provide 
insights in the relation between family environment and children's competence and 
personality. In sequence, these are the competence model, the multiple risk model, 
the stress model and the transactional developmental model. The concluding 
paragraph of this chapter (paragraph 2.6) deals with the suitability of these models as 
theoretical background. The theory involving the risk and protective factors - the 
multiple risk model - has an important role in this doctoral thesis, especially in the 
choice of research variables. 
Chapter 3 delves into the scientific literature to discover what is known about the 
relation between factors from family environment and competence (and personality) 
of children. The description relies on the classification of the family environment 
made by Veerman (1988). The description of findings from scientific literature leads 
to the diagram of a schematic model (model 3.1), showing the (expected) relation 
between family environment and children's competence and personality. This, in 
turn, leads to a more precise formulation of the research questions: 
1. Is there a relation between (structural) child characteristics (age, gender, 
birthorder, temperament, health, injuries, disabilities) and the competence and 
personality of children? 
2. What is the significance of social support (at the levels of both the caretaker and 
the child) for children's competence and personality? The child's level means the 
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social support provided by the caretaker (caretaker-child interaction). At the 
caretaker's level, the social support received by the primary caretaker is at stake. 
3. Is there a relation between factors from the family environment (family 
circumstances, family situations and interaction) and children's competence and 
personality? 
4. How are (structural) child characteristics, social support of the primary 
caretaker and the family environment mutually related to children's competence 
and personality? 
The entire sample for this thesis consists of primary school children between four 
and eleven years of age. The sample of the original study is representative for 
children up to age twelve in the Netherlands. It was carried out using oral 
questionnaires. The questionnaire was extensively structured in advance. The 
information on the children was nearly always obtained indirectly: the primary 
informant for the study was the child's 'most important caretaker'1 (this is the 
person most closely involved with the child and with whom the child permanently 
resides). Children of age eight years and older also filled out a brief (written) 
questionnaire. Altogether, the dissertation involves 394 parents of children age four 
to eleven, and 191 children age eight to eleven. 
There was a response of 65% to the study. An analysis of those who did not respond 
shows that no conclusions can be drawn concerning children of foreign origine and 
single-parent children. Chapter 4 describes in detail the procedures and research 
methods used. The chapter also reveals the variables involved in the study (table 4.2) 
and how they were assessed. 
Chapter 5 presents the final results of the study. The final analysis was done with the 
use of the LISREL computer program. The theoretical model (model 3.1) was tested 
on a group of primary school children (between the age of four and eleven), with the 
children's competence and personality as dependent variables. These analyses arc 
based on data from the most important caretaker (N=394). In addition, the model 
was also tested, using the data of the children age eight to eleven years (N=191), as 
dependent variables (social competence, general self-esteem, experienced well-being 
at school and behavioral attitudes). The most important of these results will be 
discussed briefly here. The variable 'temperament', in this study the perception by 
the most important caretaker of the child as being 'difficult', is crucial to the study: 
the parents' perception of the child as being difficult relates to family stress (the 
conflicts between the parents) and the intensity of conflicts relates, in turn, to the 
or primary caretaker 
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degree that the primary caretaker can discuss personal problems with one's partner. 
The primary caretaker's perception of the child as being difficult relates directly to 
the child's social competence (having 'best friends'). 
The following pertains to the parents' social support of the child: parental support of 
the child, particularly quality of information, relates to several of the child's 
personality characteristics (agreeable and considerate behavior). Families with a low 
SES appear to encourage the child less towards independent behavior than do 
families with a higher socio-economic level. The child's age is related with the 
support parents get from the mass media: parents of older children make less use of 
this than do parents of younger children. 
The third researchquestion lends itself to the following conclusion. The tested model 
found no support for an incidence of protective factors. In other words, the buffer 
model - protective factors have a compensatory effect on risk - does not apply to this 
study. There remained only a number of variables that related either positively or 
negatively to children's competence or personality. The 'ethnic' variable (being 
foreign) can be seen as a risk factor: belonging to an ethnic minority group goes 
hand in hand with the occurrence of family problems and contacts with primary 
relief agencies (doctors, medical clinics, district nurses) because of the child's non-
medical problems. 
Answers to the fourth researchquestion of the general study suggested that the 
child's 'temperament' relates to competence and personality: the fact that the child is 
difficult, according to the parents, directly influences the child's lower ability to 
agreeable behavior and to make best friends. This, in tum, again relates to conflicts 
between the parents and the child's health. Quality of information in parents' support 
has a positive relation to children's competence and personality: parents whose 
parental style can be characterized as informative, evaluate the behavior of their 
children as more agreeable and considerate. Does (the quality of) family 
environment influence children's competence and personality? Put briefly, we can 
conclude that parental educational support (particularly quality of information) and 
conflicts between the parents, or tensions within the family, affect the child's 
development. 
The study further investigated the relation between family factors and competence 
(social competence, general self-esteem, experienced well-being at school and 
behavioral attitudes) of children, as perceived by children age eight to eleven 
themselves. We note here that, with respect to the following findings, a great deal of 
care should be exercised, considering the low number of single-parent children 
represented in the study. In the first instance, a relation was discovered between the 
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type of family in which the child grows up and the child's competence: children who 
grow up in single-parent families see their behavior as being more negative than 
children coming from complete families. This also applies to children of divorced 
parents. The indirect relationship of family factors with the child's competence 
indicates that, not the separation of the parents as such but the degree of discord 
within the family better predicts the child's lower competence. Furthermore, parental 
concern and the parents ability to discuss their children's upbringing with others has 
a positive influence on children's perception of their behavior, while children whose 
parents see them as generally difficult have a more negative self-image than children 
who are seen as less difficult. 
Finally, chapter 6 of this report concludes the discussion. The results of this study 
are discussed in the light of the theory. Further, there are several critical comments 
on the following subjects: the design of the study, the generality of the study, the 
practical use and limitations of the research variables, the theoretical constructs and 
use of the LISREL computer program. The closing paragraph discusses the possible 
applicability of the results of the dissertation to general theory. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 
Opzet steekproeftrekking 
Opzet steekproef 
Tabel 1.1 laat de verdeling van de aantallen kinderen per leeftijdsgroep in Nederland 
zien, per 1 januari 1990. De steekproeftrekking is op de deze gegevens gebaseerd. 
Tabel 1.1 - Opbouw van de leeftijdsgroep 1 tot en met 11 jarigen in Nederland, per 
1-1-1990 
Leeftijd Absolute aantallen Percentage 
1 jaar 
2 jaar 
3 jaar 
4 jaar 
S jaar 
6 jaar 
7 jaar 
8 jaar 
9 jaar 
10 jaar 
11 jaar 
Totaal 
185.966 
185.402 
185.380 
181.957 
176.825 
173.718 
171.768 
176.251 
180.325 
179.315 
177.485 
1.974.392 
9.4 
9.4 
9.4 
9.2 
9.0 
8.8 
8.7 
8.9 
9.1 
9.1 
9.0 
100% 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofdafdeling bevolkingsstatistieken. Tabellen leeftijdsopbouw, 
1990. 
In tabel 1.2 laten we de verdeling van het aantal 1 tot en met 11 -jarigen in Nederland 
zien, naar landsdeel en naar urbanisatiegraad. De indeling van provincies in landsde-
len en de classificaties van gemeenten naar urbanisaticgraad zijn analoog aan de 
CBS-indeling. Zo bestaat de regio Noord uit de provincies Groningen, Friesland en 
Drenthe; de regio Oost uit Overijssel, Gelderland en de Noord-Oost- en Flevopol-
ders; de regio Zuid uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg; de regio 
West tenslotte bestaat uit Utrecht, Zuid- en Noord-Holland. 
De classificatie van gemeenten naar urbanisatiegraad luidt als volgt: A-gemeenten 
(platteland), B-gemeenten (verstedelijkt platteland), C1-C2 gemeenten (stadjes tot 
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30.000 inwoners), C3-gemeenten (steden tussen de 30.000 en 50.000 inwoners), C4-
gemeenten (steden tussen 50.000 en 100.000 inwoners) en C5-gemeenten (steden 
met meer dan 100.000 inwoners). 
De C1-C4 gemeenten zijn in de tabel in één categorie ondergebracht. 
Tabel 1.2 - Aantal kinderen (1-11 jaar) per stratum, per 1-1-1990 
Noord Oost Zuid West Totaal 
66.711 
64.466 
66.979 
15.909 
214.065 
62.050 
188.256 
116.133 
66.940 
433.379 
46.137 
236.543 
113.926 
66.501 
463.107 
79.215 
319.913 
218.028 
246.685 
863.841 
254.113 
809.178 
515.066 
396.035 
1.974.392 
Bron. Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofdafdeling bevolkingsstatistieken. Tabellen leeftijdsopbouw, 
1990. 
Met behulp van de gegevens in tabel 1.2 is berekend hoe het totaal aantal van 550 
verdeeld dient te worden naar landsdeel en urbanisaticgraad. Het resultaat van deze 
berekening is weergegeven in tabel 1.3. Tussen haakjes staat vermeld uit hoeveel ge-
meenten de respondenten moeten worden getrokken. Vanwege efficiency is in de 
steekproeftrekking uitgegaan van een vijftigtal gemeenten, een aantal dat hoog ge-
noeg is om eventuele lokale invloeden uit te schakelen. De drie grote steden in het 
westen van het land, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, zitten in elk geval in de 
steekproef. Het minimum aantal respondenten per gemeente is bepaald op 10. 
Tabel 1.3 - Beoogd aantal respondenten (1-11 jaar) per gemeente 
Noord Oost Zuid West Totaal 
18(18) 
16 (2) 
19 (2) 
6 (1) 
56 (7) 
15 (1) 
45 (5) 
31 (3) 
21 (2) 
112(11) 
12 (1) 
63 (6) 
39 (4) 
22 (2) 
136 (13) 
19 (2) 
82 (8) 
59 (6) 
83 (5) 
243(21) 
64 (6) 
206 (21) 
148 (15) 
132 (10) 
550 (52) 
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A 
В 
C1-C4 
C5 
Totaal 
Bijlage 2 
Onderzoeksinstrumentarium 
- Behavior Style Questionairre (BSQ), bewerkt door Swets-Gronert, NcGv, Utrecht, 
1985. 
- Child Rearing Practice Report Q-sort, (CRPR) Siebenheller, K.U. Nijmegen, 
1990. 
- Competentiebelevingsschaal voor kinderen, Veerman, Paedologisch Instituut, 
Duivendrecht, 1989. 
- Doorlopend leefsituatie-onderzoek, CBS, Voorburg, 1987. 
- Gedragsvragenlijst (CBCL), Verhulst, Sofia Kinderziekenhuis, Rotterdam, 1988. 
- Home Scale, Bradley, 1987. 
- Kinderen in beeld, Intomart, Den Haag, 1987. 
- Klasgenoten relatie vragenlijst junior, Van Lieshout, K.U. Nijmegen, 1989. 
- Meetinstrument gedragsvragenlijst O-schoolgaand, Swets-Gronert, NcGv, Utrecht, 
1985. 
- Vragenlijst Temperament en karakter van kinderen, Kohnstamm, R.U. Leiden, 
1989. 
- Vragenlijst Onderwijs Voorrang beleid, Tesser, ITS, Nijmegen, 1990. 
- Schoolbelevingslijst, Hoogveld Instituut, Nijmegen, 1987. 
- Standaardonderzoeksinstrumentarium: het beroep, het bedrijf, de opleiding, ITS, 
Nijmegen (herziene druk 1991). 
- Support Scale, Van den Boom, R.U. Leiden, 1988. 
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Bijlage 3 
Overzichten van risico- en protectieve factoren 
Bedreigende factoren in de gezinsomgeving, (Veerman, 1987) 
A Bedreigende factoren in de opvoeder-kind interacties 
- grote prestatiedmk, overmatige kntiek 
- afwijzing 
- verwaarlozing 
- vijandigheid en agressie 
- ontbreken van warmte, genegenheid en intimiteit 
- inconsistente opvoeding, pedagogische onmacht 
- mishandeling 
- ontbreken van aandacht 
- overprotectie 
- frequent schreeuwen, straffen, dreigen, commanderen 
- ontbreken van toezicht, 'niet weten waar het kind is' 
В Bedreigende factoren in de overige gezinsinteracties 
- huwelijksconflicten 
- ruzie en conflicten lussen gezinsleden 
- gebrek aan regels 
- geen adequate 'problem solving' technieken 
- defensieve communicatie 
С Bedreigende factoren in de gezinssituaties 
- echtscheiding 
- verlies van geliefde personen 
- antisociaal gedrag, alcoholisme en criminaliteit ouders 
- psychiatrische stoornis bij ouders 
- deviante gezinsleden 
- 'parental perspectives' 
- zeer jeugdige 'teenage' moeder 
- dominantie van één gezinslid 
- persoonlijkheidskenmerken ouders 
- gehandicapte of zieke gezinsleden 
- gezinsgrootte 
- geboorte van een broertje of zusje 
- delinquente 'sibling' 
- instabiliteit in gezinssamenstelling, wisselende ouderfiguren 
- ontbreken van gezamenlijke gezinsactiviteiten 
- rommelig thuis 
D Bedreigende factoren in de gezinsomstandigheden 
- lage sociaal-economische status (SES) 
- sociale isolatie van gezin 
- veelvuldige verhuizingen 
- ziekenhuisopnamen en andere uithuisplaatsingen van het kind 
- tijdelijke scheiding ouders en kind 
- armoede 
- slechte huisvesting, sloppenwijk, te dicht bevolkte buurt 
- werkende moeder 
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Model van interrelaties tussen risico, stress, ondersteuningsbronnen en coping 
(Werner, 1982) 
Belangrijke risicofactoren 
bij de geboorte 
chronische armoede 
moeder met weinig opleiding 
gematigd-emstige perinatale consequenties 
ontwikkelingsstoornissen 
genetische afwijkingen 
psychopathologie ouders 
'Kwetsbaarheid -
Belangrijke 
stressbronnen 
In kindertijd en adolescentie Protectieve factoren 
in het kind 
Belangrijke onder-
steuningsbronnen 
'Verzorgende' 
omgeving 
- langdurige scheiding 
van primaire verzorger 
gedurende het eerste 
jaar na de geboorte 
- geboorte van een jonger 
broertje of zusje binnen 
twee jaar 
- ernstige kinderziekte of 
vaak ziek 
- ziekte van ouders 
- geestelijke ziekte van de 
moeder 
- sibling met handicap of 
leer- of gedragsprobleem 
- chronische ruzies binnen het 
- vader afwezig 
- verlies van baan of tijdelijke 
werkloosheid van ouders 
- verhuizing 
- verandering van school 
geboortevolgorde (eerst-
geborene) 
hoog activiteitenniveau 
affectief 
responsief 
vrij van slechte gewoonten 
positieve sociale oriëntatie 
autonomie 
zelf-hulp-vaardigheden 
sensonmotorische en perceptuele 
vaardigheden behorend bij de 
leeftijd 
geschikte communicatie-
vaardigheden 
mogelijkheid om aandacht 
te vestigen en impulsen 
in de hand te hebben 
speciale interesses en 
hobbies 
positief zelfbeeld 
- vier of minder kinderen 
meer dan twee jaar uit 
elkaar 
- veel aandacht gedurende 
eerste jaar 
- positieve ouder-kind 
relatie in kindertijd 
- additionele verzorgers 
naast de moeder 
- zorg door siblings en 
grootouders 
- moeder heeft werk 
naast het huishouden 
- beschikbaarheid 
van gezin, kennissen en 
buren voor emotio-
nele steun 
- structuur en regels 
in het huishouden 
- een gevoel van coherentie 
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Vervolg 
Belangrijke 
stressbronncn 
In kindertijd en adolescentie Protectieve factoren 
in het kind 
Belangrijke onder-
steuningsbronnen 
'Verzorgende' 
omgeving 
scheiding van de ouders 
hertrouwen en intrede 
van stiefouder in het 
huishouden 
vertrek of de dood 
van een oudere sibling 
of nabije vnend 
opname in een tehuis 
tienerzwangerschap 
interne locus of control 
wens om zichzelf te 
verbeteren 
Range van mogelijke 
ontwikkelingsuitkomsten 
I 
goed/optimaal aangepast 
Minder risicofactoren 
stressfull events 
- mogelijkheid om leer-
krachten te raadplegen 
- toegang tot speciale 
diensten (gezond-
heidseducatie) 
Meer 
slecht aangepast 
risicofactoren 
stressfull events 
Meer protectieve factoren 
in het kind 
in verzorgende omgeving 
Minder protectieve factoren 
in het kind 
in verzorgende omgeving 
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Stress en hulpbronnen (Vuyk, 1987) 
Bronnen van stress Hulpbronnen 
Het macrosysteem 
'Men' beoordeelt een omstandigheid of gebeurtenis 
negatief 
'Men' bejegent het gezin en/of kind negatief 
'Men' begint er positiever over te 
oordelen 
'Men' vindt steunverlening nodig 
Exosyslemen 
De werknereld van de ouders 
Afwijzende houding 
Ongunstige werktijden 
Huwelijksconflicten over werk 
Ouder gefrustreerd door werk 
Ouder irritabel, gespannen door werk 
Ouder te volledig opgaand in werk 
Toont begnp 
Aangepaste werktijden 
Betere huwelijksrelatie door werk 
Ouder bevredigd door werk 
Ouder ontspannen door werk 
Ouder voldoende aandacht voor gezin 
Het sociale netwerk van de ouders 
Gezin als geheel geïsoleerd, slechte 
relatie met de buurt 
Familieleden en/of anderen kritisch, 
vijandig, afwijzend 
Gezin knjgt meer of minder steun 
dan leden zouden wensen 
Anderen wakkeren conflicten aan 
Gezin geïntegreerd in de buurt 
Familieleden en/of anderen geven 
materiele, morele en praktische steun 
Gezin krijgt zo veel steun als leden 
¿ouden wensen 
Anderen bemiddelen bij conflicten 
Het sociale netwerk van de kinderen 
Familieleden en/of anderen stoken 
het kind op 
Leeftijdgenoten veroorzaken ongewild 
spanning 
Slechte relatie kind en leeftijd-
genoten 
Familieleden en/of anderen geven 
morele of psychische steun 
Leeftijdgenoten, clubs enz helpen het 
kind om te 'copen' 
Goede relatie kind en leeftijdgenoten; 
speciale vriend/vriendin 
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Vervolg 
Bronnen van stress Hulpbronnen 
Het mesosysteem van klas en gezin; het microsysteem van de klas 
Leraren zijn negatief ingesteld Leraren tonen begrip 
jegens de ouders en/of het kind 
Leraren houden geen rekening met de Leraren helpen het kind onopvallend 
omstandigheid of juist te veel om te blijven functioneren 
Leraren proberen niet te weten te Leraren verwijzen kind en/of gezin 
komen wat er aan de hand is naar hulpverlenende instantie 
Het gezin als microsysteem 
Ouders zijn incompetent, gestoord; 
ongunstig model 
Negatieve sfeer, conflicten 
Coalities 
Ouder(s) in beslag genomen door eigen probleem 
Ouder(s) ongunstige opvoedingsstijl 
Ouder(s) opvoeding tot 'opgeven' 
Slechte ouder-kind relatie(s) 
Ouders onthouden informatie 
Ouders leren onderdrukken van gevoelens 
Broers/zusters hebben conflicten 
Ouders zijn competent, 'copers'; 
gunstig model 
Positieve sfeer, weinig conflicten 
Coherent gezin 
Ouder(s) gericht op gezin als geheel 
Ouder(s) gunstige opvoedingsstijl 
Ouder(s) opvoeding tot 'copen' 
Goede ouder-kind relatie(s) 
Ouders verstrekken informatie 
Ouders staan uiten van gevoelens toe 
Broers/zusters steunen elkaar 
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Bijlage 4 
Simultane Componenten Analyse (SCA) 
Persoonskenmerken kind 
SCA berekent eerst afzonderlijke componenten analyses. Deze (ongeroteerde) factor-
oplossingen worden dan over de vier onderscheiden leeftijdsgroepen (4-5 jarigen, 
6-7 jarigen, 8-9 jarigen en 10-11 jarigen) gemiddeld. Hieruit wordt een beginconfi-
guratie van gewichten berekend. Dit zijn de gewichten die aan de variabelen worden 
toegekend om (door een gewogen sommering van variabelen maal gewichten) tot de 
zes componenten1 te komen van de SCA-analyse. Deze Startgewichten kunnen door 
iteratie nog 'verbeterd' worden. Dit zijn de 'weights before iteratie'. 
De verklaarde variantie van de verschillende manieren van oplossen zijn verzameld 
in tabel 4.1. De verklaarde variantie van de afzonderlijke PCA's is het maximaal 
haalbare. De vergelijking hiervan (kolom 1) met de SCA-oplossingen (kolom 2 en 3) 
laat al zien dat de gemiddelde structuur redelijk goed past in de afzonderlijke groe-
pen. Het variantieverlies is maximaal 2-5%. Net als in een gewone factoranalyse 
wordt in de gewichtenmatrix geroteerd tot een matrix met zoveel mogelijk hoge en 
lage gewichten: tabel 4.1 laat zien dat de geroteerde structuur al redelijk overeen 
komt met de zes-factoroplossing over de groepen heen. 
Tabel 4.1 - Verschillende manieren van oplossen van de items met betrekking tot 
persoonskenmerken van het kind (N=394) 
Leeftijd 
4-5 jaar 
6-7 jaar 
8-9 jaar 
10-11 jaar 
Totaal 
1 
afzonderlijke 
PCA 
50.3 
49.9 
50.7 
72.8 
55.9 
2 
SCA vóór 
iteratie 
47.8 
47.7 
48.6 
71.0 
53.8 
3 
SCA na 
iteratie 
(optimum 
weights) 
48.0 
47.9 
48.7 
71.3 
54.0 
4 
na 
iteratie 
(simple 
weights) 
45.3 
45.3 
46.0 
70 1 
51.7 
5 
eigen 
gewichten 
(totaal) 
45.1 
43.3 
45.5 
69.1 
50.8 
De oorspronkelijke factoren 'slaapgedrag' en 'eetgedrag' zijn in dit proefschrift niet opgenomen. 
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Om voor de uiteindelijke scoring van de componenten uit te kunnen gaan van simpe-
le middeling, kan de geroteerde gewichtenmatrix gedichotomiseerd worden. In de 
geroteerde matrix is per rij de hoogste waarde met 1 (of -1 ) gescoord en de overige 5 
metO. 
Ten opzichte van de optimale gewichten is er wel enig verlies van variantie, maar dit 
is toch niet meer dan 2-3% (de samenstelling van de componenten met de alpha's). 
Deze factoren komen redelijk met de analyse over groepen heen, overeen. Dit duidt 
er op dat er weinig tussengroep-effecten zijn. 
Na invoering van de totaalstructuur (over groepen heen), blijkt dat deze structuur 
maar weinig slechter is dan de vorige1. Aan de alpha's wordt duidelijk dat deze 
meestal zelfs iets hoger zijn, met name voor de factor 'attent'. De correlaties tussen 
de factoren over de leeftijdsgroepen verschillen enigszins. Met name in de leeftijds-
groep 10-11 jarigen zijn de correlaties erg hoog. 
De algemene conclusie die kan worden getrokken is dat de totaal structuur goed over-
een komt met de gemiddelde binnengroepstructuur (blok 4-5) en deze laatste is goed 
terug te vinden in de afzonderlijke groepen (blok 1-4). Voor analyse is het dus goed 
verdedigbaar om de zes factoren uit de totaalanalyse te gebruiken. 
De resultaten van de factorenindeling met behulp van SCA luidt: 
Factor 1 (on)aangenaam gedrag: items 3,9,10,11,17,18,19 
Factor 2 actief en open: items 1,2,5,6,12,21,22,30 
Factor 3 attent: items 13,20,24,25,27,28,29 
Factor 4 slaapgedrag: items 7,14,15,23 
Factor 5 eetgedrag: items 8,16 
Factor 6 (on)zorgvuldig: items 4,26,31,32,33 
Opvoeder-kind-interacties 
De werkwijze voor de SCA op items met betrekking tot de opvoeder-kind-interacties 
is analoog aan de werkwijze, zoals die is beschreven bij de persoonskenmerken. 
De verklaarde variantie van de verschillende manieren van oplossen van de opvoe-
dingsgedragitems zijn verzameld in tabel 4.2. De verklaarde variantie van de afzon-
derlijke PCA's is het maximaal haalbare. De vergelijking hiervan (kolom 1) met de 
SCA-oplossingen (kolom 2 en 3) laat al zien dat de gemiddelde structuur redelijk 
goed past in de afzonderlijke groepen. Het variantieverlies is maximaal 1.5-3%. Net 
als in een gewone factoranalyse wordt in de gewichtenmatrix geroteerd tot een ma-
Deze conclusies kunnen niet op basis van tabel 4.1 worden getrokken, maar zijn gebaseerd op de 
output van de analyses. 
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trix met zoveel mogelijk hoge en lage gewichten. De geroteerde structuur komt al 
redelijk overeen met de vier factoroplossing over de groepen heen. 
Tabel 4.2 
(N=394) 
Verschillende manieren van oplossen van de opvoedingsgedragitems 
Leeftijd 
4-5 jaar 
6-7 jaar 
8-9 jaar 
10-11 jaar 
Totaal 
1 
afzonderlijke 
PCA 
50.7 
51.5 
50.3 
54.3 
51.7 
2 
SCA voor 
iteratie 
49.6 
48.9 
48.8 
53.2 
50.1 
3 
SCA na 
iteratie 
(optimum 
weights) 
49.7 
49.1 
48.9 
53.1 
50.2 
4 
na 
iteratie 
(simple 
weights) 
47.6 
48.1 
48.0 
52.1 
49.0 
5 
eigen 
gewichten 
(totaal) 
47.8 
48.5 
47.6 
51.7 
48.9 
Om voor de uiteindelijke scoring van de componenten uit te kunnen gaan van simpe-
le middeling, kan de geroteerde gewichtenmatrix gedichotomiseerd worden. In de 
geroteerde matrix is per rij de hoogste waarde met 1 (of -1) gescoord en de overige 3 
mctO. 
Kolom 4 laat zien dat er ten opzichte van de optimale gewichten wel enig verlies van 
variantie is, maar dat dit toch niet meer dan 1.5% is. Aan de hand van de samenstel-
ling van de componenten met de alpha's, zien we dat deze factoren redelijk overeen-
komen met de analyse over groepen heen. Dit duidt er op dat er weinig tussengroep 
effecten zijn'. 
Kort samengevat: de totaal structuur komt goed overeen met de gemiddelde binnen-
groep structuur (blok 4-5) en deze laatste is goed terug te vinden in de afzonderlijke 
groepen (blok 1-4). Voor analyse is het dus goed verdedigbaar om de vier factoren 
uit de totaalanalyse te gebruiken. (Alternatief zou zijn om item 10 uit factor 4 te ver-
wijderen en item 15 van deze schaal in te delen op factor 1; dit hebben we niet ge-
daan). De resultaten van de factorenindeling met behulp van SCA luidt: 
1
 Alleen schaal 4 laat te wensen over, maar dit komt omdat items 10 en 15 op deze schaal zijn inge-
deeld (oorspronkelijk laadden beide items op factor 1). 
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Factor 1 informatief gedrag: items 4,9,12,13,14,16,17 
Factor 2 vijandigheid/hostiliteit: items 1,5,7 
Factor 3 autonomie verlenen: items 2,6,11 
Factor 4 beheersen van controle over gevoelens: items 3,8,10,15 
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Bijlage 5 
Scoreverdeling onderzoeksvariabelen 
5.1 Gezinsomstandigheden 
Tabel 5.1.1 - Burgelijke staat primaire opvoeder, in percentages 
4-7 jan gen 8-11 jarigen 
- gehuwd 
- ongehuwd/gehuwd geweest 
- gescheiden/uil elkaar 
Totaal 
95% 
4% 
1% 
93% 
2% 
5% 
N=196 N-198 
Tabel 5.1.2 - Gezinstype, in percentages 
4-7 jarigen 8-11 jangen 
- twee-ouder gezin 
- een-ouder gezin 
Totaal 
97% 
3% 
N=196 
95% 
5% 
N=198 
Tabel 5.1.3 - Etnische minderheid primaire opvoeder, in percentages 
4-7 jarigen 8-11 jangen 
- nee 
- ja 
Totaal 
97% 
3% 
N=196 
98% 
2% 
N=198 
Tabel 5.1.4 - Etnische minderheid partner, in percentages 
4-7 jangen 8-11jangen 
- nee 
- ja 
Totaal 
96% 
4% 
N-185 
2% 
N=183 
Tabel 5.1.5 - Indeling van de gezinnen naar het hoogste beroepsniveau en de 
hoogste opleiding (SES van het gezin), in percentages 
4-7 jangen 8-11 jangen 
- (on)geschoolde arbeiders 
- lagere employés 
- middelbare employés 
- hogere beroepen 
Totaal 
11% 
42% 
26% 
28% 
N-196 
16% 
30% 
28% 
22% 
N=198 
Tabel 5.1.6 - Belangrijkste bron van inkomsten van het gezin, in percentages 
4-7 jangen 8-I1jangen 
- inkomen uit betaalde baan 
- winst uit zelfstandige onderneming 
- bijstand (ABW), RWW, IOAW, IOAZ 
- invaliditeitspensioen, wachtgeld 
ABP, AAW/WAO 
- een andere sociale uitkering 
- pensioen, lijfrente, VUT 
- andere inkomsten* 
3% 
0% 
1% 
0% 
89% 
4% 
2% 
2% 
1% 
1% 
1% 
Totaal N=132 N=136 
:
 namelijk inkomsten uit stagevergoeding, invalwcrk 
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Tabel 5.1.7 - Totaal maandelijL· netto gezinsinkomen, in percentages 
4-7 jangen 8-11 jangen 
- minder dan ƒ 1.500,-
- vanaf ƒ 1.500,- tot ƒ 2 000,-
- vanaf /2 000,-tot ƒ 2 500,-
- vanaf ƒ 2.500,- tot ƒ 3 000,-
- vanaf ƒ 3.000,- tot ƒ 3.500,-
- vanaf ƒ 3.500,- tot ƒ 5.000,-
- vanaf ƒ 5.000,-
3% 
4% 
16% 
24% 
18% 
10% 
15% 
3% 
7% 
14% 
20% 
19% 
25% 
12% 
Totaal N-186 N-178 
Tabel 5.1.8 - Type woning, in percentages 
4-7 jangen 8-11 jangen 
- vrijstaande eengezinswoning 
- eengezinswoning 
- benedenwoning 
- bovenwoning 
- flat zonder lift 
- flat met lift 
- boerderij/tuinderswomng 
- woning met winkel en/of werkplaats 
- deel van een bedrijfsgebouw 
- ander woningtype* 
11% 
70% 
1% 
3% 
2% 
3% 
3% 
1% 
1% 
5% 
16% 
67% 
1% 
4% 
1% 
2% 
3% 
1% 
Totaal N=196 N=198 
' namelijk woonboot 
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5.2 Gezinssituaties en gezinsinteracties 
Tabel 5.2.1 - Mate waarin de partners ruzie met elkaar maken in aanwezigheid van 
het kind, in percentages 
4-7 jangen 8-11 jangen 
- minder dan 1 keer per maand 
- 1 keer per maand of vaker 
Totaal 
79% 
21% 
N=192 
80% 
20% 
N-188 
Tabel 5.2.2 - Algemene stress-schaal, in percentages 
4-7 jarigen 8-11 jarigen 
- nooit zorgen gehad 
- nu geen zorgen 
- nu zorgen op 1 gebied 
- nu zorgen op 2 of meer gebieden 
Totaal 
32% 
38% 
20% 
10% 
24% 
47% 
18% 
11% 
N=196 N=198 
5 3 Sociale ondersteuning van de primaire opvoeder 
Tabel 5.3.1 - Contact met steun- c.q. hulpverlenende instellingen, in percentages 
4-7 jarigen 8-11 jangen 
geen instelling 
nuldelijnszorg 
eerstelijnszorg 
tweedelijnszorg 
78% 
4% 
5% 
13% 
77% 
6% 
4% 
14% 
Totaal N-196 N=198 
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Tabel 5.3.2 - Mate waarin de primaire opvoeder met zijn/haar partner kan praten 
over persoonlijke problemen, in percentages 
4-7 jarigen 8-11 jangen 
nooit/zelden/zo nu en dan 
tamelijk vaak 
heel vaak 
11% 
21% 
68% 
16% 
21% 
63% 
Totaal N-191 N-188 
Tabel 5.3.3 - Al dan niet de mogelijkheid hebben tot het ontvangen van opvoedings-
ondersteuning door derden, in percentages 
4-7 jangen 8-11 jangen 
- nee 
- ja 
Totaal 
8% 
92% 
N-196 
15% 
85% 
N-198 
Tabel 5.3.4 - Media-opvoedingsondersteuning, in percentages 
4-7 jarigen 8-11 jarigen 
nooit 
1 keer per maand of minder 
1 keer per week of meer 
31% 
63% 
6% 
56% 
38% 
6% 
Totaal N-189 N=191 
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5.4 (Structurele) kindkenmerken 
Tabel 5.4.1 - Geslacht van het kind, in percentages 
4-7 jarigen 8-11 jarigen 
jongen 
meisje 
Totaal 
49% 
51% 
N=196 
51% 
49% 
N-198 
Tabel 5.4.2 - Leeftijd van het kind, in percentages 
- 4-5 jarigen 
- 6-7 jarigen 
- 8 9 jarigen 
- 10-11 jarigen 
Totaal 
25% 
25% 
24% 
26% 
N=394 
Tabel 5.4.3 - Plaats in de kinderrij, in percentages 
4-7 jarigen 8-11 jarigen 
- oudste kind 
- tweede kind 
- derde kind of meer 
44% 
41% 
15% 
41% 
39% 
20% 
Totaal N=176 N-184 
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Tabel 5.4.4 - Algemene gezondheidstoestand van het kind, in percentages 
4-7 jangen 8-11 jangen 
- slecht 
- niet zo best/gaat wel 
- goed 
- zeer goed 
0% 
10% 
50% 
40% 
0% 
6% 
45% 
49% 
Totaal N=196 N=198 
Tabel 5.4.5 - Is het kind in zijn/haar leven veel ziek geweest, in percentages 
4-7 jangen 8-11 jangen 
- minder dan gemiddeld 
- gewoon, net als andere kinderen 
- meer dan gemiddeld 
31% 
53% 
16% 
42% 
47% 
11% 
Totaal N=196 N=198 
Tabel 5.4.6 - Contact huisarts de laatste zes maanden, in percentages 
4-7 jangen 8-11 jangen 
- 0 keer 
- 1 keer 
- 2 keer 
- 3 keer of meer 
Totaal 
57% 
22% 
10% 
11% 
-195 
67% 
18% 
8% 
14% 
N=198 
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Tabel 5.4.7 - Raadplegen van specialist de laatste zes maanden, in percentages 
4-7 jarigen 8-11 jarigen 
- O keer 77% 78% 
- 1 keer 12% 13% 
- 2 keer 6% 5% 
- 3 keer of meer 5% 4% 
Totaal N«192 N=197 
Tabel 5.4.8 - Ziekenhuisopname de laatste zes maanden, in percentages 
4-7 jarigen 8-11 jarigen 
- geen enkele keer 95% 99% 
- 1 keer 5% 1% 
Totaal N=196 N=198 
Tabel 5.4.9 - Aantal verwondingen of ongelukken van het kind waarvoor medische 
behandeling nodig was, in percentages 
4-7 jarigen 8-11 jarigen 
9% 7% 
waarvan: 
1 keer 100% 73% 
2 keer - 18% 
3 keer - 9% 
Totaal N=196 N=198 
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Tabel 5.4.10 - Problemen met gebruik van armen en handen, in percentages 
- geen problemen 
- problemen met beide bovenste ledematen 
Totaal 
4-7 jangen 
99% 
1% 
N=196 
8-11 jangen 
98% 
2% 
N=198 
Tabel 5.4.11 - Problemen met gebruik van benen en voeten, in percentages 
- geen problemen 
- problemen met beide onderste ledematen 
Totaal 
4-7 jarigen 
99% 
1% 
N-195 
8-11 jarigen 
97% 
3% 
N=198 
Tabel 5.4.12 - Problemen met het horen, in percentages 
4-7 jangen 8-11 jarigen 
geen problemen 
slechthorend 
Totaal 
92% 
8% 
N-196 
4% 
N=198 
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Tabel 5.4.13 - Problemen met het zien, in percentages 
4-7 jangen 8-11 jangen 
geen problemen 
bij- of verziend 
slechtziend 
90% 
6% 
4% 
88% 
9% 
3% 
Totaal N=196 N-196 
Tabel 5.4.14 - Problemen met de spraak, in percentages 
4-7 jangen 8-11 jarigen 
geen problemen 
stottert 
ander spraakgebrek 
Totaal 
93% 
1% 
6% 
N=195 
94% 
1% 
5% 
N-198 
Tabel 5.4.15 - Last van organische stoornissen, in percentages 
4-7 jangen 8-11 jarigen 
- geen problemen 
- longen 
- ingewanden 
- piepen zonder benauwdheid, aanvallen van astma 
- chronische bronchitis 
- ec/eem 
- stuip/toeval 
- groeipijnen 
- anders* 
75% 
5% 
3% 
2% 
2% 
4% 
-
5% 
4% 
1% 
2% 
2% 
5% 
8% 
1% 
6% 
4% 
Totaal N-I88 N=187 
:
 namelijk allergie, hoofdpijn, wratten 
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Tabel 5.4.16 - Temperament van het kind, volgens de primaire opvoeder, in percen-
tages 
Moeilijk of makkelijk kind 4-7 jarigen 8-11 jarigen 
heel moeilijk 
moeilijk 
gewoon, de normale probleempjes 
makkelijk 
heel makkelijk 
0% 2% 
50% 
31% 
13% 
44% 
29% 
19% 
Totaal N=195 N-197 
Als baby moeilijk of makkelijk 4-7 jarigen 8-11 jarigen 
- heel moeilijk 
- moeilijk 
- gewoon, de normale probleempjes 
- makkelijk 
- heel makkelijk 
4% 
15% 
10% 
46% 
25% 
3% 
12% 
13% 
40% 
32% 
Totaal N=195 N-197 
1 
5.5 Opvoeder-kind-interacties1 
Tabel 5.5.] - Mate waarin ouders zich zorgen maken over het kind, in percentages 
Moeder 4-7 jangen 8-11 jangen 
mei bezorgd 
enigszins bezorgd 
in sterke male bezorgd 
Totaal 
46% 
41% 
13% 
N-191 
50% 
41% 
N-191 
Vader 4-7 jangen 8-11 jangen 
- niet bezorgd 
- enigszins bezorgd 
- in sterke mate bezorgd 
Totaal 
53% 
43% 
4% 
N=188 
57% 
36% 
7% 
N=182 
Tabel 5.5.2 - Mate waarin ouders het kind vragen voorzichtig te zijn, in percentages 
Moeder 4-7 jarigen 8-11 jangen 
nooit 
soms 
vaak 
heel vaak 
Totaal 
4% 
36% 
38% 
22% 
N-191 
4% 
37% 
37% 
22% 
N=193 
Vader 4-7 jarigen 8-11 jangen 
nooit 
soms 
vaak 
heel vaak 
Totaal 
11% 
52% 
28% 
9% 
N=188 
16% 
56% 
20% 
N=182 
1 Voor de dimensies van het ouderlijk opvoedingsgedrag verwijzen we naar hoofdstuk 4. 
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Tabel 5.5.3 • Mate van bezorgdheid van de primaire opvoeder, in percentages 
4-7 jarigen 8-11 jarigen 
- niet/enigszins bezorgd 
- vaak bezorgd 
- heel vaak bezorgd 
Totaal 
72% 
26% 
2% 
N=188 
73% 
26% 
1% 
N=182 
5.6 Competentie van het kind' 
Tabel 5.6.1 - Aantal 'echte' vriendjes en vriendinnetjes van het kind, in percentages 
4-7 jarigen 8-11 jarigen 
geen 
één 
2of3 
4 of meer 
Totaal 
14% 
50% 
28% 
N=196 
12% 
23% 
43% 
22% 
N=198 
Tabel 5.6.2 - De tijdsperiode dat het kind bevriend is met zijn/haar beste vriendje of 
vriendinnetje, in percentages 
4-7 jarigen 8-11 jarigen 
- korter dan een half jaar 
- tussen een half en een jaar 
- langer dan een jaar 
Totaal 
3% 
9% 
N=178 
3% 
5% 
92% 
N=170 
1 Voor de persoonskenmerken van het kind, en de scoring van de kinderen op de schoolbelevingslijsl en 
de Harterschaal, verwijzen we naar hoofdstuk 4. 
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Tabel 5.6.3 - Beleving van de school door het kind, volgens de primaire opvoeder, in 
percentages 
nooit soms vaak altijd weet 
niet 
- vertonen van tegenzin om naar school 67% 31 % 2% 0% 
te gaan 
- aardig gevonden door de kinderen uit 1% 6% 34% 56% 3% 
de groep 
Tabel 5.6.4 - Heeft het kind meegedaan met het treiteren van andere kinderen, de 
laatste zes maanden, in percentages 
nooit minder één keer enkele één keer 
dan één per maand keren per week 
per maand of vaker per maand of vaker 
4-7 jaar 78% 11% 3% 5% 3% N=170 
8-11 jaar 66% 21% 3% 7% 3% N-158 
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